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I M P R E S I O N E S 
La huelga de inquilinos es la 
palpitante y ¿olorosa actualidad. 
Ir a la huelga en este caso sig-
nifica ir a la calle. Ciertamente, 
en el cambio nada pierden. La ca-
lle con todos sus inconvenientes 
—polvo, baches, lluvia y fotin-
gos" es preferible a muchos alo-
jamientos, propios para albergar 
cerdos, que en esta fidelísima c i u -
dad de la Habana se alquilan por 
diez veces más de lo que valen. 
En la calle, al menos, se res-
pira mejor y sirve el cielo de do-
sel absolutamente gratuito. 
La ley de inquilinato, a la que 
el señor Presidente puso el veto 
días atrás, era un atentado a la 
propiedad que en nada favorecía 
al honrado y en cambio ponía al 
propietario, atado de pies y ma-
nos, a disposición de cualquier pi-
caro. 
Nosotros tenemos poca re en 
las leyes para solucionar proble-
mas de aritmética. Si en la Ha-
bana hay un déficit de cinco o seis 
mil alojamientos, el único reme-
dio, el único recurso para abara-
tar los alquileres consiste en fa-
bricar las cinco o seis mil casas 
que hacen falta. Mientras no se ha-
ga eso, las leyes que lleven ese 
fin se convertirán en armas de do-
tíe filo. 
Perdidas la moral y la caridad, 
entre el cúmulo de concupiscen-
cias a que se entregan los hijos 
de Adán, los problemas se solu-
cionan con números y no con dis-
posiciones. 
Si las doctrinas de Jesús estu-
viesen bien arraigadas en los co-
razones rio se estaría cobrando 
por un cuarto miserable lleno de 
telarañas y resquebraduras vein-
ticinco pesos. La subida propor-
cional de los alquileres tiene su 
razón y su explicación en la su-
bida general del costo de la vida. 
Hay quien tiene una casa, adqui-
rida a costa de innúmeros traba-
jos. Llega a la vejez, y de la ca-
sa vive, inútil ya para el traba-
jo. Vino la guerra, y con la gue-
E ñ r a p o r " S a n t o " 
D o m i n g o " e n p e l i g r o 
El Tara le ©stnro pres tando anxlllo-
los qae lleg-aron en el Mascott— E l 
frncfne escuela Patria sa ldrá en breve 
para Panamá/—Un comida 
(BL VAPOR SANTO DOMINGO EJN 
PELIGRO 
El Jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina de Guerra, capitán de Fragata 
señor Fernández Quevedo, recibió un 
telegrama del Comandante del caño-
nero Yara, señor Gallettl informáxu 
aole qUe por aerograma recibido del 
vapor "Orarl" se sabia que el vapor 
hanto Domingo con grandes averías 
«n su máquina, solicitaba urgentes 
auxilios por encontrarse en malas 
condiciones frente a Punta Maisí. 
El comandante del mencionado ca-
jonero Informa en ese mensaje que 
i^alía a prestar los auxilios solicita-
. «os. 
rra se vió obligado, para poder 
vivir, a doblarle el alquiler 
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triplicó sus entradas, sin pensar un 
momento que ese dinero llegaba 
a sus manos envuelto en hambre, 
desesperación y lágrimas. 
Así está el mundo. . . 
Esos que contra todas las le-
yes de la conmiseración y la 
equidad obligan a familias ente 
L O S C O R R E D O R E S D E A D D A N A 
Y E L " D I A R I O " 
GKAIí OBRA DE LOS CABALLE, forme el doctor Benjamín Scbwaartz 
ROS DE COLOJV j En vista de que se han sacado todos 
NBTW YORK, Agosto 3. i los demás órganos vitales del cadá-
Hoy se dió cuenta en la Conven, ver, los médicos no han podido deter 
clón celebrada por los Caballeros de ¡ minar cuáles fueron las causas de la 
Colón de la labor realizada de di-1 muerte de dicha joven. 
cho organismo por el Caballero su. I H — 
preAp James A . Flaherty. I DOS FAMOSOS DEROGANTES PE. 
"Hemos hallado empleos para 350 j RECIERON ANOCHE 
mi l hombres, sin que les haya costa | LOS ANGELES, California Agosto 3 
do un solo centavo. Con esta obra j El teniente Omar Locklear y su 
. yo entiendo que hemos ahorrado a | ayudante el teniente Milton, famosos 
ras a un ayuno rorzoso, son los I nuestra nación presenciar las esce. par sus a r r í ^ g a d o a vuelos, piere-
aue hablan con prosopopeya de! nas dolorosas que han ocurrido en cieron anoche, al caer el aeroplano 
las capitales de las otras naciones | en que volaban desde una distancia 
que tomaron parte en la guerra. "Du ¡ de mi l pies. 
rante el transcurso del periódo de i E l Teniente Lockíear realizaba un 
l icénciamiento ag regó el Caballero vuelo de espectáculo por cuenta de 
la canalla roja; y no ven, ciegos 
del sentimiento y de la inteligen-
cia, que canalla la hay en todas 
las esferas. 
No es únicamente ni principal-
mente leyes, sino sobre todo casas 
lo que requiere este problema. 
Hay todavía cerca de la Haba- cando el majcimalismo. Continuaremos 
na grandes extensiones de terre- ^ í í n ^ 1 ^ 2 ^ ^ eleVarlt n"eTament« c'"an^ 6 i r , . . . . . y opino que lo sera por mucho t iem.! estuviera a corta distancia de donde 
nos que el hstado y el Municipio j po. i 
podrían urbanizar. ' ^ ^laserty dijo Que han ingresa-
^ • i do muchas personas en la Orden de 
¿Por qué no se hacen, aunque ¡ los Caballeros de Colón, entre los 
James A . Flaherty los Caballeros de 
Colón no abandonaron a esos hom-
bres ayudándolos a resolver sus pro-
blemas, i 
Nuetros conferencistas han dirigí , 
do la palabra a millonee de personas 
en setecientas ciudades distintas, ata 
una compañía de películas le falló 
la máquina . E l aeroplano se hallaba 
envuelto en las luces que despedían 
los proyectores, mientras el Tenien-
te El l iot disparaba fuegos artifiales 
desde el aeroplano; de repente Loc-
klear dirigió su máquina hacía tie-
r r a con toda velocidad con el propó-
sea lejos de la Habana, barrios j ^ ¿ ^ ^ 
obreros (pero no pocilgas, como 
Mercier de Bélgica. 
AntfQs d r̂ abrirse oficialmente la 
k de Pogolotti) unidos'a la ciu-' c r ^ w ^ ó , ^ I r ^ 8 áele^dosJ, en-. . 0 / i i tre eilos Io3 de Méjico, Cuba, Cana, dad por tranvías elevados? 
El comandante del Yara, desde la 
i altura del lugar donde se encuentra 
¡ei Santo Domingo telegrafía a la je-
xatura por medio de la sin hilos lo 
siguiente: 
Vapor Santo Domingo se encuen-
da fondeado a dos millas al sur del 
iaro. Maisí, en^la restinga norte del 
bapo del "Pintado." 
iTa^1 lusar 63 ínaccesible para el "Ya. 
Fuerte marejada impide comunica-
icion por el Código. Ruégele me diga 
- Pasa a la página 3 columna 5. 
C O N S T E 
Llegan a esta redacción frecuente 
¡mente cartas y telegramas dirigidas 
un señor de apellido Valderrama, 
En el DIARIO DE LA MARINA no 
existe ningún redactor ni empleado 
|ile ese apellido; lo que hacemos pú-
blico para conocimiento de los remi-
Itentes. 
A U L T I M A H O R A 
fcOS RüSOg TAX ESTABLECIIENDO 
I L REGDIEX SOVIET E1V POLO-
MAc 
LONDRES, Agosto 3-
Se ha establecido gobierno provi-
¡sional soviet para las reglones de 
Polonia ocupadas por las tropas ma-
Ximalístas según comunican de Mos-
cpw en telegrama oficial por la vía 
inalámbrica. 
En el manifiesto publicado por las 
autoridedee militares maximalistas 
rusas se exhorta a los obreros a le-
vantarse contra "la burguesía de Pi l -
eudskys, y el Gobierno do los t é r r a , 
lenienets," declarando que la paz es-
table entre Rusia y Polonia solo es 
Posible por obra del Soviet. 
Con el exceso de casas se aca-
baría el abuso. Con el exceso de 
leyes que mortifiquen inútilmente 
al propietario, el abuso se acre-
centará; porque hay muchos pro-
pietarios razonables* que acabarán 
por pedir doce meses en fondo an-
te la amenaza de ser estafados por 
un pillo. 
dá, las Indias Filipinas y Puerto Ri 
co, asistieron a una misa pontifical 
en la Catedral de San Patricio, ofi-
ciando el Arzobispo John Bonzano, 
delegado de la Santa Sede, en los 
Estados Unidos. i 
se hallaban los espectádores; más al 
llegar a unos doscientos pies de la 
tierra se vió que el aviador trataba 
de ascender pero le falló la máquina 
en cuya calda perecieron ambos avia 
dores ins tan táneamente . 
Locklear flué el primer aviador que 
saltó de un aeroplano a otro en ple-
no vuelo de ambas máqu inas . 
L A RECONQUISTA DE POLONIA 
POR) LOS BUSOS 
VARSOVIA, Agosto 2. 
• Los maximalistas rusos han asal-
tado las líneas polacas en la ribera 
oriental del r ío Beg, según parte ofi 
! ^ A r r * .HA_P0I)II)0 DESCUBRIR cial publicado anoche. Si las tropas 
^J^8^^ AH0:RA del soviet han llegado a la ribera oc-
NBW YORK, Agosto 3. | cidental del mencionado río no se 
La Autopsia practicada en el ca- ha sabido pero si que se está l u 
dáver de M r . Eugene Leroy hallado chando coni fiereza en aquella re-
en un baúl , no ha arrojado trazas glón. 
de veneno en el cerebro, según i n . , A I oeste de Brest.Litosk los pola 
DB I^Ji. PIRMJL D E L TRAX«.DO A. SU R A X I F I C A C I O N 
¿ S e c e l e b r a r á e l a r m i s t i c i é y 
p a z e n t r e r u s o s y p o l a c o s ? 
Parec ía natural que después de ha-
ber expuesto a grandes rasgos, ayer, 
el derrumbamiento del Imperio Tur . 
co, nos ocupésemos hoy de cómo van 
triunfando los griegos y cómo se ele-
va sobre Palestina con maravillosa 
brillantez el sol radiante de la Con-, 
ferencia Zionista terminada en Lon-
dres el 22 de Julio últ imo que reem-
plazará , por la reconstrucción y la 
repoblación de Palestina, a la terr i -
ble destrucción de Jerusalem por T i -
to y la dispersión de los judíos; pero 
por la gravedad del instante hemos 
de dedicar hoy este art ículo a inda-
gar en medio de la confusión de no-
ciones y datos indecisos o contradic-
torios, si se va a celebrar el armis-
ticio entre rusos y polacos y si los 
bolshevlki van a llegar a la Paz con 
Polonia y los Aliados o si por el con-
trar io hacen alto en las fronteras de 
las . Provincias Bálticas y Polonia, 
Galitzia y Rumania como el torrente 
que, atajado en su carrera por la re-
presa, cobra fuerzas y rebramando e 
hirviente, destroza todo lo que se opo-
ne a su paso, como dice el genera] 
•alemán Ludendorff que sucederá si 
las naciones de Europa no les opo-
nen ingente atalaya con sus armas. 
Es verdad que ante las lamentado, 
nes huecas, sin ofrecimientos, de Lu-
dendorff hay para los Aliados las 
ofertas amistosas al parecer, del Mi -
nistro de Estado de Alemania, Doctor 
Walter Simons, en la Sesión del 27 
de Julio último en el Reichstag. 
Contaba con valent ía ese Ministro 
y decimos con valentía porque tal 
condición de carácter se necesita pa-
Ta elogiar a Lloyd George en el Par-
lamento alemán, cómo este insigne 
Primer Ministro de Inglaterra, de-
most ró un tacto exquisito en Spa al 
tratar del desarme de los alemanes 
y del carbón que habían de entregar 
haciendo fervientes votos por el res-
tablecimiento de su r iva l de ayer en 
la guerra, cuya salud está quebran-
tada por un cansancio profundo ce-
rebral. 
Ni los diputados del Reichstag ni 
los periódicos tomaron a chacota esos 
solemnes elogios, que fueron provo-
cados por los que de ese Ministro 
a lemán y del Canciller había hecho 
de antemano Lloyd George al termi-
nar las sesiones de la Conferencia de 
Spa. 
En esa misma Sesión del Reichstag 
del día 27 de Julio se deshizo Simons 
en elogios de Tchicherin, Comisario 
de Estado del Gobierno de Lenine, y 
terminó diciendo que el problema de 
la paz de Polonia solo podría resol-
T™6 CO+n la; ayuda de Alemania. E* 
^ ™ * Y a l 01116 Alen^nia quiera 
arrimar el ascua a su sardina, en la 
fórmula ofrecida por Ludendorff, a 
saber: Si los ahados nos devuelven 
a Posen y a Danzig y su " C o r r e d o r ° 
nosotros pondremos un millón y me 
dio de hombres sobre las armas na-
ra combatir a los Bolshevlki" Y ahí 
m W n 1 ? ^ á ^ ^ «1 desccLcSl 
,d% la P011"0* aliada y pot 
tanto el fracaso de su oferta Los 
Aliados no quieren hoy la eruerra 
con los Bolshevlki sino7 la Pa^ tal 
^ ^ ProP»siera a Krassin en. 
viado de los Bolshevlki, aunque no 
tema otro carácter que el de envia-
do comercial, en las Conferencias de 
Londres con Lloyd George 
Ahora bien- en la manera de hacer 
la paz con los Bolshevlki es tá el nu . 
do de la dificultad. Los Aliados en 
la Conferencia de Boulogne, entre 
Lloyd George y Millerand, (el Con-
de Sforza, Ministro de Estado de I ta-
lia no asistió a ella) acordaron co-
municar a Moscou que en la Confe-
rencia de la Paz con los Bolshevlki 
debían estar repreisentados Polonia 
y los Estados fronterizos Estonia, La-
tonía, Curlandia, Lituanía y Ruma-
nia; mientras que los Bolshevlki 
quieren que en la Conferencia solo 
se trate del reconocimiento del 
Gobierno del Soviet. 
Y dentro de ese mismo Gobierno 
de Moscou hay dos tendencias com-
pletamente encontradas. Lenine quie-
re transigir y aceptar la Conferencia 
General con Aliados, Polacos, los de 
las Provincias Bálticas y Rumanos, 
mientras que Trotzky quiere "que 
desaparezca como Nación la Polo, 
nía." 
La si tuación es, pues, sumamente 
grave, sobre todo si colocamos esa 
frase de Trotzky al lado de la que 
hemos copiado de Simons, Ministro 
de Estado de Alemania, "Polonia de-
be ser el puente entre Rusia y Ale-
mania." De suerte que Trotzky y Si-
mons quiere borrar el Estado Cen-
tén, Polonia, creada en los 14 puntos 
de Mr. Wilson y en el Tratado de 
Versalles y transformarlo en lo con-
trario, en un puente. Y ahí sí que 
vendría forzosamente el choque ar-
mado de los Aliados contra los Bols-
hevlki. 
De la gravedad de las actuales cir-
cunstancias tienen clar ís ima nación 
en la Secre tar ía de Estado de Was-
hington, sobre todo por el injust if i-
cado avance de los Bolsheviki ha-
cia Varsoviá a pesar de haber co-
menzado los tratos con los polacos 
para el armisticio: y ya el Con-
de de Galard de Béarn, encargado d* 
negocios de Francia en Washington, 
está averiguando, por orden de su 
Gobierno (véase The Snn y Herald 
del 29 de Julio) , cual es la actitud 
de los Estados Unidos, tanto respec-
to de la propuesta conferencia con el 
Gobierno de Lenine, como en cuan-
to al auxilio que pres ta r ían a Polo-
nia si los Bolsheviki no llegasen a las 
negociaciones de paz con ésta, por 
medio del armisticio y la siguiesen 
atacando. 
La base fundamental de la po-
lítica de los Estados Unidos respecto 
al Soviet, ha sido el negarle su re-
conocimiento, pero al mismo tiempo 
impedir el desmembramiento de Ru-
sia, porque en Washington ha habido 
siempre la esperanza de que Rusia 
volvería a ser una gran nación. 
En estos mismos momentos en que 
escribimos, el Gobierno de los Esta-
dos Unidos ha comunicado al del Ja-
pón que no puede reconocer la ocu-
pación de la parte Norte de la Isla 
de Saghalien, que pertenece a Ru-
sia, por 4,000 soldados japoneses. Es 
sabido que la parte sur de esa Isla 
pasó a. poder del Japón por el Tra. 
tado de Portsmouth que terminó la 
guerra con Rusia. 
No I w que olvidar tampoco que 
muy recientemente los Estados Uni-
dos han pedido a Cesco Eslovaquia 
que dejase pasar las municiones pa-
ra los polacos por su territorio y que 
además han estado surtiendo a éstos 
de uniformes, armamentos, municio-
nes y víveres, como han hecho tam-
bién Inglaterra y Francia. 
Veamos ahora sí la situación m i l i -
tar de Polonia es desesperada o sí 
iuá Aliados apoyándose en ella, pue-
den ofrecer un gran frente de resis-
tencia tanto en Polonia, como en 
Hungr ía y en Rumania; de esta últ i-
ma nos dicen los telegramas del DIA-
RIO de esta mañana que han notif i-
cado a los Bolsheviki que retiren sus 
fuerzas del territorio rumano. 
Es sabido que la Misión francesa 
estacionada en Pelonía a la que con-
sultó Pilsudskí, jefe del Estado po. 
laco, la aventura de Ukrania, le con-
testó que no debía intentarse; y la ra. 
aón principal no estribaba sólo en 
la enorme pujanza del ejército rojo, 
sino en la conocida incapacidad de 
los oficiales del ejército polaco y en 
la extensa línea inicial de la acome-
tida que llegaba a 400 kilómetros. A l -
gunos de esos oficiales franceses que 
están con licencia en Par í s , entre ellos 
el capi tán Robert Manfrino, cuenta 
que aunque el soldado polaco se bate 
con bizarría, muchos de los oficiales, 
más de cien, podían verse en ciudades 
y pueblos a retaguardia de la linea 
de batalla, pasando los días bebiendo 
champagne con bajas mujerzuelas. Y 
añade : "Muchos oficíales de la sec-
ción del Sur, (donde tenían enfrente 
al General ruso Buddenny con su fa-
mosa caballería) hacían todo lo posi-
ble para no enfrentarse con el ene-
migo, y se quedaban a 40 y 50 ki lóme-
tros a retaguardia, dándose el caso 
que las carreteras que conducen des-
de el frente de Ukrania hasta Lem-
berg y Stanislau estaban llenas d-? 
automóviles y carros con los oficia-
les y sus equipajes. 
Ahora han mandado los franceses 
600 oficiales de su ejército y los i n -
gleses 400 al frente polaco para poner 
remedio a esa vergüenza . i 
Como la8xJineas de los ferrocarri-
les rusos son más anchas que las de 
Polonia y Alemania, ha de retardarse 
la invasión rusa desde Brest Litovsk 
hasta Varsoviá, y dará tiempo a pre. 
parar la resistencia en toda la linea 
de Vil na a Lemberg, si los Bolshevi-
k i se niegan a concertar la paz como 
quieren los Aliados, en una Confere-
cía general, y sí solo aisladamente 
con Polonia. 
A nuestro entender no quer rán co-
rrer los Rusos, que han reconstruido 
su país en Ukrania, Crimea, Arkan-
gel y Transbaicalia, el peligro de una 
guerra con los Aliados y los Estados 
Unidos, que no han de consentir en 
modo alguno en la anulación de Po-
lonia como Nación, pues eso sería el 
primer ataque fructuoso contra los 
fundamentos del orden en Europa y 
en el Mundo; y entonces veríamos de 
nuevo una gran guerra iniciarse al-
rededor de Rusia., sobre todo mar í t i -
ma, con la toma de Retrogrado y de 
Crimea y de Vladivostok. 
Los Bolsheviki cederán y vendrán 
a la Conferencia General en que esté 
incluida Polonia o de nuevo es ta l lará 
una gran guerra y ésta será contra 
Rusia. 
"eos es tán organizando sus defensas 
con las fortificaciones levantadas du 
rante la guerra general por las fuer 
«as imperiales • 
i t E f O J Í í A S EN UNA I>10CESIS AH 
E N T I N A S 
ROMA Agosto 2, 
Su Santidad el Papa ha publicado 
una Bula Ponticia disponiendo que 
el terri torio d& Los Indios, en Argén 
tina, sea separado dtfl dilKtrito' de 
Catamaora, y anexado al del Salto, 
en lo referente a la Iglesia. 
Monseñor Regrossa, Nuncio de Su 
Santidad en Argentina ha rejeibido 
instrucciones para efectuar la trans-
ferencia. ) 
TREN DETENIDO Y SAQUEADO EN 
IRLANDA 
DUBLIN, Agosto 3. 
Un tren correo que circulaba en-
tre Noate y Athlone fué detenido el 
lunes en la noche por un grupo de 
caballería que extrajo del tren toda 
la correspondencia y los paquetes poa 
tales. i 
ACUSACION DESMENTIDA 
SAN FRANCISCO, Agosto 3. 
La acusación hecha por el repre. 
sentante Alberto Johnson, Presiden. 
;te de la Comisión de la Cámara de Re 
presentantes sobre asuntos de inmi-
gración y natura l ización de que las 
asociaciones japonesas, establecidas 
en la costa del Pacifico es tán ayu-
dando a introducir clandestinamente 
en los Estados Unidos a los japoneses 
hoy en una exposición formulada por 
K . Kansanaki, secretario de la So-
ciedad japonesa de Amér ica de ver 
tan sorprendente como sin fundamen 
to .* 1 1 
No solo no es cierto el que la Aso-
ciación japonesa haya ayudado a los 
japoneses a penetrar en los Estados 
Unidos desde Méjico y otros países 
sino que han cooperado con las auto 
ridades de Inmigración para evitar 
|que ese elemento penetre clandesti-
namente identificando a aquellos que 
han entrado en la Unión americana 
Indebidamente. 
EA TOMA DE BREST LITORSK POR 
LOS RUSOS 
VAROBIA Agosto S. 
Brest Litorsk, el últ ímo baluarte 
que protege a Varsoviá por oriente, 
ha caldo aparentemente ante el t re . 
hiendo ataque maximalista. A l norte 
de dicho lugar las fuerzas soviet han 
avanzado hasta un punto situado tan 
sólo a sesenta millas de esta ciudad. 
Sobre un frente de ciento veinte m i . 
lias a los ejércitos polacos se les des-
barato por las hordas maximalistas, 
lanzadas en un combate cuyo f in es 
apoderarse de Varsoviá antes de que 
terminase la conferencia del armis-
ticio en Kovryn se envían refuerzos a 
la frontera por los rusos para ter-
minar la derrota de los polacos an-
tes de que cesen las hostilidades. 
'MOV 
S a n t í a g o j c C u b a 
UNA CARTA DEL SR. MINISTRO DE 
ESPAÑA 
Habana, 27 de jul io de 1920. 
Señor José C. Palomino, Presidente 
del Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba. _ . 
Muy distinguido señor mío: 
Oportunamente tuve l a honra de re-
cibir su atenta carta 12 del corrlen. 
te acompañándome copia de la mo-
ción que tuvo a bien presentar a ese 
Ayuntamiento de su digna Presiden-
cia, que fué aprobada, y en la que se 
exteriorizaba en forma elocuente la 
cordial s impat ía del pueblo Santia-
guero hacia España y su Marina de 
Guerra. 
Tan pronto como recibí tan satis-
factoria olomuriicación me apresure 
a. dar cuenta de ella al Gobierno de 
fí. M. y esperaba su resolución res-
pecto a la visita que se pedía del Aco-
razado a ese puerto para contestar a 
usted. 
Ayer llegó a mis manos el telegra-
ma de mi inmediato Jefe el señor 
Ministro de Estado, accediendo gus-
tosísimo a tan señalada distinción y 
disponiendo de acuerdo con su colega 
el señor Ministro de Marina que el 
"Alfonso X I I I " permanezca durante 
tres días en ese huerto de Santiago 
de Cuba. 
Aún cuando, por la prensa, me he 
enterado del veto puesto por la Au . -
toridad superior ai acuerdo de ese 
Ayuntamiento, no por eso disminuye 
en lo más mínimo lo hermoso del ac-
to realizado por usted y sus demás 
compañeros, y así, quiero hacérselo 
presente, . .acompañando esta manifes-
tación con mis más expresivas gra-
cias y el profundo reconocimiento de 
este su muy affmo, y atento s. s. 
(fdo.) Alfredo MariátcgTil, 
Ministro de España. 
FUNCION EXTRAORDINARIA 
Mañana, miércoles, se celebrará en 
el teatro Payret una función extra-
ordinaria como despedida a los ma-
rinos del acorazado "Alfonso X I I I " y 
en homenaje a su nuevo comandante 
señor G. Billón. 
Se pondrá en escena L a Leona de 
Castilla, por Prudencia Griffell, que 
viene exprofeso con su compañía pa-
ra este festival. 
Assi t i rán, además del señor M i -
nistro de España, los jefes, oficiali . 
dad y mariner ía del barco, francos de 
servicio. 
El Presidente de la Asociación de 
Corredores de Aduana nos ha eniva-
do la siguiente carta que nos compla. 
cemos en reproducir, agradeciendo 
las frases que dedica al DIARIO DE 
L A MARINA. 
Habana, Agosto 2 de 1920. 
Señor Director del periódico 
DIARIO DE L A MARINA 
Presente. 
Muy distinguido señor : 
Esta Asociación que me honro en 
presidir, por mi conducto desea hacer 
a usted presente la gratitud que sien-
te, muy sincera y grandemente hacia 
ese importante periódico de su digní . 
sima dirección, por la ayuda eficaz 
y desinteresada que se ha servido 
prestarnos en lo tocante a la Ley de 
Corredores de Aduana, que, más que 
a nosotros, beneaclaba al Comercio y 
al Pisco, por los deberes que eú ella 
se nos exigen, dándonos en cambio el 
derecho de reconocimiento oficial 
con un título que nos amparaba ante 
las Autoridades. 
Y tenemos el honor de incluir a 
usted una copia de^rarias cartas d i r i -
gidas al señor Prés idente de la Re-
pública, al señor Secretario de Ha-
cienda, al Administrador de la Adua-
na y a otras Entidades, que hemos sa-
cadó al azar de nuestro archivo, co-
mo demostración de nuestra defensa 
del Comercio y para que se vea cía-
ramente que nosotros hemos sido los 
primeros que con gran tenacidad tra-
tamos de la congestión de los muelles 
y almacenes, y si se nos hubiera 
atendido a tiempo, crea usted señor 
Director qu»e sin la venida de la ac-
tual Comisión Norteamericana se hu-
biera arreglado todo entre el elemen-
to del país, contándose por supues-
to en ello a las Cámaras extranjeras. 
Si usted dá publicación a la presen-
te y la copia, o si se sirve hacer us-
ted un extracto, de ello, mucho se lo 
agradeceremos a usted, pues por ello 
se verá cuanto nos, hemos ocupado de 
los asuntos que, más que a nosotros, 
al Comercio a t añen ; pero hemos pres-
tado nuestro modesto concurso. 
Con anticipadas gracias, de usted 
afectuosamente, 
Carlos de la Torre. 
Presidente. 
tedes formada por los señores Vera, 
no Costa, Casaus y el que suscribí 
todos miembros de la Directiva d$ 
esta Asociación, con el fin de ayudan 
los, asesorándolos con gran agrad* 
hasta llegar a conseguir ante quieij 
corresponda, la solución de las gram 
des dificultades existentes en la Adua, 
na de la Habana. Eetc, Atentamem 
te.—Carlos de la Torre, Presidente. 
Habana, Mayo 31 de 1920.-—SeñoJ 
Administrador de la Aduana.—Señora 
En la Junta General celebrada el dí4 
29 del corriente mes, se acordó diriH 
girnos a usted, rogándole se sirva da* 
las órdenes oportunas para que por ê  
Departamento de Importación se da 
preferencia a los "QUEDAN'' y a la^ 
hojas en firme que corresponden â  
Arsenal, para evitar con ello el incui 
r r i r en gastos de almacenaje que conj 
motivo de la elevación de las tarifaa 
resulta altísimo, con perjuicio de loa| 
intereses del Comercio y por end^ 
del pueblo en general. Etc. de usted! 
atentamente.—Carlos de la Torrej 
Presidente. 
Habana, Enero 10 de 1920.—Sr. 
Carlos Alzugaray, Presidente del Club 
Rotarlo.—Presente.—Muy estimado 
señor mío: Acuso recibo de su grata 
comunicación de fecha de ayer, en 
la qu§ se sirve usted citar a los 
miembios de esta Asociación que ten-
go la honra de presidir, para una 
reunión magna que se celebrará el 
próximo lunes en los salones de la 
Lonja, y en contestación, tengo el 
placer de manifestarle que concurr í , 
r á una" comisión de nuestra Asocia-
ción a prestar su contingente a fin 
de ver si se logra dar fin a las pre-
sentes aflictivas circunstancias oca-
sionadas por la huelga. Y aprovecho 
esta oportunidad para ofrecer a esa 
digna Corporación y a usted; perso-
nalmente, y en nombre de esta Aso" 
ciación y en el mío propio nuestra ad-
hesión^, apoyo y simpatía , etc., etc.— 
Carlos de la Torre, Presidente. 
Habana, Mayo 31 de 1920.—Sr. Ad-. 
ministrador de la Aduana. Señor:; 
¿En la Junta General celebrada el sá-í 
bado 29 del corriente mes, se acordói 
dirigirnos a usted rogándole que da-
do el celo que lo caracteriza en los 
asuntos que incumben a esa Aduana 
de su digna Administración de usted 
y sin que para ello tengamos qua 
recurrir a relatar detalladamente 
nuestra petición, por ya haberse ago-
tado en diversas ocasiones infinidad 
de razonamientos en p ró ; se sirva 
usted conceder al Comerció el "QUE-
DAN", parcial y para todas las mer-
cancías, porque esa es una medida 
eficaz, sin que por ello puedan peli-
grar los intereses del Fisco en ma-
nera alguna, puesto que podrán to-
marse cuantas medidas se juzguen 
necesarias al efecto, siempre que ellas 
sean práct icas, a fin de que no tien-
dan a anular por su expedienteo, los 
verdaderos efectos del "Quedan", en 
lo que a su rapidez respecta. Y en 
caso de que esa Administración no 
tenga facultades para conceder lo 
que pedímos, rogamos a usted se sir. 
va elevar esta petición a la Secreta-
r í a de Hacienda, para su resolución, 
rogando a usted se sirva comunicar-
nos el acuerdo recaído, etc., de us-
ted atentamente.—Carlos de la Torre,, 
Presidente. 
Habana ,Abr i l 24 de 1920.—Señor 
Luis Soto, Secretario de la Asocia-
ción de Comerciantes de la Habana. 
•—Muy señor mío : En junta directiva 
celebrada anoche, di cuenta del aten-
to escrito de ustedes de fecha 22 del 
mes presente, y de los acuerdos que 
con ustedes tomamos en la conferen-
cia que celebramos y que fué solicita-
da por ustedes en la citada carta, ha-
biéndose acordado por unanimidad j 
aprobar y apoyarlos, por los benefl-! 
cios que reporta para todos y porque 
los Corredores de Aduana debemos 
estar y estamos Incondicionalmente 
al lado del Comercio, para todo lo 
<júe pueda favorecerle, y se nombró 
una Comisión para que actúe con us-
Habana. Junio 2 de 1920.—Sr. Car-
los de la Torre, Presidente de la 
Asociación de Corredores de Aduana, 
•Ciudad.—Muy señor nuestro: Teñe, 
mos el honor de acusar recibo de su 
atento escrito fecha 31 del pasado 
en el que nos comunica el acuerdo 
tomado en la Junta General del día 29 
de dicho mes, y a la vez nos ruega 
nuestra cooperación para completar 
el servicio que pretenden realizar pa-
ra aliviar los muelles y almacenes de 
la gran congestión de mercancías que 
actualmente existe. A l mismo tiempo 
tvr sintiendo idénticos deseos que los 
expresados por esa Asociación de su 
digna presidencia, le ofrecemos nues-
t ra más decidida cooperación para 
lograr el fin que se proponen, a cuyo 
efecto estamos dispuestos a i r y con-
siderar cualquiera indicación que pe 
nos haga para la obtención de los 
fines propuestos. En la seguridad de 
poderles prestar todo nuestro apoyo 
en el caso y aprovechamos la ocasión 
etc., de usted atentamente.—Port of 
Havana Docks Co., Alvaro Ledón, Ad-
ministrador. 
Habana, Junio 12 de 1920.—Señor 
Presidente de la República, General 
Mario G. Mentocal.—'Presente.—Ho-
próxlmo pasado, escribimos al señor 
norable señor : Con fecha 31 del me> 
(Pasa a la página 2, columna 5) 
HARDINC Y SU TRIUNFO 
Harding—como saben ya los lecto-
res del DIARIO, fué postulado por la 
Convención de Chicago para ocupar 
la presidencia de los Estados Unidos. 
Cuando salió vencedor sü_señora lie- ¡ 
vó un disgusto. "No me lo^Ttevéis a | 
ese puesto. Yo estoy encantada de él. ¡ 
Es un marido modelo." Teme la dama 
que las muchas ocupaciones del ma-
rido le impidan estar a su lado. Y 
para una mujer como ella, lo intere-
sante no es la presidencia, sino el 
liusbasid. 
Se dice que Harding fué periodis-
ta. Bueno ¿y q u é ? . . . La Prensa de j 
los Estados Unidos es una empresa ¡ 
de negocios. Noticias en todas las pía-j 
nas. Anuncios en todos los rincones. \ 
Los. directores de los grandes diarios i 
son personas anónimas .¿Cómo se l i a - ' 
ma el editor del Times?. . . ¿Quiénj 
ocupael primer puesto del "Journal' '?: 
!E1 público americano lo Ignora. Nos. \ 
otros, que no somos yanquis, lo igno- j 
ramos también. E l haber sido Harding ! 
periodista no influyó para nada en su ! 
elección. Venció, porque los america . ¡ 
nos es tán por los cabrillos felancos. ! 
La guerra hizo cambiar de rumbo 
a todas las cosas. Será probable que | 
en este país no vuelva a haber un • 
presidente idealista. Las teorías de 
Wilson, buenas o malas, no agrada-1 
ban a los trusts. E l pueblo americano | 
fué siempre partidario de la política l 
del dollar. Salieron de Europa sin exi. ! 
gir nada; pero ganaron más, pues los : 
países del viejo mundo, amigos y ene-; 
migos, les deben millones. La gigan-
tesca lucha convirtióse, para ciertos 
países ,en anquilosis. Es tán privados 
de movimiento. Los Estados Unidos , 
los ha r án mover cuando les plazca, 
y como esa hora t a rda r á en llegar, 
de ahí el que sea preciso colocar 
en ta Presidencia un Harding, hombre 
de empuje y con grandes intereses 
que defender. 
Fuera de aquí todo se ve de coior 
de rosa. Los periódicos de Europa di-
jeron que la elección de Harding no 
significaba nada para la rectificación 
del Tratado. Esto es, que el Tratado 
y la Liga tienen un paladín en el can-
didato republlícano. Inocentes, Los 
capitalistas no quieren ligas ni tra-
tados y Harding es el alma de ciertas 
Empresas. Wilson quiso hacer una po-
lít ica contraria a ia del dollar y se es-
trel ló . Harding representa las aspira-
ciones de un pueblo esencialmente co-
mercial y . . . expansionista. 
En la campaña para la postulación 
Harding apenas habló. Pronunció al-
gunos discursos. ¿Qué d i jo? . . . Nada. 
Mientras tanto Wood tronaba contra 
los rojos y Johnson cantaba las «ex-
celencias de una nueva democracia. 
Ambos caudillos no supieron mante-
nerse en el justo medio. Completa-
mente desorientados, el pueblo ameri. 
cano les volvió la espalda, y en un 
momento, se fijó en Harding, que era 
el de la espada y la cruz. Religión y 
dollar. Este es el emblema. Los ame-
ricanos—aunque leen la Biblia—no 
tienen en cuenta que Cristo expulsó a 
los mercaderes del templo. 
Pero. . . la esposa de. Harding está 
Inconsolable... No llores, mujer. Los 
hombres se deben a su país, y el paí? 
quiere a tu esposo. Quizás la Histo-
ria llegue a inmortalizarlo, y enton-
ces la señora Harding tendrá un lu -
gar al lado del estadista. Las lágri-
mas de ahora no serán fruto del do-
lor, sino de la emoción. Porque, a )a 
verdad, el triunfo de Harding se creía 
tan difícil como el conquistar la lu-
na. 
Jesfís Prado Rodrígroez, 
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O 
A "La Prensa" han informado que 
el motivo de disponerse el general 
.Meuocal a v e ^ - la ley de amnistía, 
por lo cual el Senado, a iniciativa de 
"Wiíredo Fernández no ha aprobado 
<•! proyecto de la Cámara, es que 
hay condenados y procesados por ei 
delito de in ju r ias . . . "al propio Pre-
sidente", y Igunos prohombres con-
servadores acusados de atentado a la 
policía. 
Periódico generalmente bien Infor-
mado. "La Prensa", puede haber be-
bido eu buenas fuentes esta vez tam-
bién; pero me permito pensar que 
tal vez no. Los motivo^ son. pequeños, 
ridiculos; no es fácil que ellos de-
terminen la actitud del Ejecutivo; no 
parece razonable que el general Me-
| nocal vea con alguna complacencia 
la libertad de reos de ciertos graves 
delitos y se i r r i to porque pueden ser 
amnistiados tres o cuatro conserva-
dores que han faltado al respeto a 
' los policías; no es sino aventurado 
• admitir que no le Importe la excar-
! celación de gente del hampa y man-
' tenga rencores contra personas que 
han cometido la falta grave falta si 
• pero excusable, de dirigir ofensas al 
Jefe del Estado. 
Esto ser ía demasiado personar, 
egoísta, impropio de una tan alta per-
sonalidad que s© halla al frente de 
un tan alto cargo nacional. 
Sabe Dios qué otra causa podero-
sa, qué otro motivo, aún de orden ex-
t raño , impide ahora como hace a l -
gunos años Impidió, la amnis t ía de 
funcionarlos públicos, de personajes 
del Legislativo. A esa duda contri-
buye el hecho de haberse recibido 
una nota de Washington recomendan-
do carifiosament© que la Justicia obre 
contra los representantes homicidas 
y acusados de otros delitos. 
Más debe complacernoa que sea 
esto y no ©1 rencor d© nuestro Pre-
sldent©; por él ̂  por el prestigio de 
su investidura deseo que ©so sea, 
Tja, Provincial conservadora d© Ma-
tanzas ha postulado para Represen-
tantes a dos ciudadanos de la raza 
de color» Véase sí tuve razón ©n Ba-
tu r r i l l o anterior al negar carác te r 
racista a la preter ición de Caamafio 
Gálvez y Herrera en la Habana y 
Santa Clara: véas© cómo s© com-, 
prueba lo que allí dije: donde hay 
gran número de ©lectores de la raza 
negra cuyo disgusto produci r ía l a 
derrota del partido, los conservado-
res ©li.ien negros. En Matanzas hay 
m á s afiliados de esa raza que en Ha-
bana; en Matanzas se ha hecho una 
coalición con los zayistas, y hay bas-
tantes zayistas negros; luego ©n Ma-
tanzas había que formar el mosaico 
de tintes claros y oscuros. 
Confesemos que Jamás ©n Cuba—• 
salvo a leún caso aislado y rarísimo—• 
los nartidos políticos cuando han 
designado candidatos de la raza de 
color lo han hecho en reconocimien-
to sincerísimo del valer de «jilos. Les 
han dado cabida en las candidaturas 
por no aparecer racistas, por sumar 
votos y por no sufrir escisiones. Si 
la raza nesra hubiera tenido cohe-
sión espír i tu de raza, solidaridad le-
gítima, y en cada período pre.electo-
ra l hubiera dicho a los partidos a 
que pertenecen sus hombres: "tengo 
tantos votos en tu ser o; me corres-
ponden tantos legisladores en Justa/ 
proporc ión; te presento tales y cua-
les nombres de individuos mi© son 
intelectuales, honrados, patriotas, tan 
dignos como los ciue el factor blan-
co prei^nta; elfcelos para tu candi-
datura o no cuentes con ningún voto 
de negros", las pifias se habr ían 
guardado mucho de absorver loa 
puestos represeai í i t ivos para blan-
cos. 
O hay democracia. Igualdad ante 
las leyes y enuldad en el renarto, o 
todo eso es farsa. T los .cubanos ne-
. gros han podido determinar dé una 
vez si es farsa todo o hay realmente 
justicia en la democracia. 
No tiene ra^ón el sefior Antolfn 
González Pereira en los cargos aue 
v^e dirige cotí motivo de un párrafo 
de mi baturr i l lo del 26. 
Su extensa carta es iniusta en 
cuanto me acusa de pretender expe-
dir patentes de patriotismo al comen-
tar unas líneas sentidas del ilustre 
Miguel Coyula. pornue digo oue a no 
per posible una poderosa conjunción 
dp fuerzas conservadoras, nufustas. 
asbertistas populares y el apoyo de 
la inmensa, leeión de inafiliados. el 
triunfo del miguelismo será aplas-
tante, el nartido conservador no vol-
ve rá a ser poder, y los hombres que 
aman sobre todo a la repúbl ica ten-
d rán que confiar a la bondad de Dios 
su salvación. 
Yo puedo creer así sin la vanidad 
de considerarme expedidor de pa-
tentes de patriotismo; yo, conserva-
dor acérr imo, aunque no disciplina-
do, no moderado, n i pinista n i me-
nocalista, sino conservador de ideas 
y de convicciones fundadas en la his-
toria de Hispano-América, puedo, sin 
lastimar a los miguelistas, creer fa-
tal para la república el triunfo del 
hombre ilustre del estadista, del go-
bernante notabilísimo, que presidió 
una sedición mil i tar y mandó bata-
llones y escuadrones armados con los 
fusiles de la república contra la m i -
tad leal , del ejército de la república. 
QuSw la adminis t ración actual haya 
dejado tamañi ta a la de Gómel;; qMe 
el programa de Chaparra no se haya 
cumplido sino que los yerros de Gó-
mez h v i sido tenidos por inocentes 
frente a los yerros de ahora; que la 
mayoría . <iel país votante sea migue-
lista, eso lo he repetido hasta la sa-
ciedad; pero eso no significa que per-
sonalmente, particularmente según 
m i libre criterio, yo no pueda consi-
derar inconveniente para la repúbl i -
ca el éxito de Gómez, Rigoberto, So-
lano, Figueroa, etc , etc., y ponga en 
Dios la esperanza de eemivocarme. 
Hub^ra stf.o Zayas-Mendieta la 
candidatura liberal, porque esa fué 
la victoriosa la triunfante en las 
urnas, y yunque Zayas y yo nunca 
fuimos amigos personales, yo sería 
un conservador raro, porque s im-
pat izar ía con el éxito de esa candi-
datura expresión de la voluntad de 
la mayoría . 
¿Qué pues los más quieren a Gó-
mez y Arango yo debo callar mi opo-
sición para no aparecer dómine pre-
tencioso? No; entonces aparecer ía 
servil sin criterio. Las mayorías se 
imponen siempre oue quieren; pero 
no por eso dejan de enulvocarse mu-
chas veces. La historia lo ' diga. 
Parece fracasada l a combirtaclón! 
por la cual el Estado había de sub. 
vencionar esplénfüí 'amente la cons-
' t rucción de un ferrocarri l entre Ar -
temisa y Mariel. empresa que nunca 
ser ía perjudicial sino beneficiosa, 
pero que de ninguna manera es ur-
gente. 
Artemisa se comunica diariamente 
con la Habana por el Oeste, y por 
la carretera central constantemen-
te; Mariel además de la carretera 
tiene su puerto. Este puerto, además, 
no permite la entrada de buques de 
alto porte, que pudieran atracar a su 
risible muelle y traer para la provin-
cia mercancías de impor tac ión l le-
vándose el azúcar de estas comarcas. 
Lo que Vuelta Abalo necesita es el 
ferrocarril del noroeste. Lo que a 
Vuelta Abajo hace suma falta es no-
ner en comunicación fácil con la Ha-
bana los Inmensos campos que se ex-
tienden d^de Cabafias hasta Man-
tua, particularmente desde el Puente 
San Miguel hasta Arrovos o D'mas. 
Pinar del Río está dividido de es-
te a oeste por la Cordillera de los Or-
ganos, en su mavor parte inaccesi-
ble. No se pueden transportar de 
norte a sur los frutos sino a lomo 
de mulos anticuado e Insuficiente 
procedimiento. Solo un trozo de ca-
rretera, de Pinar a la. Esneranza, 
nermite a los vecinos de Viñales y 
San Cayetano salir de m a ñ a n a a sus 
nesroclos y retornar por la tarde La 
Palma v fértiles fincas de la Palma, 
Bahía Honda y Mantua adrmirlr ían 
prosmeso y bienestar oop un ferro-
carr i l , paralelo al del Oeste, oue 
atravesara, la parte sententrional de 
la cisrantesca espina dorsal de m i 
provincia,. Eso es lo oue Vuelta Aba-
Jo imperiosamente necesita. 
Uníi Hnea eme j^r t ipu^r , Ma.ria.-
nao llegue al e-^íremo occidental, se-
ría, poderosa fuento de rirme^a. -nii-
lllica. Y es entonces, cuando el be-
neficio ha de «er nara iTm^hos, es en-
tonces c a n y o las subvencriones y 
a.rtu los fj^rro^Tids- «̂ el tesoro nacio-
nal están justificados. 
J. N . ARAMBURU. 
E l DIAPIO DE L A M A R I -
IVA es el periódico de mayor 
circulación en Cuba. 
G I N E B R A k m m D E W 0 1 F E 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C P . 
T e ! . A - l é 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a t ) a n a 
F U M A N D O 
R O M E O y J U L I E T 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
Montalvo en la lucha aprieta 
cada vez más formidable 
y cree su victoria completa, 
pués fuma romeo y Julieta 
el cigarro Incomparable. 
AncRICa 
ha sido ganada por i m 
que de setecientos P l a m i ^ V ^ l n a . 
seiscientos cuarenta y poi^ 
cir un noventa y tres p o ^ ? ' ^ 
t ivo . Felicitamos al a i i l 0 ^ * t¿ 
por el éxito obtenido t ! V ^ ^ W 
t ln Kohn^. premio e s p e ^ f . 
perada para el tiro de platn,^ Ia ^m. 
adjudicada al joven Coron, 0r.S, le ^ 
haber ganado el mayor n ú m e r S ^ 
míos durante la misma de 
El Dr. Rocamora obsequifi a 
concurrentes con campagne 1q» 
Por la mañana el domingo ^ 
tendrá lugar en Buena Vista, i 1 1 ^ . 
peonato de platillos de la s i Cani" 
Se espera que la fiesta re-u?t ad-
liante, dado los preparativos v i bri" 
tivldad que viene desplegando S ^ 
pular Presidente Dr. Alberto t* Po" 
nuestro querido amigo. -̂ eció, 
/ < ~ y 7 E N N I Q U E L , O R G Y P L A T A / A 
K . ^ ^ É S / ? MARCA REGISTRADA J 
L O H E N G R 1 N 
P A L A C E . 
M A S E X A C T O 
q U E E L 
títM Y MAS F U E R T E ' ^ J i * 
Q U E U N 
N o t a s d e C a z a 
^ (Por el Dr . Augusto Renté) 
Campeonato de platillos en Cazadores del Cerro.—Felipe Martiner, Cam» 
peón y medalla de oro; Francisco Jíaya 2o. premio, medalla de plata y 
de bronce. Ser. premio Juan Ibar guen. En Buena Vista. Campeonato de 
pichón. Campeón y medalla de oro Dr . Rocamora. Carlos Fonts 2o. 
preutío medalla de plata y de bro nce. Ser. premio Pepe Blanco. 
A L D Y L I S 
9 I 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A i y a r b z y C 
MURALLAy EGIDO-TELEFONO A 1797- H A B A N A 
AL ALCANCE DE TODAS L A S FORTUNAS 
f 
con ias ESENCIAS 
I d D r . J H 0 N S 0 N = m % X \ m « 
EXQUISITA PARA EL BAftO T EL PAÑUELO, 
le lenta: DROGUERIA JOSMSQS, Obispo 30, espina a Agolar. 
Un dia malo fué ayer, pues desdo 
tempdano las nubes amenazaban in -
terrumpir las fiestas a los cazado-
res. Estos acostumbrados a luchar 
con los elementos, no temieron al 
tiempo y concurrieron en gran núme-
ro a los terrenos de ambos clubs. 
En Cazadores del Cerro a cien plati-
llos y a 16 yardas, se discutió el 
Campeonato del Club. Con una ma-
ñ a n a calurosa, di6 comienzo la con-
tienda, real izándose buenos records. 
E l veterano Felipe Martinez con. 
noventa y cinco platillos rotos, fue 
proclamado campeón del Club eu 
1920 y se le entregó una medalla de 
oro. E l segundo premio medalla de 
plata, la obtuvo Francisco Naya con 
noventa y tres platillos rotos. La 
medalla de bronce, tercer premio, la 
ganó Juan Ibarguen, con ochenta y 
nueve platillos rotos. Medallas de 
mérito, por las ventajas que les con-
cede el handicap, alcanzaron José 
Camps, "Colón" de Cárdenas y Anto-
nio Padial. E 
E l domingo próximo por la tarde 
en los terrenos de la Loma de la Mu-
lata, t endrá efecto el Campeonato 
Provinc ai de Pichón. Exist» gran i n -
terés entre los ''ases' c t l tiro, por 




Dr. Rocamora 12 de 15 
Carlos Fonts 11 de 15 
Pepe lauca 11 de 15 
J. B. Mora 10 de 15 
Y . Corominas 10 de 15 
Pepin Veiga . . 9 de 13 
Gonzalito Andux . , . . 9 de 15 
M. Crespo Trotcha 7 de 15 
En la Glorieta, como siempre, mu-
chas damas, con su presencia dieron 
realce a la fiesta. Allí departimos un 
buen rato con los distinguidos ami-
gos: Ensebio Delfín, Andrés y Mau-
ricio Distinneim, José Ma. Cuervo, 
José Rosende . Roca, Carlos Caballe-
ro, Felipe Martinez, Apolinar Oga-
zón, Isolino F. Iglesias y Francisco 
Naya, que iba acompañado de su inte-
ligente hijo Panchito. 
Después del Campeonato se practi-
có algo en el trap. E l cronista del 
DIARIO, que desde hace tiempo, no 
hacia fuego, tuvo ayer oportunidad 
de quemar algunos cartuchos . . . . 
Da Copa "General Mario Meuocal", 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
Armiñan la p i e l 
femenina, la sua-
vizan como l a 
seda, la aroman 
deliciosamente. 
DE VENTA EN FARMACIAS ¡Ü 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
i 25, R u é de Henr i Mormier 
P A R I S 
SCORE 
R. de 100. 
j tinamente ejecutada, con brillaRtOB* 
gaflros y otras piedras precloaao, pr»-. 
«entamos rr-riado snrtidc. 
R o b o e o e ! V e d a d o 
Josefa López Miró denunció anoche 
a la policía del Vedado, que al llegar 
a la casa calle 2 esquina a 15, domi-
cilio del señor Leonardo Sorzano Jo-
r r i n , que se encuentra ausente, hal ló 
la puerta de la calle abierta, as í como 
las de los escaparates y demás mue-
bles, notando la falta de prendas y 
ropas cuyo valor no puede calcular. 
Suscríbase al DIARIO D £ L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Los buenos jinetes, a la 
criolla o a la inglesa, me 
conocen de trato unos, por 
' r e f e r e n c i a s otros, pero 
todos c u e n t a n conmigo 
para un día . ^ 
S Y R G O S O L r s e ' v e n á e 
e n todas l a s bo t i cas . 
L O S D U E Ñ O S D E S A S T R E R I A S 
¡ S E R I A S . 
El martes 3 de Agosto t endrá lugar a las 8 y 30 de la noche en el lo-
cal de la "Federación Patronal de Cuba", San Ignacio número 25, altos, 
la Junta General de Elecciones de la "Asociación de Sastrer ías , Comise-
rías y Similares", integrada por las Empresas de este giro. 
Se cita por este medio a todos los asociados, debiendo) advertir a los 
que aun no hayan remitido su boleta de inscripción, que pueden presen-
tarla en dicho acto. 
Habana, lo . de Agosto de 1920. 
La Comisión Organizadora, 
LAUREANO LOPEZ.—ADOLFO PEON—MIGUEL RODRIGUEZ. —ANSEL 
MO GARCIA—FERNANDO PREGO. í 
Felipe Martinez (Campeón 
medalla de oro) 95 
Francisco Naya (Medalla de 
plata) . . . . . . . 93 
Juan Ibarguen, (Medalla de 
bronce) S9 
José Camps, (Medalla de mé-
rito) . 89 
Colín de Cárdenas, ( id . ) . . 87 
Antonio Padial (id.) . . . . 85 
Manuel Picos 88 
José Coll 87 
Jesús Coll 86 
Isolino F. Iglesias 85 
José Maria García 84 
Alberto Fernández 83 
Benito Castro 80 
Emilio Rodríguez 80 
Apolinar Ogazon 78 
Carlos Caballero 77 
Daniel Lorenzo . . . . . . 75 
José Ovies 71 
José R. Roca 69 
Alfredo Beala 61 
Fermín Méndez Neira . . . 60 
No terminaron la tirada, faltándolo 
una tanda de 25 platillos, los señores 
Corominas, Rocamora, Veiga y A n -
dux. 
En-Buena Vista por la tarde y con 
menuda l luvia que oporeunamente ce-
só . Se llevó a efecto el Campeonato 
de pichón del Club. A cada tirador 
le soltaron quince palomos. E l doc-
tor Serapio Rocamora, que este año 
está hecho un temible plumífero, re-
sul tó vencedor, obteniendo el tí tulo 
^ de Campeón del Club en 1920 y unaí 
medalla de oro. Por haber ganado 
doce premios en esta temporada en el 
tiro de pichhón, la magnífica Copa de 
plata "José Veiga Gadea", pasó a 
ser de su propiedad. E l Dr. Rocamo-
ra con el triunfo do ayer, van dos 
campeonátos que se anota en 1920. 
En el segundo premio empataron 
Carlos Fontes y Pepe Blanco. Venci-
do Blanco en el desempate, Fonts ob-
tuvo la medalla de plata y la de bron-
ce tercer premio, fué para Pepa Blan-
co. Alcanzaron medallas de méri to 
Julio Esttada Mora, Isidro Coromi-
nas y "Pepin" Veiga que habiendo 
empatado con Gonzalito Andux, le 
ganó en el desempate. 
4e pulsera 40» cinta do seda, en' or« 
y diamantes, y on platino y br i l la iu 
tes. Surtido en oro y plata de bolsv 
l io o con corroa, para caballero. 
UNCIO DE VAD.A 
LIBROS DE RECREO E 
de cedro y de caoba con marqueter í» 
7 b ro íoe , para sala, comedor j caar. 
m o n d e y C i a . 
OBBAFIÁ, 103.Ó, T PLACIDO (an. 
tos Bcmara), 16^-TEL .A-8650. 
¡ D I N E R O ! 
Dcsác el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Osa con 
garantía de joyas. 
Compramos y vendemos J o y e r í a 
fina y Planos . 
Casa de Préstamos 
BERNAZA, é, al lado de la Botica 
Teléfono A-é3é3. 
M a r c a s y P a t é a l e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
B^iHli l lo , 7 altos. Teléfono A-ftm 
Apartado número 79(1. 
C5950 alt. 10t.-13 
c 445 ld-3 l t3 . 
T I N T I l R A ' W F R A N f E S Í V E C E T A L 
•"LA MEJOR K M»S S t K C I L U OE ÍPLICUR 
DeArenta >en las principales Fa i tnakciív» 'y f Drqsuerfv» 
i m i n e r a l W h i r e K o c k l - í ? a e j e o l r 
\ N A T U R A L r M " o e A B L * Í 7 £ Z ) K ^ E S T O n A G O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a h a n N a l V t A U I C E S H A . U . S . A . 
U n i c o s i m p o r f a d o r e s : M A R Q U E T T C i r R O C A B E J f T / . A g u i a r n ? 1 1 6 . H a b a n a . 
GOMK:" C A i a t l ^ L U . -Obras coro-
plet:is. 
Tomo I . — E l libro 'Jo 3as muje-
res. 
Tomo TI.—Jerusalén. 
Tomo I I I . —Vida errante. 
Tomo IV. —Vistas ;Io ICuropa. 
Tomo V.—Tres novelas. 
Tomo V I . — E l primer l'bro de 
las crónicas. 
Tomo VIL—Japón Heroico y Ga-
lante. 
Tomo VIII .—Flores de peniten-
cia. 
Precio de cada tomo, esmerada-
mente impreso, rust icó . . • • 
E M I L I O G A S T E L A Tí.— instarla de 
un corazOn Preciosa -.lovcla. 
I tomo, rustica ?L2a 
L a misma obra en pasta. . . —2.W 
"Ricardo." Sefrunda narte de 
''Historia de un Corazón." No-
vela. 
1 tomo, rústica 
L a misma obra en pastn. . . . ?2.<W 
L U I S D E T A P I A . —Coplas del 
aüo. Preclcsa colección de poe-
sías festivns. 1 tomo, nlsticji. ?0.5' 
E L G A B A L L K R O AUDAZ (JOSE 
MARIA G A R U E T H R O . ) — L a 
l ien pagrada. Preciosa rovela 
de costumbres. 1 tomo, rústica, fl-08 
RAMON D E L V A L L E TNCLAN. 
— L a Enamorada dol Rey. Pair-
ea en tres lomadas y en verso. . 
1 tomo, rústica ' . • í0-8"1 
TOSE MARIA RA LA VETíRIA.— 
Pftprinas novelescas. Colección 
de novelas cortas. 1 tono, rús- M 
tica 
LVTS A S T R A K A M A R E S ' . - E l li-
bro de los plag-ios. T as pro-
fanaciones literarias. Rodríguez 
Marín; Celador; Casares; VI-
llacspesn ; Martínez Sierra, etc:, 
etc. 1 trivio ^n rústica. . . • 
A L V A R O R E T A N A . - E l Príncipe 
ene quiso ser Pr ln^sa . Nove- „ 
la. 1 tomo en rústica . . . • J,D' 
W T L L Y . — L o s fimiprog de Slska. 
Preciosa novela de coslumbres ^ 
norislenses. 1 tomo, rústica- • ' 
ANDTtES GUTLMATN.—Las Per-
versiones de Toto. Novela. 1 to-
mo . . . • 
IVAN T E i í n U E N E T . — Remanso 
de paz.—Fausto. Dos preciosas 
novelas en las que se revela el 
pran talento literario del maes-
tro ruso. «((.S" 
I tomo, encuadernado. . • • • s 
.TODA NNF.S .TORGENSEN.—Vina 
dn San Francisco de Asís. Ver-
dadera Joya, de l i LUcratura 
incrlean. Versión -astellana 
Ramón María Tenrelro. 1 to- ,3 oO 
mo encmadernado en n1*'!. . • 
ANGTCL ORORIO.—El alma de 
Toga. Quien es el i¡b»iffaa<v--
L a fuerza Interior.—La sensa-
ción de la Juftlcla.-I'*'. .̂ ÍIS1 
del abocrado.-La sensíMlida0-
— E l dcodoldamlento p.s'nulco. 
L a Independencia.—El trabajo. 
— L a nalabra..—Elogio de la cor-
dialidad.—Conceptos arcaicos. 
E l arte y la abotmeía.-Como 
hace un desnacbo. -Li 
cía y la pol í t i ca . -Libertad cíe 
defensa..-La defensa de ^ « 
bres.—La muler en el bufóte. ^ fl) 
1 tomo en rústica. . • • * 
A R . ORAGE.-Socla.l isn o Pre 
mlal. E l sistema le Jorn*LlrZ 
los medios d^ nbollrlo. / . . . j , -
ducclón y prólop.. da Carb» ¡̂¡O 
Pr-evra. 1 t^mo^ rustica ^ ^ 
a. 
C A R R I E L A L O M A R . — L a 
clón de sí mismo. (El "•'V05! 4 
entre la vida y lo» libros.) * |i.<» 
V'ENGÉRLAO F E R N A N D E Z J i ^ ' R F 5 ! . - H a entrado un „ - i 
Preciosa novela da costumbre- ?1.jo 
J 1 H.mROSNY.-Mnrtk F * ^ ; 
Novela con un próIor-> "^-.i^i 
cente Rlasco IbrtTio.:. \ ^ A , r . 
caftellana de Andró* (jr;-oTe]a ^ d¡ 
Blanco. (Colección " L a NoTe _ fO-** 
Literaria." 1 {orno. r>.snrM- ̂  
J O S E Z O R R I L L A . - L e v e idas • 
tradiciones his tóricas en ^erb ,1^ 
1 tomo, rústica. . • „ • V, ' Rtc*V* 
Librería " C E R V A N T E S , <5e j^pt* 
\>loso. Galiano 62. a 
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I O S E N I G M A S L I T E R A R I O 
TERESA JUlNCHA Y AJRRATAI, 
Retrato aJ óleo que conservaba su 
Mja doña Blanca, y que hoy posee su 
nieta, doña Luz de la Escosura y Es-
pronceda, 
' Teresa 
Manciia, coronel, era también espa-
ñol, y eran también asuntos de polí-
tica los que le aprisionaban en San 
Jorge* Su bija entraba al castillo a 
visitarlo: su buja andaba en aquel 
tiempo alrededor de los quince; era-— 
dice el primer biógrafo, señor Ro-
dríguez Solis—"la flor m á s bermosa 
que engalanaba las floridas riberas 
del Tajo"—Espaciosa la frente, lar-
gas las cejas, chica la boca, fina la 
nariz...Suaves y azules los ojos, 
blanda y mansa da expresión, esbel-
ta y delicada l a figura. .En las salas 
obscuras del castillo, siempre que en-
traba esta niña a consolar a su pa-
dre, entraba un rayo de luz . 
Bspronceda ya hacia versos, que 
dejaba volar la fantasía, ya elevaba 
el espíritu a las nubes . . . . la n iña del 
coronel le pareció una esperanza y 
• ¡ é l dejó correr las suyas hacia las ale-
' grias del amor. Averiguó de la niña 
1 que so llamaba Teresa y hablóle con 
' ternura y arrebato- Sus palabras no 
corearon, avivaron la pasión en la 
dulce juventud de un corazón ansioso 
de Ilusiones, Teresa le entregó co-
mo recuerdo una gorra de cadete que 
bordara para él y en pago de su amor 
dlóle su alma, Y el castillo de San 
Jorge, tan lleno da tristezas, de nos-
talgias, temores y obscuridades vió 
nacer y florecer los rosales del i d i -
Uo,—Y oyó decir, con músicas de i d i -
l io, las promesas de costumbre; 
i—¿Me olvidarás?, * 
i— ¡Eso nunca! 
t—¿Suceda l o que suceda? 
i t—jSuceda lo que suceda! 
Mas ocurrió después que ©1 coronel 
toé metido en un vapor y desembar-
cado en Londres, Teresa le acompa-
ñ ó : y cuando logró el poeta celebrar 
la libertad, fuese a Londres a buscar-
l a . Desde el mismo vapor la vió en 
el puerto; ¡había acudido por curiosi-
dad a ver el espectáculo del muelle, 
loa viajeros que llegaban, los mari-
nos que volvían. Pero no estaba sola: 
acababa de casarse, y ya la acompa-
ñaba su marido.;. 
' M . poeta, s int ió el golpe, mas se 
Vllspuso a la lucha. Tornaron las pa-
labras exaltadas los recuerdos encen-
Ididos, las lontananzas ardientes a 
despertar la pasión que apenas co-
menzara a dormitar Y Teresa vis-
tió una noche traje de hombre, sal tó 
©1 muro de su Jardín, y fué a bruscar 
al poeta. Embarcaron en el puerto 
de Plymouth, iregaron a Cherburgo, 
marcháronse a lo largo del ensueño q 
a lo largo de la vida de aventura en 
aventura, y en un nido que hallaron 
«n París Iniciaron el reposo 
Concedióse despuep] una amnist ía 
« loa pecados políticos, y ©1 poeta 
volvió a España . Teresa volvió con 
él ; y en Madrid se establecieron en 
la misma calle, él con su madre en el 
aümero tres, y ella sola en el número 
uno, y él comenzó o exhibirla en los 
paseos, con la misma petulancia con 
que pudiera exhibir un trofeo de 
conquista, y a poao principiaron las 
querellas, los celos y las disputas. 
Teresa llegó a ofrecer a uno de los 
amigos del poeta, escaparse con é l 
^1 lo mataba Y al cabo s© marchó 
:a Valladolid. E l poeta la buscó, la 
hizo tornar a la corte y a poco l a 
abandonó en la desolación y la Im-
piedad . 
Habían tenido una hija, qué se que-
dó con el padre y que se llamaba 
Blanca. Narciso de la Escosura re-
cogió luego generosamente a la madre 
y a la hija, v muerta aquélla, se casó 
con é s t a . . . Y el Idi l io del castillo de 
S. Jorge terminó en el dolor y el 
abandono. • 
• iNb fué así, Sr. Cáscales? 
El eminente polígrafo señor Casca-
Ies Muñoz ha estudiado en los archi-
vos la vida del cantor del "Diablo 
Mundo"; mejor que repetir noticias 
^ejas, copiadas de los biógrafos pr l -
h w S ' parecióle i r a las fuentes y 
oebier las aguas puras, no manchadas 
Por nadie todavía. Todas sus afirma-
ciones se basan en documentos des-
empolvados por él ; todas sus afirma-
ciones han hecho derrumbarse con 
«streplto las sentadas previamente 
Por los apologistas del poeta. La f i -
gura de Espronceda envuelta en la 
penumbra legendaria, ha quedado de 
este modo en plena claridad y reali-
dad. Y ha perdido en tamaño y en 
>Tlgor. pero se ha puesto de acuerdo 
teon la sinceridad y la Justicia. 
Yo ihe contado sus amores con Te 
Tesa según todas las noticias acep-
tadas hasta hoy, el castillo de San 
Jorge y la fuga por el muro del jar-
dín, el abandono en Madrid, la abne-
gación de Escosura. Aun D, Julio 
Cejador el úl t imo que ha tratado con 
autoridad bastante de estas cosas, da 
todas estas noticias como hueras. Yo 
he contado estos amores, y t e pre-
guntado después : 
. —¿No fuá asi, Sr. Cáscales? 
r imi 0 el Sr- Cáscales 
—No, no fué a s í . . .• 
Y todo esto en efecto es un error. 
Espronceda no estuvo detenido en el 
Castillo de San Joge de Lisboa, y no 
pudo por lo tanto enamorarse en el, 
soñar en él , pedir promesas en él a 
la hija de otro recluso; él, en carta 
a sus padres desde Londres, fechada 
a 27 de Diciembre del año 1827—les 
habla de Antonio Hernalz, quien pone 
en esta carta una postdata, y les cuen-
ta este detal le:—Llegué a Londres 
en la situación más crítica por la 
falta de metálico y de conocimientos; 
pero el amigo..que también había 
estado en Santarem y sufrido la mis-
ma persecución, me valió tanto que 
nada me hizo falta durante los dias 
eme me hallaba sin recurso algemo".. 
En) San ta rén había estado Antonio 
Hernalz y en Santarém Espronceda: 
entonces exist.a en este lugar un de-
pósito de emigrados españoles. Mas 
no en tiempos d<i don Miguel de 
Braganza, sino de doña Isabel Mar.a, 
''Su Alteza a Senhora Infanta Regen-
te"—como reza el documento en que 
se le pide que ''designe a estacao por 
orde deve ser feita a respeza de pas-
sagem"—del español "D. José Es-
pronceda, que se ̂ Sha preso. ." Y no 
pudo "D. J o s é " ver a Teresa en el 
puerto de brazo de su marido n i re-
ducirla a escapar abandonando su ca-
sa, porque cuando él llegó a Londres 
y aún cuando salló de Londres, Tere-
sa estaba sol tera . . .En Febrero do 
1829 el periódico de Londres " E l emi-
grado observador" publicaba esta no-
t icia: ''Las hijas del coronel Mancha 
bordtn con el mayor primor brazale-
tes, sacando de esta industria auxilios 
parai socorrer su indigencia honrada". 
Suced.a esto en Febrero de 1829, y 
Espronceda ya saliera de Inglaterra 
a fines de 1828. De la Indigencia hon-
rada en qué vivían las hijas del co-
ronel, las sacó precisamente casán-
dose con Teresa el rico comerciante 
español don Gregorio de Bayo.. 
De este modo, la leyenda so de-
rrumba . . . 
Y el señor Cáscales dice: 




Cuando la vez primera, de mis ojos 
llenaste, oh mar! el ambicioso anhelo, 
era tan niño que cre ía que el cielo 
estaba de mis plantas al nivel ; 
y alegre al ver sin puertas la morada 
de que sabía maravillas tantas, 
quise—moviendo mis sencillas plantas 
al cielo entrar para quedarme en é l . 
I 
(Escrito de puño y letra del poeta. 
Proporcionado por el eminente polí-
grafo spañol señor Cáscales Muñoz) 
B E G K . Y C * 
AemAR ufe 
N a d a i g u a l a l a s d e l i c i a s d e u r i B e c k . 
¿No los ha probado todavía? ' 
/ Después de su reaparición están mejor que nunca.. 
Buen tabaco, vitolas finas. E l tabaco de todas las horas.. 
T a b a c o s B e c k , d e T e d a s l a s V i t o l a s , e n T o d a s P a r t e s . 
J UNICO AGENTE Y DISTRIBUIDOR l 
^ J O S E M * V l L L A V E R D E O R R O 
LA COLUMNATA, Obispo frente al Parque de Albear, Habana, i 
T E L E F O N O A-3656. ^J^'m*S#fl0mtfll'JJ. 
SIRVEN ORDENES* AU INTERIQR DE LA REPUBLICA 
A viva voz. Educación perfecta del 
oído. Unico método esencialmente 
conversación constante. No hacemos 
perder tiempo. CLASE DIARIA, DIA 
Y. NOCHE. Pruebe nuestro sistema y 
pronto hab la rá inglés. ACADEMIA 
"ROYAL", San Miguel, 86-88, BAJOS. 
práctico, de sorprendentes y rápidos TELEFONO A-6320. 
resultados. No usamos libros. Sólo I C6235 8t.-28 
e n s a n d o e n 
C A S I M I R E S 
A l m a c é n d e P A N O S y T E J I D O S 
P é r e z , S u á r e z y Q a . A g u a c a t e 4 7 
L O S C O R R E D O R E S D E . . . 
I Tiene de la PRIMERA página 
Administrador de la Aduana de la 
Habana solicitando que sirviera con-
ceder el despacho de mercancías en 
general por "QUEDAN"' parcial, y pa-
ra todas las mercancías , por ser éste 
el único remedio práct ico para la 
descongestión de los muelles y alma-
cenes, y con fecha 3 del corriente 
mes, tuvimos el honor de recibir con-
tie&tación Snlformáadonos de que el 
asunto se eicontraba pendiente de la 
resolución de esa digna ^residencia 
y de la Secretar ía de Hacienda, y por 
este motivo, y atendiendo a lo acor-
dado por esta Asociación en su se-
sión de ayer, me permito la libertad 
de dirigirme a usted, en ruego, para 
que se digne usted dictar su favora-
ble resolución, puesto que con ello 
se beneficiarán, la Aduana porque re-
caudará más al despacharse pronto 
las mercanc ías ; el Comercio porque 
aho r r a r á muchos miles de pesos en 
gastos inút i les ; y el pueblo en gene-
ral , p o r q u é ello r edunda rá en el aba-
ratamiento de las mercancías . La 
petición del despacho por "QUEDAN' 
en la forma expresada no es asunto 
nuevo para nosotros, puesto que des-
de que empezaron a congestionarse 
los muelles, lo hemos venido solici-
tando de la Secre tar ía de Hacienda y 
de la Aduana, con gran tenacidad, y 
para no hacer extenso este escrito y 
dado que el asunto se ha tratado has-
ta la sociedad en la prensa; con los 
señores comerciantes a quienes repre-
sentamos en la Aduana y que son 
unos cinco m i l ; todos, a excepción 
de cortísimo remero que se despa-
chan por mediación de dependientes 
aunque también son Agentes de Adua 
na; con los señores Rotarlos y en 
todas las formas conocidas; solo fun-
damos nuestra respetuosa petición a 
usted por ser nn caso de perentoria 
necesidad! y de justicia, fundándonos 
en las siguientes consideraciones: 
Con la plé tora de barcos en bahía 
debido a la intensificación que ha al-
canzado nuestro Comercio resulta 
que hay barcos que tardan en descar-
gar 15, 20 y hasta 60 d ías ; pero como 
van descargando lenta y parcialmen-
te, resulta, por ejemplo, que un co-
merciante tiene mercancías a la vez 
en tres barcos, los cuales solo han 
descargado parte de las mercancías , 
y no obstante no tener ya existencia 
en sus casas los comerciantes, tie-
nen que esperar éstos a completar 
sus respectivas descargas para hacer 
los despachos o tener que hacerlo afo 
rando las faltantes por el art ículo 172 
de las Ordenanzas de Aduana. En el 
primer caso, o sea si espera la termi-
nación de las descargas espera un 
tiempo Interminable por el expedien-
teo que ello origina «y los gastos que 
eso trae, con perjuicio para el Co' 
mercio, sin beneficio para el Estado 
y hasta demorando un gran ingreso 
monetario en perjuicio del ÍPisco y sin 
que con ello se beneficie absolutamen 
te nadie, a no ser las Empresas que 
cobran los almacenajes. La conges-
tión de los muelles es la natural re-
sultante- al no estar preparado el país 
para una gran e Intempestiva inten-
sificación de su comercio mundial y 
al entorpecimlteri^o por congestión 
también en los ferrocarriles, y claro 
que, para este caso extraordinario, 
se hacen necesarias también medidas 
extraordinarias, y la congestión solo 
puede combatirse con la desconges-
tión y ésta solo puede efectuarse por 
la violenta salida de las mercancías , 
y ésto solo puede hacerse por medio 
del "QUEDAN' parcial, y para toda 
clase de mercancías , pudiendo en 
cambio el Fisco tomar cuantas medi-
das sean necesarias para el asegura-
miento de sus rentas, por cuantos me-
dios se estimen convenientes, siem-
pre que éstos no tiendan en la p rác -
tica a destruir los efectos de la ra*- í 
pldez que origina el "QUEDAN' que 
de por s í asegura los derechos adua-
nales puesto que al despacharse en 
esa forma se ingresa él 25 por 100 
m&n de los derechos que devengan 
las mercancías . Otra de las razones 
que existen, muy de tenerse en cuen-
ta, es la escasez de empleados en la 
Aduana, donde hacen falta más colee 
tores, vistas, liquidadores' etc.; pues 
el actual trabajo lo desempeñan el 
mismo número de empleados que ha-
ce quince años no obstante -haberse 
triplicado la recaudación y por lo 
tanto el trabajo en general en la 
Aduana, y no es posible que un hom-
bre pueda hacer constantemente el 
trabajo de tres. Esperamos que da-
das nuestras razones etc.. Respetuo-
samente.—Carlos de la Torre, Pro" 
sldente. 
Es copla.. Habana Agosto 2 de 
1920., 
o r n e 
D E L I C I O S A Y R E F R E S C A N 
Pídala en Todas Paptcs. 
BOLSA DE PARÍS 
PARIS, agosto 2.— (Por la Prensa Aso-
ciada..) / 
Las operaciones estaTleron hoy quietas 
en la Bolsa. 
La Kenta del 3 por ciento se cotizo a 
58 francos, 62 céntimos. 
Cambios scobre Londres, a 48 fran-
cos, 75 - céntimos. 
Empréstito del 6 por 100 a ST franco* 
50 céntimos. 
El peso americano se c&tiz& a 13 fran-
cos 3 112. .„ i 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, agosto 2.—CPcr la Prenaa; 
Asociada)- j 
Ko hnbo cotlzaclñn por ser día festívtv 
El Acido l írico visto 
al Microscopio 
AeoiAcj 116 
ENGRUESA A LAS DAMAS ^ 1 
J p S u n r e c o n s t i t u y e n t e d e p r e -
^ c i o s a s cua l idades^ a b a s e 
d e j u g o d e c a r n e d e t o r o 
y e x c e l e n t e v i n o g e i ^ e r o s o í 
Hace desaparecer la anemia 
de todoa los orígenes.' 
Fortalece sangre, vigoriza el 
org^ñísmo y J o liace saludable^ 
TODAS tAS FARMACIAS ÍO VENDEN 
LABORATORIOS DÉ A. S. PALIES. REOS, ESPAÑA. 
<5 
Cristales de ácido úrico visto» « i 
ivtlcros«Opio. 
Este grabado representa, t a l cual 
es, el terrible ácido úrico visto al 
microscopio que es el causante del 
"reuma,'' parál is is , blliosidad, hlncba-
zón, etcétera. Usando "bimagneslx", 
cura rá de una vez estos malea qut» 
tanto acosan a l a Humanidad. 
C 5243 5t.-22. 
C. 6328 alt 12t.-2 
E l M A E I O D E L A MAIII-




B A U L E S Y M A L E T A S 
E l m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
" E L M O D E L O D E ? h W 
LUIS MORERA 
H A B A N A 1 1 6 
E N T R E A M A R G U R A Y L A M P A R I L L A 
C e r v e z a e m e m e d i a 
PAGINA CUATRO DIAR!0 DE LA MARINA Agosto 3 de 1 D~ - AÑO LXXXVIK 
L a s veladas del Ol impic 
Triunfa el cine del Vedado. 
.Las veladas, animadas siempre, nos 
dan un tema seguro. 
Concurrido lo mismo en la tanda 
elegante de la tarde que en la de la 
noclie. 
Ayer lunes, en una y otra hora des-
filó por allí lo mejor del Vedado. 
Anotaré en Ja imposibilidad de ha», 
cer una relación exacta unos cuan-1 
tos nombres solamente. 
Entre las señoras, María Teresa! 
Soler de Boffill, Nena de Armas de 
Fernández , María Teresa Saenz de 
Calahorra, Cuca Rodríguez de Sán-
chez, Cuquita Urbizu de Pessino, An-
gela Franco de Pórtela , Nena de Cár-
denas de Ortiz, ' 'Teté ' ' Vilioldo de 
Crezco, Mirta Martínez Ibor del Mon-
te; Encarnación Rubio de Sáenz Me-
dina- "Te té" Crespo de Vil la lba; Ma-
ría Leret de Osuná; "Teté" García 
de ena; Loli ta Morales de Peláez; 
Consuelo Sánchez viuda de Snead; 
Felá Rodríguez de Capote. 
Muchas señor i tas : Mercy y Mar-
got del Monte, María Antonia de Ar-
mas, "Beba" Ortiz, Consuelito Snead, 
"Amie" y Carmita Swan; Julia Re-
vuelta, Teté orales, Jera y Consuelo 
Peláez, Nené Osuna, Angelina Capo-
te, Josefina Giquel, María Teresa Za-
}yas Bazán, Nena Orozco, Ursulita 
Sáez Medina, Juan i í a Villalba, Cuqui 
ta Mena y muchísimas más . 
Exhíbese esta níoche fen Odimpíc 
" E l Hijo del Guarda." 
Cinta bellísima. 
De un interés excepcional. 
Por Charles Ray. 
Va tarde y noche. 
E n t r e A m i o r a s 
Con que ya tu esposo no sale tanto... ¿Y eso? 
Porque le doy rico café de L a Flor de T i b e s 
B o l í v a r , 3 7 , T e l é f o n o A-3820 . 
C y r a n o d e B e r g e r a c . . . 
C a r n e t G e c e t i l l e r o 
CALENDARIO. —Martes 3 de Agos-
to de 1920—La invención de San Es-
teban papa y San Nicodemus. Este-
ban quiere decir coronado, Nicode-
mus, victoria del pueblo.—El próximo 
jueves es el día de las Nieves, nom-
bre bonito para el verano. La casa 
de cuervo y sobrinos, san rafael y 
águila, de gran prestigio, tiene joyaá 
m á s valiosas y más bellas para un 
regala de distinción.—Saber comprar 
cosas buenas y saber ahorrar algún 
dinero es el gran quid de una vida ' 
Hilen ordenada. Lleven) ahorros al 
banco internacional. 
CADA CUAL T I E N E SU MODO DE 
MATAR PULGAS.— Esta locución fa 
más discernimiento no se c a s a r á \ 
La perfumería de crus'ellas sobre 
todo la loción hiél de vaca es eficaz 
para fortalecer el cabello, extirpando 
la caspa, dejando un olor muy agra-
dable.—La casa de ramos, de objetos 
religiosos, o'reilly 91, tiene to:.a clase 
de art ículos para la primera comu-
nión, lazos, lirios, coronas, cera riza-
da, libros y rosarlos blancos. 
G. 
e . 
miliar alude a la ocurrencia de un 
alojado de caballería, el cual, desespe-
rado porque las pulgas no le dejaban 
«dormir, se levanta, coje las pistolas, y 
espieza a espulgar las sábanas a pis-
taletazos. Reconvenido por la patro-
na, la cual vió con dolox atravesadas 
y medio inutilizadas las sábanas, dí-
jole al oficial muy mohíno—Déjeme 
usted en paz, señora, cada cual tiene 
su modo de matar pulgas.-^-La casa 
de carballal hermanos, san rafael 13G, 
recibe los más elegantes muebles. 
Espejos dorados con tallas art íst icas? 
juegos de sala tapizados, color mar-
f i l , y el natural de madera preciosa. 
—La américa, la sombrerer ía de mo-
da, o'reilly 88, recibe los sombreros 
pajillas que más se venden. Todo el 
que los ve, se pone uno. 
—EL PEOR EMBARGO.— 
Estoy muy mal, Nicanor. 
Pues yo no estoy bien; Severo. 
— ¡A mí me embarga el dolor! 
— A mi me embarga el casero, 
í que es muchísimo peor! 
La casa de langwith, obispo 66, es-
pacial para cria de gallinas de raza. 
Las tiene de Rhode Island, Plymauth 
Rock, que son las más buscadas. —La 
ópera , gran bazar de galiano 70, es 
la casa de las patrones Butedick, del 
espejo de la moda, esplicada en es-
pañol . 
RECETA—El café y el té deben 
guardarse en tarros de cristal y no 
en botes de latón. E l cristal los mejo-
ra mucho. —'El moderno cubano, 
obispo 51, es la dulcería de las fa-
milias, porque todo allí es de prime-
ra calidad, bombones exquisitos. — 
Champion moya; de obispo 108, es el 
En el vapor francés Flandse que 
llegó ayer pa r t i r á con rumbo a Fran 
cia Mije Cumont Madi'staL par is ién 
!muy conocida de sus numerosa clien 
tela. Pocos días quedan de su per-
manencia en la Habana y desea an-
tes de partir realizar los modelos 
v de sombreros y vestidos de verano 
procedentes de P a r í s . 
Mlle Cumont envía por este medio 
su saludo de despedida a sus favo-
recedoras y las Invita para que se 
aprovechen de estas ventas de oca-
sión de art ículos finos elegantes pro-
cedentee de las mejores casas de mo-
das de P a r í s . Vayan hoy mismo y 
quedarán sumamente complacidas. 
Mlle Cumont Prado 96. 
29157 ! 4-Ato. 
—Tenemos el sentimiento de 
manifestarle—dijeron al ilustre 
escritor—que usted ha sido de-
rrotado en la Asamblea. Es una 
injusticia que un hombre como 
usted—inteligencia luminosa, aco-
metividad formidable, bríos juve-
niles, pluma incisiva y brillante, 
que conoce los más esotéricos la-
berintos del idioma—, es una in-
justicia que no haya salido victo-
rioso. Pero. . . 
—Gracias—interrumpió el in-
signe literato—, muchas gracias. 
Pero no creáis que el fracaso me 
entristece. La vida es ancha. Y 
yo tengo el orgullo de poder de-
cir con Cyrano de Bergerac: 
iTodo me lo qui ta ré i s ! 
¡Todo! ¡El laurel y la rosa ! . . . 
¡Pero quédame una cosa 
que arrancarme no podré is ! 
L¡bre de toda Impureza, 
ha de acompañarme, si, 
mal que os pese... 
¡El sello de m i grandeza! 
Todos callaron. Los versos ha-
bían caído, como pesadas mazas, 
de hierro, sobre el espíritu. Co-j 
mo impulsado por un movimiento j 
mecánico, uno de los señores 
abrió el periódico y leyó: 
— E l Departamento de caballe-
ros de El Encanto ofrece un ex-
tenso surtido de camisas de seda 
en los estilos más selectos. Y una 
inacabable variedad de corbatas 
en las formas más originales. En-
contrará usted, además, en este 
Departamento de caballeros, todo 
lo que necesite, y a todos los pre-
cios. . , 
O e N í s p a n o - A m é r í c a 
E n s e ñ a n z a s y p r á c -
t i c a s a g r í c o l a s 
Por decreto presidencial h ^ sido 
designado el doctor José Comallon-
ga y Mena, Profesor ue la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos y Azucareros, 
para que se traslade al extranjero 
con objeto de estudiar los últ imos 
adelantos en la enselüanza y prác t icas 
agrícolas, a f in de rendir el corres-
"pondiente informe. Se le asigna la 
'cantidad de $600 para los gastos que 
le ocasione esta comisión. 
¿ P o r q u é n o t o m a 
C a r a b a ñ a ? 
Bl Agua de Carabaña es buena para 
iodo. Quita el m^il ham-jr, la neura.ste-
nia, etc. iXis el n ejor purgante aue taay! 
¿Por quú no la íoiüa usterl? 
No tema a las falsificaciones. Han si-
do sorprendidos los falsificadores y so • 
gran camisero del orbe, las camisas ! bre ellos caerá íjn contomplacione* el 
, i. JI. , •,• j x peso de la ley. Bl A.gia de Carabaua 
son de corte fino a la medida y de ge- ¿,ue .lhora f.tí ^eni,e esc ic^tima. 
ñe ro superior. | E1 Ag-ua de Carabaña no Irrita. Pro-
¿POR QUE SE CORTA L«A LECHE, I duco el efecto necesario. Bs buen-̂  de 
—También puede agriarse la leche tomar. Es la que recetan los médicos 
G A R G A N T I L L A S D E O R O 
Con medallltas de todos los santos, finas, delicadas, con eslabones 
pequeñitos, grandes, medianos y de formas capricliosas. Es un rega-
lo chic, para un niño. También hay sortijas, con piedras y otros 
art ículos de joyería, indicados para hacer regalos bonitos, lujosos 
y módicos. 
66 
V E N E C I A " 
LA CASA DE LOS REGALOS PRIMOROSOS 
O B I S P O . 96. T E L . A.320Í. 
A l t . 5t.-3. 
o t a s p e r s o n a l e s 
URBANO MARTINEZ 
Anoche salió en el tren central pa-
ra Santa Clara este estimado amigo 
nuestro y acreditado comerciante de 
aquella ciudad. Acompaña al señor 
Martínez su distinguida esposa e h i -
jos que pasaron una temporada en 
la Habana. Reciban nuestro saludo 
de despedida. 
espontáneamente al aire libre y fuera 
de todo contacto sospechoso. En este 
caso el que obra es el ácido láct ico. 
L a leche contiene un azúcar especial, 
l a lactosa, que se descompone fácil-
mente en ácido carbónico, y en ácido 
•láctico, bajo la acción de certos fer-
mentos '*sui géner is ' ' denominados por 
esta causa fermentos " lác t icos" . Co-
mo el aire contiene gran en t i dad de 
estos fermentos, basta que la tempe-
ratura alcalce unos 25 grados centí-
grados para que ataque a 1a lactosa ^os do11 Juan^Gómez y Eduvigis G. Du 
- entonces la leche se corta. • plessis, a quienes sorprendió el mes 
En la catalana, o'reilly 48, hay el \ Pf5ad° fallecimiento del idolatrado 
Es la q'.ie urefierer las familias. 
Pídala en todas las farmacias acre-
ditadas. 
E N T I E R R O 
El domingo último, a las nueve de 
la mañana, fué sepultado en el Ce-
menterio de Colón el cadáver del niño 
Pedro Pablo Gómez y G. Duplessls, 
hijo de nuestro muy estimados ami-
'de|ioios^ vino de postrd garnacha, 
bueno y barato, en botellas, galones y 
damajuanas.—En la bomoa. gran pe-
le ter ía de la manazana de jrómez, 
frente a campoamor, la más popular 
de cuba, hay el depósito del calzado 
klmbo, tan famoso ( para señoras , ca-
balleros y n iños . 
PARA CASARSE. —Habla un sa. 
bio que cuando le aconsejaban sus 
amigos que aplazara la boda de su 
hijo hasta que tuviera más dicerni- ' 
miento, les decía: "Cuando tenga' 
n iño; tremendo golpe también para 
la encar iñada abuelita doña Nativi-
dad R. viuda de Gómez, inconsolable 
por la pérdida de su queridísimo nie-
tecito, deleite para ella de sus años 
postreros. 
A los padres del finado niño, a la 
triste abuelita, a las tias carnales de 
Pedro Pablo, Ignacia Gómez de Got-
tardi. Fe lá Gómez de Canelo y Pau-
lina Gómez deseámosles la máes pron-
ta resignación cristiana. 
¡Q. E . G. E ! 
o r r e s p o n d e n c i a d e 
a P r e n s a A s o c i a d a 
L A TIGELANCIA EN A L E M A N I A 
WASHINGTON, 19 de Juno 
Según notician oficiales recibidas 
aquí, la Comisión Mi l i ta r Aliado de 
Control, presidida por el Mariscal 
Foch, es la que tiene virtualmente la 
clave de las relaciones de los aliados 
con Alemania. Mientras la Comisión 
permanezca en funciones, el resurgi-
miento del militarismo alemán es 
imposible. 
Según parece la Comisión Mil i ta r 
de Control excede en importancia aún 
a la Comisión de Reparaciones, des-
pués que el Ex-Presidente Poincaré 
renunció a su Presidencia a causa de 
haber los Aliados restringido su au-
toridad y desde que las Comisiones 
Naval y Aérea han sido relegadas a 
segundo té rmino . 
Comenzó a funcionar desde que el 
Tratado dé Versalles se puso en eje-
cución. Presidida por el General No-
llet, del Ejército francés, con residen-
cia en Berlín y dando cuenta de sus 
actos al Mariscal Foch, la comisión 
además de la supervigilancia del de-
sarme de Alemania, ha tomado un i n -
terés activo en el desarrollo de los 
acontecimientos político -militares, 
de este pa í s . 
Una subcomisión fué enviada al 
distrito del Rhur bajo la dirección del 
Mayor francés Graff, y fué el infor-
me que presentó, lo que sirvió ^le ba-
se a la tésis francesa en San Remo, 
| sobre la duplicidad alemana. Las 
1 primeras noticias del recrudecimiento 
del militarismo alemán en el Este de 
Prusla y en Pomerania, provinieron 
también de ella. 
El trabajo de la comisión abarca 
j dos ramos: efectivo y armamentos. La 
1 subcomisión dedicada a la investiga-
ción de los efectivos, tiene a su cargo 
la observación de la organización del 
Ejército alemán, en tanto que la sub-
comisión de armamentos se dedica 
principalmente a lograr la ejecución 
del Tratado de Paz, en cuanto pres-
cribe la reducción de la existencia 
de cañones y municiones, 
s La comisión se ha subdividido ade-
más, en numerosas subcomisiones re-
partidas a t ravés de todo el país , al 
mando de oficiales franceses ( ingle, 
ses o belgas, y ningún punto de A l e -
mania es tá excento de las investiga-
ciones de sus representantes, habién-
dose apelado varias veces al Consejo 
Supremo con el objeto de obtener la 
ejecución de sus demandas. 
B l trabajo de estas subcomisiones 
co consiste principalmente en visitar 
las guarniciones, depósitos de repues-
tos, escuelas militares, campos de 
entrenamiento, e Incldentahnente, en 
I hacer investigaciones acerca del res-
arrollo político de los asuntos pú -
blicos . 
E l M A R I O DE L A M A H I -
NA lo enenentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
E . P . D . 
E l I l t m o S e ñ o r 
D o n R a m ó n A r m a d a T e i j e i r o 
QUE FALLECIO EN LA HABANA 
EL l o . DE JULIO DE 1920, 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres por el eterno des-
canso de sn alma, mañana , día á de Agosto, a las nueve y me-
dia de la mañana , en la iglesaa de Belén, rogamos a nuestras 
amistades nos acompañen en tan piadoso acto. 
Habana, 8 de Agosto de 1920. 
Francisca Sagrera, viuda de Armada; Fidelina, Ramón, 




N o s e d e j e v e n c e r . 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a . 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
Reverdecen la edad, hacen renacer 
' el vigor físico, las energías corporales. 
S E V E N D E N E N D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
J 
Embellecimiento de la Capital 
E l actual Intendente declaró al ha-
cerse cargo del gobierno de la comu-
na, que una de sus preocupaciones se-
r ía el embellecimiento de la ciudad, 
en general, y que se fijaría principal-
mente en la parte suntuaria porqu© 
ella es la que da atractivos a las po-
blaciones, coiuo Buenos Aires, llama» 
da a ser el centro del turismo sud-
americano en no lejano tiempo. Los 
parques públicos, los jardines, los pa-
seos, el trazado de las calles, la esta-
turia, y, en general, todos aquellos 
detalles que revelan el grado de cul-
tura y civilización a que ha llegado 
un pueblo, ser ían objeto de preferen-
te atención. 
Empeñado en esa acción, se d i r i -
gió al ministro argentino en Pa r í s , 
doctor Marcelo de Alvear, solicitan-
do indicara un ingeniero paisagista 
y de reconocida competencia que de-
seara i r a Buenos Aires para poner-
se al frente" de la dirección general 
de paseos y jardines o para perma-
necer el tiempo necesario a f in de 
proyectar las obras de embelleci-
miento y ornamentación que exige 
aquella capital. 
E l ministro Alvear ha contestado a 
la Intendencia comunicándole que el 
arquitecto M. Forestier, director de 
los paseos y jardines de Par í s es tá 
resuelto a realizar una visita a Bue-
nos Aires con el propósito deseado. 
M. Forestier, añade el ministro ar-
gentino es un distinguido profesional 
que tiene obras famosas por su be-
lleza. Entre ellas se destacan el par-
que del Q^mpo de Marte, la restau-
ración de los Jardines de Bagatelle y 
la creación del rosedal de Par í s . Ha 
construido grandes obras en E s p a ñ a 
y ha renovado—dice—el arte hispano-
árabe. Entre estas obras se encuen-
tra el parque María Luisa, de Se-
v i l l a ; el j a rd ín de la Casa del rey Mo-
ro, en Ronda, provincia de Málaga; 
el ja rd ín del palacio de Li r ia , de los 
duques de Alba, en Madrid; el ja rd ín 
del Rabat, en Marruecos, actualmente 
en obra; jardines en Marrakech y 
Meckué y el j a rd ín de la residencia 
del su l tán en Casa Blanca. , 
Es autor de numerosas obras so-
bre la materia que domina y ha pro-
yectacJ(J el parque de Montji tch 
(Barcelona): arreglos y proyectos de 
los jardines de las alturas de Mira-
mar, en la misma ciudad; nroyecto 
de parque de trescientas hec tá reas en 
Pedralves, también en Barcelona, y 
un proyecto de parque en La Punta. 
Habana. 
E l arquitecto M. Forestier Irá a 
Buenos Aires a encargarse de los 
trabajos que desea la intendencia por 
la suma de cincuenta m i l francos. In -
cluidos los gastos de viaje y estada. 
• i 
Monumento a Colón 
La I l a c i ó n argentina en Roma ha 
comunicado a la cancil lería que el 
Gobierno Italiano, con objeto de faci-
l i ta r a la mayor brevedad la trasla-
ción del enorme material pertene-
ciente al monumento de Colón que 
se er igirá en Buenos Aires, ha con-
cedido el transporte gratuito en los 
ferrocarriles dentro de su terr i to-
rio. ~ r£ Ttfam 
ha dictado la siguiente resolución, 
sobre la siembra y cosecha de t r i -
go: ••, 
Por Intermedio de las In specüJ -
nes genera.es de provtncics v ' e r r i -
torlos se ha rá saber a los maestros de 
las escuehn de sus depeatlf.ncias. si-
tuadas en 7x>va3 adecuadas al cu l t i -
vo de este cereal, que deben explicar 
a los mño^ f'ue concurren a su1: cla-
ses, las actuales condiciones del 
mundo a este respecto e inculcar a 
sus alumnos el concepto del Interés 
bumanitario y patriótico que existe 
en obtener la mayor cantidad posible 
de trigo en la próxima cosecha, es-
timulando a los niños para que i n -
fluyan en el senp de sus hogares a la 
difusión de esta Idea realizando una 
activa propaganda para que todos los 
habitantes contribuyan dentro de su 
esfera de acción, a preparar extensas 
plantaciones del precioso cereal, con 
lo cual se contr ibuirá a mejorar las 
condiciones alimenticias generales, 
además del provecho que pueda re-
sultar a los agricultores que se de-
diquen a tan noble cultivo. 
E l consejo fundamenta su resolu-
ción en la escasez mundial de trigo, 
que amenaza continuar en los años 
venideros, haciendo cada vez más d i -
fícil el mantenimiento de la vida hu-
mana en muchas reglones del globo 
y en que el país argentino puede con-
tr ibuir con una abundante cosecha, a 
aminorar los padecimientos que pro-
ducen la escasez y cares t ía de este 
cereal. 
D e l a V i d í C l l i c a 
pan en la Cámara S e n a ^ T " ^ ^ 
ta y tres asientos, c o n t ^ 8 e ^ 
ocho que están ocupados r> , 
berales y diez y nueve ^ 0 r lo« l Í 
los Socialistas. 
Una vez más Dios ayudA « 
se ayud?.u. E l éxito f u é S e V 0 8 1u. 
a la vez q u ^ rogar, supier* ^ W 
el mazo. 011 «Ur ^ 
Buena prueba de ell0 
cido número de católicos bliJ*1 c^ 
acudieron a las urnas. En a 
los vovs de los católico* mbeTeg 
00 en las elecciones de 6gfab^ ? 
pasaron de 25.000 en la* "tofio. 
19.0   l  l i  ^ a 
g ^ü . , 
de primavera; neut ras que Ccl<:S 
selas, se notó uu aumento ^ 
por ciento sobre el conjuntr, i'11 2Í 
tólicos que votaron en el ua^J6 
vierabre. Pasado x0 
La lucha anduvo muy refiirt 
-jcialistas echaron mano d '0!i 
las trampas y chanchullos pi to(3as 
les, y tan a las claras vi0iÍ!Ctor^ 
Consti tución que el S^nadn 2,n 
declaró inválidos S de las or¿ ^ 
les de los 25 Socialistas e l S " 1 ^ 
Se decretaron nuevas eW • 
con motivo de los cuales surtH*101168 
crisis aeruda ei> el Gabinete Un4 
En Bélgica bien puede decir^ 
el triunfo cuelga de un cabello «a!6 
perdieron 6 asientos los sociali^ 0 
de los cuales dps fueron a narp. : 
poder de los Liberales y cuatro V"1 
ron la victoria al Partido Católl 
Lo cual muestra muv claramo' 
la necesidad absoluta que «pt.J; . 6 
Católicos Belfas de c.^mtorS ' I 
unión para no peiecer on niail0a ¡ 
sus adversarios. Allá basta lm 
de arena en el platillo contrario n 
ra inclinar el fiel y volcar la balan 
Hoy por hoy. en si con fuerzas im,,, 
les, luchan los partidos; pues ' , 
63 diputados católicos *e oponen r? 
liberales o socialistas. Mierlo da a 
sar que la libertad religiosa v t! 
da la dicha y prosperlriari ¿6 nn'a °" 
ción estén pendientes de s61o «n 
cayoría de 6 votos y que no haya m i 
que una hebra de seda para innwu 
nue la noble Bélgica no caiga en "J 
a> ??mo. 
La Federación de Sindicatos cris, 
tlanos acaba de celebrar un Congrí 
so reglamentario en .Bruselas, en el 
cual se estudiaron las isgulentes 
conclusiones: 
Primera.—Establecimiento de i 
cuelas profesionales. La enseñanza 
profesional deberá ser obligatoria 
para todos los trabajadores, hasta 
los diez y ocho años. 
Segunda.—Educación moral e intei 
lectuál de la clase obrera. 
Tercero.—Elección de Consejos da 
fábrica, por medio de los cuales par 
ticipen los obreros en la dirección 
de los negocios y realicen práctica-
mente la colaboración entre el capi. 
tal y el trabajo. 
Cuarta. — Mantenimiento de laj 
Cooperativas en manos de los obre-
ros, y ajnpiiación de la.s Cooperati-! 
vas existentes, con objeto de asepi, 
rar la independencia del movlrniento 
obreo y formar jpnco a poco directo-




Inauguradas cosí no poco fruto ed 
Francia, las Semanas Sociales van 
recorriendo casi todas las partes de! 
mundo, y a la vez que ilustrar lo! 
entendimientos sirven para deaper 
tar la actividad social de los Cató-
licos 
Ahora le toca su turno a Canadi 
Desde el 21 de Junio sasta el 25 del 
mismo mes, bajo los auspicios jr tó 
sabia dirección de limo. Sr. ArzohlS' 
j po Bruchsi, . los católicos do lengua 
francesa están celebrando una Se-
mana Social en Quebec. 
Como objeto de espeqiales esta-
dios se han propuesto el de la in-
mortal Encíclica de León X I I I , Be-
rum Tíovamm, que abarca un pro-
grama completo de acción social y 
que, llevada a la práctica, bastará, 
a una con el Evangelio, para subsa-
nar los0 graves males que aquejad 
las modernas sociedades. 
TENEZÜELA 
Nueva nunciatura 
El Santo Padre, queriendo dar Wi 
señalado testimonio de su considera-
ción a la repúbl ica de Venezuela, ia 
elevado la Legación Pontificia de O 
racas al rango de Nunciatura apos 
tólica. 
Monseñor Marcbetti Salvaggianl 
enviado del Papa' en calidad de »' 
ternuncio, ha sido nombrado Nuacl» 
por su Santidad. 
T V CATOLICO. 
(Continuará.) 
Tenta de calzado a precios reducidos 
Los curtidores y fabricantes de cal-
zado de Buqros Aires se entrevista-
i ^ n con el intendente a f in de expo-
nerle el propósi to de abaratamiento 
en el calcado que anima a los indus-
triales. 
Manifestaron que habían resuelto 
fabricar un tipo de calzado de bue-
na calidad y confección, a un precio 
muy reducido. 
Estos modelos se pondrían en ven-
ta en todos los negocios de zapate-
r ía y para evitar los posibles enga-
ños l levarían estampados en las sue-
las la designación "tipo municipal" 
y el precio de costo. 
La Idea fué aceptada por el Inten-
dente. 
Espectáculos y diversiones -dolentos 
La Intendencia ha remitido al con-
cejo deliberante un proyecto de or-
denanza por el cual se prohibe la ad-
misión de niños menores de doce 
años en los parques de diversiones o 
en cualquier otro lugar donde tenga 
acceso el público. siempre que no 
concurran acompañados de sus pa-
dres o tutores. La prohibición se l i m i -
ta a la contemplación o part icipación 
de parto de los niños en las atraccio-
nes o espectáculos que, por causa de 
las impresiones violentas que produ-
cen en el experimentador, pueden de-
terminar la eclosión de'enfermedades 
del sistema nervioso. 
Siembra y cosecha fle trigo 
E l consejo nacional de educación 
.ESTADOS UNIDOS 
E l Cardenal Glbbons en la Conven-
ción de Chicago 
La gran figura que descolló en 
la Convención Republicana fué la de 
su Eminencia, el Cardenal Gibbons, 
invitado por los partidos para ha-
cer la Invocación preliminar; anta 
la Inmensa muchedumbre de delega-
dos allí reunidos, puesto de pie, oró 
lo siguiente: 
" A t í pedímos, ioh Dios del poder, 
justicia y sabiduréa! , que te dignes 
inspirar a tus siercos, los ciudada-
nos de los Estados Unidos para que 
elijan un Primer Magistrado, fiel ad-
ministrador del derecho, de la ley, 
respetuoso de la religión y de la mo-
ral , misericordioso y justiciero y de-
belador del vicio e inmoralidad. 
Ojalá que tu pueblo siempre en-
tienda la verdad de aquella inspi-
rada máxima que la justicia enalte-
ce a las ná'ciones y que el pecado ha-
ce miserable a los pueblos! 
"¡Ojajá se persuada que nuestro 
gobierno debe descantsar sobréi los 
eternos principios de la verdad, de 
la Justicia y del derecho; así para 
con los propios como para con los 
extraños, y en el humilde reconoci-
miento de la Providencia por quien 
han sido creadas y se gobiernan u , 
das las cosas! 
"Concítíe, Señor, al nuevo Jefe de 
la Nación la gracia y fuerza para 
suprimir la sedición y a n a r q u í a ! 
"Concede asimismo que todos los 
actos y disposie*ones de esta asam-
blea lleven el sello de la sabiduría , 
discreción, concqrdia y armonía dig-
nas de este y esclarecido cuerpo de 
ciudadanos americanos." 
¡Qué ejemplo de libertad religio-
sa y de reconocimiento de vasalla-
je al Ser Supremo, a Dios! 
BELGICA 
Elecciones.—Triunfan los Católicos. 
¡Qué estupor no causó a los ca tó-
licos beigas el avance del Socialismo 
en las pasadas elecciones de Noviem-
bre! Cop la desunión entre Flamen-
cos y Valones, las inoportunas y es-
tér i les cuestioaes de lenguajes se 
nstaba desmoronando todo el edificio 
social y cayéndose casa sobre casa. 
Pero de pronto, en el Septentr ión, 
v iéronse los siniestros reflejos de 
las llamaradas que en la Rusia Ro-
la levantaba el Bolshevlquismo; el 
Incendio se extendió hasta la. Germa-
nia v como ya ardían las techumbres 
vecinas: "Jam proximus ardet Ucá-
legon'^ esto bastó para desnertar a 
los mns dormidos y desilusionar a 
los más obcecados y prevenidos. 
Con el pelierro volvió la unión, y 
con la Tinión tornó la victoria a son-
re í r a, ir-s banderas católicas. El Par-
tido Católico Belga triunfó en las re-
cientes elecciones v posee ya la ma-
yoría en el Senado, de resultas de 
las recientes elecciones; y aquel no-
ble pedazo de t ierra otra vez se ale-
gra de haber confiado sus destinos 
en manos de aquellos honrados ciu-
dadanos, a quienes debió su estupen-
da properldad en los años previos a 
la guerra. 
En la actualidad, los católicos ocu-
Suscríbase al DIARIO DE I A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO $ 
L A MARINA 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
DE 
V e s t i d o s . S a y a s y B l u s a s 
Vestidos de volle^ blancos y estampados a. . . . k M 7 99 
Vestidos de Volle, blancos y estampados, a. „ . m * k * « 11.99 
Vestidos de Volle, blancos y color entero, a. . * . . . , . 19.99 
Vestidos de Volle, blancos y color entero, a. . , „ • ^ • • S4.99 
Vestidos de Tu l , blanco y color, a . . . A . . * > . , . . • 9.99 
Vestidos de Tu l , blanco y color, a, , . , » > , .. « . . . 14.99 
Vestidos de Tu l , blanco y color, a. . . . .., . * 29.99 
Sayas color entero y listas. , í. . v • 1-50 
Sayas Gabardinas Blancas, a. 2.50 
Sayas Gabardina Blancas, de $4.50 y . , , , . ^ * ^ • - v - 6.99 
Blusas de Volle Blancas, de 80 centavos, $1.50, $1 99 y . • . 2.50 
En Tollas y organdís color entero y estampados tenemos una varie-
dad y cantidad fabulosa. 
8ea usted la primera en seleccionar, de seguro se nos agotarán en-
seguida. 
TODOS VALEN B L DOBLE. 
" L A E P O C A " 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES. 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
l Matas Adv«rtlslng Agency I-2S&5 
V i s í t e n o s hoy mismo 
y podremos demostrarle que 
nuestros precios están 
ducidos a su última expre-
sión. 
En las propias fábricas 
no podrán ofrecerle el ca-
zado más barato ni más mo-
derno. 
GRAN PELETERIA 
" U N E W Y f l i i r 
SIMON BOLIVAR, 33, 
frente a Galiano. 
r, gsüfT 
A G W A CINCO ülkR'O DE L A M A R I N A 
X X X V l f l 
• 
En Fausto 
, , . _ , ! Micaela Martínez. Nena Campiña. Cu-
2 S f ¿ r j S & » =1 be..o .U»« |ca S i * AnSe.Ina Armand, M a r , 
. / u u l ó a un erupo de .o más dlstm- G u t o r r a z . ^ ^ ^ Grarieiia Mwjn_ 
suido. y la graciosa Teresa Radelat 
Llena 1 V ^ ' ^ n ^ h r e s • Una velada selecta la de anoche. Vavan alagunas nombres. . l - ^„ . H0.-tn Radplat de Oliva, Eu sus días, r ^ . i r c o n i T l d o K r SezCa^te l l . Celebrd ayer su onomástico, y rc-
r F ^ H ^ l i S o i . a ^ t : ^ ^ M ^ á ^ , ¡a 
'ció Bello de Gaytán, Sarah Fumagali , personal. ^ ^ ( 
,1o \iperet Xena Hevia de Gumá, Jua- „ , 
^ r ? a m d p a C d 0 r S M ¿ Z n T V S ' a | de« t . l la .o.erosante «eoorHa Fe lá 
Ecbarte de Diago, Carmela i -üo ue 
López. María Luisa Labat de Larnna-
ga, Emma Serondo de Larraz, Ada Es-
noí^a de García Bango, Blanca Paez 
de Armand. 
Señori tas: 
de la Cruz. 
Deseóle una grata estancia allí. 
En Payret, 
Comienza m a ñ a n a en ese teatro 
una temporada de comedias, con pe-
Carmita Pellerano, Gloria Gaj tán . lículas de Santos y Artigas por la 
Esther y Celsa Fernández de Velas- 1 aplaudida Prudencia Ghuffell. 
Se adivina ya el eslto. co, Cachlta Larr ínaga, Lola Arraen 
teros. Esther Langc, Esperancí ta 
Ovíes. Araparlto Díago, María Luisa 
Acbsta, María Luisa y Mercedes 
Valdés Chacón, Isolina Hernández, 
Rosa y Elvira Morales, Rosita Urbi-
zu. Margarita Martínez, Haydee So-
rondo, María Luisa Fígueroa. Aníta 
San, Teresa Cabarroca, Martina Lan-
ge. Georgina Alcover, Perla y Nena 
Gómez, Mafia Teresa Díago, María 
Antonia Chacón, Margot de la To-
rriente. Leopoldina Lange, Yuyú y 
TXTERIXO. 
L A M P A R A S 
Un precioso y escocido surtido acaba-
mos de recibir y ya esf: a la venta. 
Hay cuanto el más refinado ^usto pue-
de desear. 
Visite nuestra exposicum. 
•'ÜA CASA QUIÍfTAXA." 
Avenida do Italia. (Ga-iano): 74 y T6. 
Teléfono A-4i64. 
A v e . d e I t a l i a y 
S a n J o s é . 
E s e l t e l é f o n o d e 
LA fLOH CÜB.iN.4 
y e s t a es l a c a s a q u e s i r v e l o s m e -
j o r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s , 
L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
por la 
E L CARTAGO 
Bocas del Toro llegó también 
,rapor americano Cartago que trajo 
79 pasajeros en su mayor parte i n -
migrautes jamaiquinos. 
Llegaron en este vapor los señores 
José ü g a r t e y señora, los japoneses 
hilos a Baracoa si contí-1 Yen Chiba, y Nassichi Soto, Venancio 
E l vapar Sto. D o m m g o . ^ 
Viene de la PRIMERA págíua 
uúo en el apostadero o regreso a 
Guantánamo. 
Vapor Santo Domingo necesita im 
remolcador pequeño para con calma 
poder ser sacado." 
GaUetti, 
Comandante interino." 
Hoy se recibió otro mensaje infor-
mando que el vapor "Desiderio'*' llevó 
a remolque al Santo Domingo a Ba-
racoa. 
UNA COMIDA 
En el restaurant Telégrafo los h i -
jos del Coronel Andrés Hernández 
han organizado para esta noche una 
comida íntima a la que asis t i rán in-
vitados expresamente 10 alferes de 
fragata del acorazado 'Alfonso X I I I " 
y el Ayudante del Jefe de Estado Ma-
yor de la Marina Alférez de navía se 
'•ñor Reina, y un gi-upo de jóvenes de 
esta ciudad señores Barra ' lué, Aran-
go, Turriache, Romero, Masaguer y 
otros. | ' i i i- i i 
E L MASCOTTE 
Procedente de Tampa y Key WeBÍ 
ha llegado el vapor americano Mas-
cotte que trajo carga general y pasa-
jeros entre ellos los señores José y 
T Lykes; Tomás Romero, Oscar Val-
des; Enrique Pedro; Alberto- Mart i-
nes y señora; Miguel Pascual; Pran 
cisco Juarrero y señora ; Gustavo Oí; 
Francisco Valladares y familia; Sa-
muel Tolón y familia; Nicolás Sán. 
chez; Fredesvinda Pasque; Miguel 
Matamoros: María Teresa Ayala, y fa 
milia; Alina de Miranda y otros. 
Viola, José Avilés, Domingo Graccia 
y otros. 
E L JOSEPH R. PARROT 
El ferry Joseph R. ^arrot, ha lle-
gado de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
S a l d o d e V e s t i d o s 
a $6.50, $9.00 y $12.75 
de Voile bordados y 
blancos con detalles de 
color. 
No pierda esta oportunidad. 
ú 
i r s 
5 . R A F A E L y R . M . de L A B R A - A í r r e s aouiua-
VISITAS DE CORTESIA 
Hoy estuvo a bordo del acorazado 
español Alfonso X I I I a saludar al 
nuevo comandante, el Alférez de Na-
vio, señor Reyna, Ayudante del Jefe 
de Estado Mayor de la Marina. 
También el referido ayudante es. 
tuvo a saludar al Comandante del bu-
que escuela americano Annapolis 
surto en puerto. 
E L PATRIA 
El buque escuela nacional Patria, 
se encuentra en Guantánamo hacien 
do carbón para seguir viaje de prác-
tica a Colón para visitar el Canal de 
Panamá . 
E l director de práct icas de t i ro A l -
férez Araozi, regresó ayer. 




El día Cj del eorientí» mes, se reu-
nió la AsamMea dol partido Conserva-
dor Nacional, para la designación do 
candidatos para los oirjros de Alcalde 
(.•onc--.1ales y miembros de la .Tunta dé 
Educación, siendo ele^.'os los siguien-tes: 
Alcalde : Tomás Montero Delgado. Con-
cejales : Rafael Onrralde Libato. Carlos 
Villegas, Jesi'is María i-ira, Virgilio Se 
villa, JosO Simeón del Pino, Cfelcistino 
Fernández. Miembros de la Junta de 
Educación: Abelardo Cnldellot, Ralacl 
(.el Castillo, José Soto, Dámaso Santos 
SupUntes: Komán Solv^s, Kmllío Mon-
tero. Kecundmo Garrido. Salvador Sa-
las, Secnndino Várela, Octavio García, 
Víctor PíCí'z y Quintín Tamayí. 
Ya ha ^ido presentada a la Junta 
Municipal Electoral el octa contentiva 
de este acuerdo. 
SIMPATICA BCDA 
En la morada de los esposos Quinta y 
Acosta. contrajeron motrunonío. la vlr-
tuosa señorita Onoria Acosta Crarcta- y 
el correcto joron Isaac Quinta y Gcm-
Fueron testigos, los señores Feaeri-
co Piren García y Celestmo Fernandez., 
asistiendo a diebo a^to U\A señoras Acos-
ta de Quinta, León df» Mansebo, viuda 
de Arozena, Aroüena de Ansorandía, A l -
varado de Pino, Ley va do Acosta. 
Señoritas r Josefina Kodríguez. María 
Josefa Pére?, Magdalena Calle R.-sita 
Baldoquín, Elisa Rodríg-iiez; Rafaela So-
to, Manuela y Eemarüa Acosta. ísata-
lla Gómez, Romelia LCm. Gllberta Jo-
sefa y Rafaela Acostti y Cíndida <ion-
zález. 
Entre los caballeros. José Acosta. 
Elias Acostu, Raimundu Cueto, Satur-
nino Mancebo y otros que no recorda-
mos. 
La concurrencia fiw* obsequiada con 
dulces y chfimpayne 
Deseíimosle todo género de felicida-
des a 1< s nuevos esporos v una eterna 
luna de miel. 
EIj CORliESPONSAL. 
L a F a m i l i a , b a s e 
d e l a S o c i e d a d 
S H F P m ¡ V / / / M A f S 
Ur\a buena piMura» de acalDado de seda*, sii\ 
brillo; especialiAeTvVe para rnteriores. en 
colores suaves. Fácil efe aplicar. E s la-
vable, ra Pida informes y proyectos de 
decorados» a Tviieŝ ra oficina • a s a s 
A . F U E N T E S 
REPRESENTANTE P A R A LA R E P " DE C U B A 
LONJA DEL COMERCIO 4 5 1 - 4 3 2 e T E L F . A - 6 7 a 8 » H A B A N A 
NEOYORQUINO 
equivoque" 
^LA CEIBA*' de Gano y Hnos. es la que 
ofrece al público un extenso surtido en ví-
veres finos, panaderías, dulces y licores de 
todas clases; Vd. debe de tener para esta 
temoorada un buen rancho en su casa; nues-
tros precios para Agosto son de verdadera 
ganga y si usted deja de visitarnos hoy, qui-
zás mañana no encontrará todos los artícu-
los que desee. 
Rápido servicio en automóviles a domi-
cilio y empleados dispuestos a complacer 
el gusto más caprichoso. 
Solamente en 
" L A C E I B A 
encontrará todo esto. 
M O N T E N o . 8 . T e l . A - 1 9 0 8 
Recomendamos el sabroso café 





Obsequie a sos famil iares o a m i -
gos, cod un ramil lete de doluesfl-
nos, o un boalto estoche de bom-
b a ñ a s , los tenemos de para íodus 
los goste y de tüdos los precios 
SSE CUBA SU GAB CORPOKATIOIT 
Nueva York, Agosto, í . 
Ayer cerraron las acciones comunes a 44.̂ 4, con una pórfl da de l . - i p-a 
«1 Itínf 5,100 acciones. Las i.jreferldaa cerraJn a 77.J/Í con quebranto de 
un entero en 1,100 acciones reiidldas. 
XA UCÜS/ 
Nuera York, Agosto, 3, 
"Gran proslfin do renta. El promedio de los valores industriales lleftf a 
la baja mayor del año a pesar del alz» general en la cotización ferroviaria. A 
uUlraa hora hubo reaccirtn. La B«adlnK se repuso '.res puntos. BJ numerario 
a ultima hora no facilitlcó las transacciones." 
BONOS 
Nuera York, Agrosto, 3. Cotizaciones de ayar: 
De la Libertad, del 
Primeros del 
Segundos del , , 
l rimeros del. . . v , . , . 
Segundos d«l. . . . . . . . 
Ttrceros del 
Cuartos del 
i. nitert States Victory, 
United States Victory, del. 
S.% 0 4. 0 
4. 0 4.H o 
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UXTIíMAS VENTAS U OFERTAD 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Bailroad. . . . , 
Ha\ana Electric con». , 
Oiiljan American Sugar. 
City of Bordeaos:. . . 
Angio-French 
Cuba exterior. . . . . 
City of Lyons 
City of Marseillea. , . 





































E . G . E . 
J o s é M a n u e l D í a z y G o n z á l e z 
V O l v O A l v C I E L O 
Y dispuesto su entierro para mañana , miércoles, a las ocho 
a. m., el que suscribe, en su nombre, en el de su madre y en 
el de los demás familiares y amigos, ruega a sus amistades se 
sirvan encomendar su alma a Dios y asistan a la conducción 
del cadáver, desde la casa mortuoria, Santa Kmilia, letra B, casi 
esquina a San Julio, al Cementerio de Colón, por lo que les 
quedarán agradecidos. 
Habana, Agosto 3 de 1920. 
José Díaz y Brea» 
]N'0 SE REPARTE"S ESQUELAS. 
"Donde no bay familia no hay es-
tado,' escribía Le Mennais, uno de 
los primeros pensadores de Europa. 
Y nada niás evidente; donde quiera 
que exista un pueblo desmoralizado y 
sin creencias, sin fe en el porvenir n i 
en el destino, muerto a la esperanza 
e indiferente a todo lo que no sea, 
, ambición y placeres, bien puede de- i 
cirse que la familia no existe, que1 
ese vínculo santo, que hace del ho-; 
gar un templo y de ,1a paternidad un 
sacerdocio, se ha convertido en un 
frío y repugnante cubernio a quienes ¡ 
no liga otro lazo que el de la propia 
conveniencia, del egoísmo o del co-
barde respeto a las apariencias so" 
cíales. 
La familia es algo más grande, 
más santo que eso, es el amor, la obe-
diencia, el mutuo respeto, la abnega-
ción y el sacrificio de los padres, la 
veneración y la humildad de los h i -
jos, la autoridad' del jefe del hogar, 
apoyado en el ejemplo, y encaminada 
a los fines de la educación moral y 
religiosa, es la ternura maternal en 
apoyo de la piedad y de las buenas 
costumbres de la prole, es, en fln, esa 
armonía de una sociedad basada en 
el amor, de la que ha de part ir la se-
milla de las grandes masas sociales, 
de los pueblos honrados y dignos cum 
plidores de las leyes, libres de co-
rrupción, respetuosos observantes de 
sus deberes morales y políticos. La 
familia es algo así como un pueblo, 
como un estado en miniatura. Si den-
tro del organismo social, la ley y el 
derecho deben ser respetados para 
que los pueblos sean prósperos y fe-
lices, dentro del sagrado recinto del 
hogar debe reinar respeto a la au-
toridad paternal, la moralidad más 
severa, la piedad sin fanatismo, las 
virtudes cristianas que unidas al ca-
riño, ha de producir la paz interior, 
la tranquilidad del deber cumplido, 
i la esperanza en los supremos dfesti-
1 nos del espír i tu. 
Y así como las dictaduras en el 01" 
den político son repugnantes y odio-
sas, porque la ley no ha de susten-
tarse en la fuerza, sino la. fuerza 
en la ley; esa a rmonía del hogar no 
debe encomendarse a la fuerza ni al 
temor sino al afecto y a la razón se-
cundada por el consejo y por la dul-
zura, que la fuerza de la bondad es 
i-l vez la más hermosa y formidable 
de las fuerzas por lo mismo que 
arrastra al corazón y lo subyuga con 
los lazos del cariño. 
La familia que crece y se conso-
lida en el breve período de algunos 
años obedeciendo a la ley de la ex-
pansión, se disgrega más tarde y co-
mo las zanjas de un rio va formando 
inevos raudales, nuevos hogares le. 
antados a la sombra de aquella tien-
da patriarcal a cuyo calor vino a la 
vida su origen. 
Haced que esa semilla de los pue-
blos lanzada al viento, sea prolífica y 
fecunda, que lleve en sí los gérmenes 
saludables de sus deberes por el mis-
mo amor en que fué engendrada, por 
el mismo sentimiento car iñoso del 
hogar honrado y digno que dejó a sus 
espaldas. 
Tengamos buenos hijos, eduquemos 
jóvenes dignos y honrados y tendre-
mos pueblos virtuosos, estados pacífi-
cos y prósperos, treneraciones nobles 
fuertes y no revolucionarias y po-
dridas. 
Caridad Hernández Calzadilla, 
T? T> n A T% Ok ITJ JJj XV \ J XA V/ 
FT̂ /̂ TT A T>T/̂  
AGOSTO 2 
LA VENTA ÍSN ^IBJ 
Las cotizaciones dsl maroado son las 
siíruientes : 
Vacuno, de 16 1|2 a 17 1!4 cer.favos 
Cerda, de 24 a 27 centavos. 
Lanar, de 23 a 20 centavos. 
MATADERO DF, LUYA NO 
Las reses beneficiada-3 en este ma-
tadero se cotlwm a los g'pruentes pr©-
flos 
Vacuno a 52 cts precios oficial). 
Cerda, de 80 centavas a nn peso. 
Lanar, de 00 centaTo» a un peso. 





Las reses beneficiadas en este !Vfa*ftde-
se cotÍ7.an a los siguientes prtrloa: 
Vacuno, a 52 centavos Cprecoío oficial) 
Cerda, de 80 centavos a un peso. 
Lanar, de 90 centavas a un peso. 




Lanar, 51. • 
Entradas de ganado. 
El sábado entró en puerto el vapor 
americano Bonhain, con un cargamento 
Ue novillos y cerdos dj Teras para la 
casa Lykes Bros. Dicbo i-arsrar ento ha 
servido para atender al consumo de la 
ciudad, ayer y hoy, quedando para la 
iíabnna unas pocas r̂ se-.s y sin quo se 
riuncie por ahora la llegada do ningún 
i'tro lote de ganado. 
Varias cotizadones. 
TANCA JE 
Se rendo de 80 a 12) p^sos la tonela-
da, según calidad. 
PEZUÑAS 
Actualmentf, se cotizan de 8!; a ¡.'SC 
pesoji la tonelada. 
HUESOS 
De 90 cent-ivos a un peso. 
SANGRE CONCENTRADA 
Según clase y calidad, su cotiza de 1W 
a 150 pesos la tonelada. 
ASTAS 
Se venden por tonelalajf, de 75 a 150 
nesos. 
S a n g r i e n t o 
s u c e s o . 
Matanzas, 2 Agosto. Las 2.30 p. m. 
DIARIO, Habana. 
En estos momentos ha sido mortaL 
mente herido de una puñalada en el 
estómago, Lorenzo Portil la, conocido 
por "Pájaro ' ' . Nómbrase el agresor 
Rogelio Pintado. E l suceso desarro' 
lióse en la calle de Salamanca esquL 
na a Veinticuatro de Febrero. 
9146 3 Ag 
£ . G . £ . 
E l i lílSIO 
J o s é M a n u e l D í a z y G o n z á l e z 
v o u o A . L C I C L O 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, a las ocho 
a. ra., los que suscriben, en nombre de esta razón social, fami-
liares y amigos, ruegan a bus amistades encomienden su alma 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver, desde la casa 
mortuoria: Santa Emilia, letra B, casi esquina a San Julio, al 
Cementerio de Colón, por lo que les vivirán agradecidos. 
Habana, Agosto 3 de 1920. 
Díaz F Díaz. 
;s SE BE^ABTEJí ESQUELAS. ^ 
CTJADROS PARA TODOS LOS GUSTOS. La1 exposición constante de "EL ARTE, Avenida de I ta l ia 118. 
La entrada es gratis, pase a verla. 
C fi5** alt ílatl» 
F A G I N A S F J 5 M J Í A V M Á A g o s t o 3 d e 1 9 2 0 
NACIONAL 
P a r a e s t a u o c h e se a n u n c i a l a d e s -
p e d i d a d e l a c o m p a ñ í a de R o d r i g o . 
Se e s t r e n a r á l a c o m e d i a e n t r e s a c -
t o s , o r i g i n a l de C a r l o s P r i m e l l e s ( E l 
B r u j o B o h e m i o ) t i t u l a d a E g o í s m o s , 
c o n e l s i g u i e n t e r e p a r t o : 
M a r í a L u i s a : L u i s i t a R o d r i g o . 
M a r í a d e l a C r u z : P i l a r O l i v a r . 
D o ñ a B e l é n : M a r í a A b i e n z o . 
C e c i l i a : A d r i a n a R o b l e s . 
H o r t e n s i a : C a r m e n R o b l e s . 
G u a d a l u p e : M a r g a r i t a A b i e n z o . 
A n t o n i a : E l i s a C a n o . 
P a c o A r £ i g a s : F r a n c i s c o R o d r i g o . 
J o r g e : E d u a r d o V i v á s . 
D o n A l e j a n d r o : F e l i p e C a n o . 
C r i s t ó b a l : P e d r o L». L a g a r . 
JJL Jf 
PATBET 
P a r a h o y se a n u n c i a u n a f u n c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a c o n i n t e r e s a n t e p r o -
g r a m a . 
^Se p a s a r á l a c i n t a en s i e t e a c t o s 
E l p r o t a g o n i s t a d e l a m u e r t e , M a g a -
z i n e m u n d i a l y S a l u s t i a n o en l o s A l -
p e s . 
L o s p a l c o s c o n e n t r a d a s c u e s t a n 
d o s p e s o s ; t r e i n t a c e n t a v o s l a l u n e t a I 
| y d i e z l a t e r t u l i a . 
¥ * * 
'• MARTI 
[ , L a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e es e x t r a - | 
i o r d i n a r i a . 
E l v a r i a d o p r o g r a m a es e l s i ^ u i e n - ¡ 
i t e : 
P r i m e r a p a r t e . — L a c a r i c a t u r a d e 
I o p e r e t a e n d o s a c t o s . E l C a p r i c h o de ' 
| u n a R e i n a . ,j 
| S e g u n d a p a r t e . — L a h u m o r a d a l í r i - i 
i c a e n s e i s c u a d r o s , L a s a v e n t u r a s de 
i C o l ó n . 
T e r c e r a p a r t e . — R o m a n z a p o r e l j 
I b a r í t o n o J . F r a n c é s ; F a d o B l a n q u i t a ; 
! p o r E n r i q u e t a P e r e d a ; c a n c i ó n e s p a - ; 
¡ ñ o l a d e E l N i ñ o J u d í o , p o r R o s a C í a - \ 
| v e r í a ; b a i l e s e s p a ñ o l e s p o r A n t o n i o 
j d e B i l b a o y l a s M a r i - J u l i s ; e l s a í n e t e 
! L a R e a l G a n a , p o r l a s s e ñ o r a s R o s a ' 
j B l a n c h y A m p a r o J o r d á n y l o s s e ñ o - ¡ 
r e s D a n i e l G o n z á l e z ; A n t o n i o R o d r í - • 
i g o y A n t o n i o P a l a c i o s ; y e s t r e n ' o d e l | 
! a p r o p ó s i t o q r i g i n a l de P e p e d e l C a m . 1 
I p o t i t u l a d o Se s o l i c i t a u n r u m b e r o , 
¡ e n e l q u e t o m a n p a r t e l o s p r i n c i p a l e s í-
' a r t i s t a s de A l h a m b r a . I 
Asoiar 1:6 
A s í es l a del q u e p a d e c e r e u m a . 
de l D r . R u s s e l l H u r s t , de F i l a d e l f i a . 
C o r a , e l R e u m a 
a n t i g u o o n u e v o , m i s s c i s l a r , a r t i c u l a r o g o t o s o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B C t T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
A Q U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A - M Q U E R v v S . H A B A M A 
V e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P a g ^ e i o i 
e n t o d a s p & r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
f f 
R e c i b i m o s d o p ó s l t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
- - p a g a n d o I n t e r e s e s a i 3 % a n u a ! — 
Tmdmm e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r 
\ L a f u n c i ó n es c o r r i d a . L a l u n e t a | 
i c o n e n t r a d a c u e s t a d o s p e s o s . 
a i t -te 
CAMPOAMOR 
| E n l o s t u r n o s p r i n c i p a l e s de h o y se I 
p a s a r á l a c i n t a d r a m á t i c a t i t u l a d a | 
B a j o s o s p e c h a , p o r O r a C a r e w . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y m e d i a , 
de l a s c u a t r o , d e l a s s e i s y m e d i a y 
de l a s o c h o y m e d i a se p a s a r á e l I n -
t e r e s a n t e d r a m a E l c o r a z ó n d e l d e -
s i e r t o , p o r M o n r o e S a l i s b u r y ; e n l o s 
d e m á s t u r n o s , l o s e p i s o d i o s 13 y 14 de 
l a s e r i e L a m o n e d a r o t a , e l d r a m a 
E n t e r r a d o s v i v o s , l a s c o m e d i a s S i s e -
b u t o c a b e z a d u r a y S i r e n a s t e r r e s t r e s 
y R e v i s t a u n i v e r s a l n ú m e r o 4 . * • * 
COMEDIA ¡ 
L a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e es a b e -
n e f i c i o d e l a s e ñ o r a D o l o r e s N e i r a . 
Se p o n d r á e n e s c e n a l a o b r a t i t u l a d a 
L a D i v i n a P r o v i d e n c i a . \ 
A * * 
A L H A M B E A 
E n l a p r i m e r a t a n d a : E 1 a n i l l o de 
p e l o . 
E n l a s e g u n d a : E n l a C h i n a . 
Y e n l a t e r c e r a : P o n c h i n y u r r i a e n 
N e w Y o r k . 
* *. 
FAUSTO 
! E l P r i m e r C i r c u i t o N a c i o n a l de E x -
¿ i b i d o r e s p r e s e n t a r á e n l a s t a n d a s d e 
l a s c i n c o y d e l a s n u e v e y c u a r t o a l a 
g e n i a l a r t i s t a C o n s t a n c e T a l m a d g e e n 
l a i n t e r e s a n t e c i n t a d r a m á t i c a e n 
se i s a c t o s t i t u l a d a L a c o q u e t a i r r e -
s i s t i b l e . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a l a 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e R i v a s y 
C o m p a ñ í a , a n u n c i a l a c i n t a e u r o p e a 
t i t u l a d a N o r i s , p o r l a e m i n e n t e a c t r i z 
i t a l i a n a P i n a M e n i c h e l l i . ^ 
* * , / 
T R ! A > 0 \ 
M a r t e s de ' m o d a . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y t r e s 
c u a r t o s se p a s a r á l a c o m e d i a d r a m á -
t i c a • t i t u l a d a A m e r c e d d e l o s h o m -
b r e s , i n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a 
a c t r i z A l i c e r a d y . 
E n l a t a n d a , de l a s n u e x e y c u a r t o 
se e x h i b i r á l a o r i g i n a l c o m e d i a F a l s o s 
c o l o r e s , p o r F r a n c i s X . B u s h m a n y 
B e v e r l y B a y n e . 
* A A 
OLIMPIC 
E n e l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a de h o y 
f i g u r a n e l e s t r e n o de l a m a g n i f i c a 
c i n t a d e G e ó r g e W a l s h U l u l a d a Y a l o 
c r e o , c o m p a d r e , ~ l a c i n t a d e l a P a -
r a m o u n t p o r C h a r l e s R a y , E l h i j o d e l 
g u a r d a , e x h i b i é n d o s e a m b a s e n l a s 
t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s 
n u e v e y c u a r t o . 
E n l o s t u r n o s de l a s t r e s y de l a s 
o c h o m e n o s c u a r t o se p r o y e c t a r á n l o s 
e p i s o d i o s 9 y 10 d e l a s e r i e L a m o n e -
d a r o t a y c i n t a s c ó m i c a s . 
* • •* 
TE3DUN 
E n e s t e n u e v o c i n e , s i t u a d o e n C o n -
. s a l a d o y A n i m a s , se h a c o m b i n a d o 
i p a r a h o y u n v a r i a d o p r o g r a m a . 
| E n l a p r i m e r a t a n d a s e e x h i b i r á n 
1 t r e s c i n t a s c ó m i c a s . 
i E n s e g u n d a , e s t r e n o de, l a c o m e d i a 
\ e n c u a t r o a c t o s E l p i r a t a s u b m a r i n o , 
1 p o r S i d n e y C h a p l i n . 
| E n t e r c e r a , e l d r a m a e n s i e t e a c t o s 
1 L a v u e l t a d e l v e n g a d o r , p o r W i l l i a m 
F a r n u m . 
l E n l a c u a r t a , e s t r e n o d e l a o b r a 
¡ e n c i n c o a c t o s , V e n g a n z a , p o r M i r i n a 
| C o o p e r , 
* *• * 
KOTAL 
C i n t a s c ó m i c a s se p r o y e c t a r á n e n 
l a . t a n d a i n i c i a l . 
E n s e g u n d a , E l c a m i n o d e l a t r l s -
E n t e r c e r a , V e n g a n z a , p o r M i r l a n 
, C o o p e r . 
E n l a c u a r t a , L a v u e l t a d e l v e n g a -
d o r , e n s i e t e a c t o s , p o r W i l l i a m F a r -
! n u m . 
E l j u e v e s , E n p o s de l a v e n g a n z a . 
E l a v e de r a p i ñ a y L a d a m a g r i s . 
•« -* 1* 
LAEA 
E n l a m a t i n é e y e n l a p r i m e r a t a n -
; d a d e l a f u n c i ó n n o c t u r n a se e x h i b i -
r á n p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
' E n s e g u n d a y c u a r t a , e s f r e n o d e l a 
s e r l e e n q u i n c e e p i s o d i o s E l p e l i g r o 
o c u l t o , p o r P e r i c o M e t r a l l a , e x h i b i é n -
d o s e l o s d o s p r i m e r o s e p i s o d i o s , t i t u -
l a d o s E l c o n t r a t o y A l b o r d e d e l a b i s -
m o . 
Y e n t e r c e r a , E n o c h A r d e n , e n c i n -
co a c t o s , p o r W a l l a c e R e í d . * • * 
i wilsoíí 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s se p r o y e c t a r á l a 
c i n t a i L a h o n r a d e s u a p e l l i d o , p o r e l 
n o t a b l e a c t o r j a p o n é s " S e s s u e H a y a -
k a w a . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e , L o s 
o j o s d e l a i n o c e n c i a , p o r M a r y M a c 
L a r e n . 
Y p a r a l a s t a n d a s d e l a s t r e ^ y 
c u a r o , d e l a s s i e t e y t r e s c u a r o s y . d e 
l a s d i e z y c u a r t o . U n a a v e n t u r e r a 
i n o c e n t e , p o r V i v í a n M a r t i n . 
* * * 
nVGLATEKRA 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
se i s y t r e s c u a r t o s s e p r o y e c t a r á l a 
p e l í c u l a Y o q u i e r o " u n h e r m a n i t o , p o r 
G J o r i a J o y . 
A l a s d o s , a l a s c i n c o y c u a r t o y a 
l a s n u e v e . L o s z a r z a l e s d e l c a m i n o , 
p o r C e r i n a G r i f f i t h . 
Y p a r a l a s t a n d a s d e l a s t r e 5 y 
c u a r t o , d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y 
d e l a s d i e z y c u a r t o . E l m i l a g r o d e l 
a m o r , ñ o r e s t r e l l a s d e l a P a r a r a o ' i n t . 
FORROS 
P a r a l a s t a n d a s de h o y se h a d i s -
p u e s t o u n v a r i a d o p r o g r a m a d e p e l í -
c u l a s d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
N I Z A 
H o y se p a s a r á n l o s e p i s o d i o s 10 Y 
1 1 de E l C a s o C á r t e r , l o s d r a m a s E l 
g r a n d e b u t y L a t a r a m b a n a , p i r T o m 
M i x , y l a c i n t a c ó m i c a L a s h e r m o s u -
j ab d e L i b o ' : o . 
* • • 
RIAIiTO 
E n l a s t a n d a s de l a s t - e s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s , se p a s a r á p o r p r i m e r a v e z e n 
C u b a e l i n t e r e s a n t e d r a m a t i t u l a d o 
E l V o l c á n , i n t e r p r e t a d o * p o r L e s h 
Bairá\ 
E n l a s t a n d a s d e l a s Ccs, de l a s 
se i s y m e d i a y d e l a s o c h o y m e d i a , 
se p r o y e c t a r á l a c i n t a t i t u l a d a L a 
L o b a , p o r L u i s a G l a u n y C h a r l e s 
R a y . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a , d e l a s 
c u a t r o y d e l a s s i e t e y m e d i a , l a c i n t a 
L a h i j a de su m a m á , p o r T o m M i x . 
* • 
M A R C i O f 
E l p i - o g r a m a de e s t a n o c h e es m u y 
v a r i a d o . 
I n t e r p r e t a r á n e s c o g i d o s n ú m e r o s 
d e b a i l e s i n t e r n a c i o n a l e s i a a p l a u d i -
d a a r t i s t a L e o n o r O r t e g a y e l P r l r i -
pe d e C u b a . 
Se p r o y e c t a r á n l o s t r e s e p i s o d i o s 
f i n a l e s de l a c i n t a E l m é d i c o , d e l a s 
l o c a s y d e b u t a r á e l a r t i s t a R i c h a r d i -
n e . 
* * Ir 
C i n t a s c ó m i c a s se a n u n c i a n e n l a 
p r i m e r a t a n d a . 
E n s e g u n d a , e l s é p t i m o e p i s o d i o de 
L a m u j e r g r i s . 
E n t e r c e r a . V i d a de R o o s e v e l t y N o -
c h e h o r r i b l e . * 
1 
I M A N I F I K S T O C67. V a p o r ameriea.no 
I H Á R R Y F A U N U M . C a p i t á n C a r l s o n , pro-
I « odente de T a m p l c o , consignado a D. F . 
1 C á r d e n a s . 
S i n c l a i r C a l í a n OH. 1.222.200 galones de 
p e t r ó l e o . . 
M A N I F I E S T O 268. R e m o l c a d o r a m e r i -
cano R . B . S I M P S O N . C a p i t á n R o h i n s . oro 
ceden te de K e y W e s t , consignado a L y - : 
k e « B r o s . 
E n l a s t re . > 
M A N I F I E S T O 260. House boat a m e r i c a -
no A L M E N D A R E S , procedente de K e y 1 
W e s t , consignado a L y k e s B r o s . 
M A N I F I E S T O 270. 
C K A V í • i íOFT, (V.piuln I l o h , , . . . . 
I - iW. Xorfo lk , ronsignado n 1 ^ 1 " ^ ^ 
ron. >l 1 'aniel l i I I 
r t cg ln Co» 1 Conipany. 2 cr.l 1 ' * P I 
de c a r b ó n . tonelart I 
M A N I F I E S T O -71 Vavm.. - . ^ ¡ { ^ • t 
M I A M I . C a p i t á n ¿ 'üc lan m r ! , r ,«nr ,n f > 
K o y W o s l . c o n s i g u i ó j f ' r ^ f n t e ^ / 
V I V E R E S : / n'.in,J- / 
V. Casaus . 7 cajas rtc ^ e s c ^ ' M 
I . uncos y 1 U n t a r o n . 1 ic] Tr l . 
los c o l e s ; 7 i d c e b o l l a s ; i l . r ? hiiaca. I* 
vas ) . ta 'unas (v 
Y . ( ' ¡ l ávoz . 377 i d . - 1;{ hn-woi I 
30 i d co les ; 100 b a r r i l e s ¿ a p a V Í m o ^ . 
A . A r m a n d . 200 Id id. p pas- • I 
M A N I F I E S T O ^ T ^ T v a n o r « 1 * 3 I 
!!. P A K Ü O T . C a p i t á n T 'ho ían r,caiU> t r 
do K o y W e s t . coi is igna<lo a Tír,rT0ce'leiiti: 
n e n . u - U Brsn 
V I V E R E S : n' 
S (Jiiiiuira. 1.000 cajas de >,„ K| 
v i n i e r o n ) . " W'evos (N- .1 
A r n i o u r Co. KlO Id ; 68 047 v 
puerco . ' • •K. enmoi 
A . A r m a n d . 200 b u l t o s rio nnT, . f 
I I . B . D u n . 400 i d id . PaPas. J í f 
E ó p e z Pe reda . 400 i d Id ' 
•'. a. ¡'ai,-!-í.,j. .tim id 
A . P é r e z . 400 i d i d . 
.1. P é r e z . I .Ol i ! i d i d C>on rv. 
I ' . B o w m a m . 6.15 i d i , menos). 
M A N I F I E S T O 273. vapor o ' 
E A K E G A R D E N E K . Ca Pi tAn C i & i c a ^ 
r e l e n t e do M o n d a , . - o i u . i - n . d o r C Í ' »r6. 
S. E m e . "unsoní 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E í . R S V E R 0 
ABOGADOS 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
ÚT. T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z ; 
A B O G A D O ^ ' 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
P R O C U R A D O R 
T e s t a m e n t a r í a s y D i v o r c i o s . 
C U B A 54. 
T e l é f o n o s A-5741 y Á-0132. A p a r t a d o 51. 
C 5302 i n d 30 j n 
D r . JÜLÍ0 C E S A R P I N E D A 
De !a Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s . C i r u g í a | 
en gene ra l . E n f e r m e d a d e s de la p i e l . ! 
C o n s u l t a s de 3 a 4 p. m $10. Zanja , n u - I 
mero 112. bajos . T e l é f o n o A-4285. 
24908 31 i l ! 
D R . JUSTO P R A D A P I T A 
A B O G A D O 
E n l n t J r a d o , 30. T e l é f o n o A-92Í6 . 
24344 30 J l . 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N - I 
Z A L E Z E E N A R D 
H A B A N A Y C A R D E N A S 
H a b a n a : Abogados: doctores Al fredo 
G o n z á l e z B e n a r d y J o s é A G o n z á l e z B t -
chegoyen. Ed i f i c io R u i z . O ' R e i l l y y H a -
bana. C á r d e n a s : aoctores A l f r e d o Gon-
z á l e z B e n a r d y F r a n c i s c o J . L a r r i e i L Xia-
borde. 27. 
C 3388 Ind 8 ab 
L D 0 . P E D R O J I M E N E Z T Ü B Í 0 
A B O G A D O 
Cobro de c r é d i t o s hipotecarlos y tes-
t a m e n t a r í a s , exclus ivamente- ^ a x l 
». m- y de 2 a 4 p. m- B u f e t e : C u b a , 
7. T e l é f o n o A-2276. 
2025C 81 31 
" MANUEL RAFAEL ANGULO 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e ! B a n c o d e C a n a d á . 
25081 31 31 
D r . MANUEL H. DUARTE j 
ICnfermedades de l o s n i ñ o s . A g u i l a , 98. j 
T e l é f o n o A-1715. C o n s u l t a s : de 1 a 4. | 
28.310 W a g i 
"díTgokzalo pedéoso" 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l de E r r e f f p̂1"53 y 
del H o s p i t a l N t i r n e r o Ono. Espec ivJ l s t a • 
en Tfao u r i n a r i a s y í n f e r m e d a d e s ve- . 
n é r e a s . C i s t o s c o p i a , c a t e r i s m " t¿08 i 
u r é t e r e s y e x a m e n d e l t i ñ é m p o r 1-js K a - , 
y o » X I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . C on -
su l t a s de lO a 12 a. r» - v d«5 3 a 'F ? ííí . 
en la ca l le a t í Cuba, ñ ú m a r o CS?. 
25079 81 j i 
"díTIuan m. de la puente" 
M é d i c o de l C e n t r o A s t u r i a n o . M e d i c i n a 
en g e n e r a l . C o n s u l t a s d i a r i a s (2 a 4). 
V i r t u d o s , 39, a l t o s . D o m i c i l i o : Patroc i -
nio . 2 T e l é f o n o 1-1197. 
24905 31 31 
D r . J . A . V A L D E S ANCIANO" 
C a t e d r á t i c o t i tu lar por o p o s i c i ó n de E n -
f e r m e d a d e s Nerv iosas y Mentales . Mé-
i l ico d e l H o s p i t a l "Cal ix to G a r c í a . " Me-
d i c i n a i n t e r n a en genera! . E s p o c j a l m e n -
te : E n f e r m e d a d e s del S i s t e m a N e r v i o -
so. L n e s y E n f e r m e d a d e s r .el C o r a z ó n . 
C o n s u l t a s : D e 12 a 2. (?20). P r a d o , 20. 
C 6442 S l d - l p . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C i r u j a n o de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d i e n t e s . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s 
v en fe rmedades v e n é r e a s . Cons B i ta s : 
M o n t e , 400. E-mes, M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
Do 12 a 2. D o n l i c i l i o : Cor rea , 54. T e l é -
f o n o 1-2513. 
25250 6 ag 
K I A G Í 
E n f e r m e d a d e s secretes, t r a t a m l e n , : o s tís' 
p e c i a l e s , s i n e m p l e a r i nyecc iones m e r -
c u r i a l e s , de S a l v a r s á n . N e o s a l v a r s á n . e t c . ; 
cu ra r a d i c a l y r á p i d a . D " 1 a 4. No 
v i s i t o a d o m i c i l i o . M o n t e , 135, e s q u i n a a 
A n g e l e s . Se dan l l o r a s ea'•-•''••'.es. 
C 9076 l n 28 d 
D r . P E D R O A . B 0 S C J I 
M e d i c i n a y C i r u g í a . Con p r e f e r e n c i a par-
tes, e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l pecho y 
sang re . Consu l t a s de 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
134. a l t o s . T e l é f o n o A ^ á í " . 
24904 31 j l 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
I C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S inoc i t i s Pw, . 
i.ol Ma.xUar . P io r rea A l v e o l a r a r<M<* 
i p o r e l gas. H o r a f i j a a 1 , acipn tnesteslai « 
su l ado , 20. T e l é f o n o A-4021. nte-
D r . Í E A U J A R D Í N 
C i r u j a n o d e n t i s t a . H a t r a s l a r i n ^ ^ 
m i r i H o de A m i s t a d . 27 a r a ^ ^ " M 
bajos , e n t r e M o n t e y Cád iz ^ W 
27338 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i t a n o D ^ t i ^ ^ o n s u l t a s d ^ i o 
m i e n t o de las enfermedades de l a , 
c í a s ( P i o r r e a a lveolar) previo i^ f ^ 
r a d i o g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o H o ^ ^ 1 » 
p a r a cada cl iente. Prec io ñor ^ a f1^ 
m Aven ida de I t a l i a V a l t o ^ 8 ^ ' 
a 11 y de 1 a 4. T e l é f o n o A-38Í3 ' e 9 
DR. LORENZO FRAU MARSAL 
A B O G A D O 
ComPra_venta de f incas r ú s t i c a s . 
Represen tac iones legales. 
O f i c i n a : M a n z a n a de G ó m e z 205. T e -
l é f o n o A-4832. D e 2 a 5 p. ra- A oar t ad o 
de Correos 2426. H a b a n a . 
P E L A Y 0 GARCÍA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVISO 
Abogados. A g u i a r . 71. 5o> p'.so. T e l é f o n o 
A-2432. D e 9 a 12 a. m . y de 2 a b p. m. 
COSME DE LA T 0 R R I E N T E 
LEON B R 0 C H 
Abogados. A m a r g u r a , 11. H a b a n a . . C a b l » 
y T e l é g r a f o "Godeinte.'' T e l é f o n o A-2C->6. 
UMilUMMBUBBIIlllMaillLILIIll'lllllll'1'!*1111*11111 I 1 1111  111 "'IH 
ingenieros y arquitectos 
" ^ ^ ^ u e T ^ p o l a ^ ^ 
Ingeniero C i v i l . E s t u d i o s y c o n s t r u c c i ó n 
de f e r r o c a r r i l e s . T e l é f o n o A-lOOo. D o -
m í n g u e z , 15, Cerro . H a b a n a . 
29081 . I 
PERITOS AGRONOMOS 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o curat ivo del a r t r i t i s m o , 
piel, (eczema, barros, etc.) , r e u m a t i s m o . 
diabetes, dispepsias , h ipercorh idr ia , ̂ n-
terecol i t is , jaquecas , neura lg ias , n e u r a s -
tenia, h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerv iosas . C o n s u l t a s : de 3 a 
5. E s c o b a r , i62, antiguo, bajos. No haca 
v i s i ta s a domici l io . 
24907 31. j l 
D r . " FIUBERTO^RñmRS T 
E s p e c i a l i s t a en enfermecEa<ies del pecho. 
Ins t i tu to de K a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
Médica . E x - i n t e r n o del Sanatorio de New 
Y o r k y ex-director del Sanatorio " L a , 
E s p e r a n z a . " Reins,, 127; de 1 a 4 p. ña-
T e l é f o n o s 1-2342 y A-2553. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r m e d a d e s de O í d o s , Nar i z y G a r g a n -
ta. C o n s u l t a s : L u n e s , Martes , J u e v e s y 
S á b a d o s de 1 a 3. L a g u n a s , 46, e squ ina a 
M E D I C O C I R U 3 A ^ p | P e r s e v e r a n c i a . Telefono A-4465. 
H a t ras ladado su gabinete de consultas r» C t i a \ir<JCrn. I r r - T / C í k c n í \ 
a M a l e c ó n . 330.. bajos, donde se ofrece ; ü r . r R A N U S L O J . D E V E L A S C U 
a l p ú b l i c o en todo lo concerniente a su 
p r o f e s i ó n , de 1 a 3 p. m-, todo^ los d ias 
m e n o s ios Domingos . E n A r r o y o N a -
ranjo . C a l z a d a , -30, r e c i b i r á t a m b i é n a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mafiana. 
C 853 &oa-23 e 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l -
tad de Medic ina . C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m e r o Uno. C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o a -
gulado, n ú m e r o 69. T e l é f o n o ' A-4514. 
D r . M a m s e l V . B a n g o y L e ó n 
O C Ü J J S T A S 
F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
•Tefe de la C l í n i c a del do'ctor Santos F e ¿ 
n á n d e z y ocul i s ta del Centro GalleAi 
C o n s u l t a s : de 9 a 12."Prado'.'105 0 a l l a ^ 
. g md 15 9 
D r . J . S A N T O S FERNANDeT 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 v de 1 a 3. Pr»¿ 
do. 105. e n t r e T e n i e n t e R e y y DmM 
nea. 
C 10786 ,n 28 n 
L A B O R A T O R I O S 
Enfermedo.de3 del C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
Nerv iosas , P i e l y enfermedades secretas . 
C o n s u l t a s : De 12 a 2, los d í a s laborables . 
Sa iud , n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-5418. 
L a b o r a t o r i o 
de 
Q u í m i c a A g r í c o l a e Indus tr ia l . 
D r . RENE CASTELLANOS ;! 
A n á l i s i s de abonos completos, SIS, 





D r . J . D I A G 0 
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M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
m m m 
E R N E S T O F E R N A N D E Z A G U I R R E 
" P E R I T O A G R O N O M O " 
M e d i d a s de f i n c a s . P r e s o p u e s t o s p a r a 
p l a n t a c i ó n de a r b o l e d a s . ( F r u t a l e s y o r -
n a m e n t a l e s , p l a t a n a l e s , e tc . ) D i r « -iói» 
p o s t a l : R e p a r t o " L o s P i n o s . " H a T f n a . 
27265 20 a g 
• •imiiii i  m i i 
Capital PAGADO $8.000.000.00 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 
Activo en 3Tde Di-
ciembre de1919.146.787.019.01 
E$te Banco que es e l m á s a n t i g u o d e C u b a , realiza toda clase de opera-
ciones bancarias y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corrlonte'y de Ahorro, abonando por 
és tas un Interés fijo de 3 °l9 anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre todas las plazas comerciales 
del país y del entranjoro, dando tipos muy ventajosos, especialmente para 
las de España, Islas Baleares y Canarias-
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene O C H E N T A S U C U R S A L E S y gran número de Agencias distribuidas 
en el terrilorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e Industriales. 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
T r . J . A , H E I W A N D E Z i B A Ñ E z ' ' 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ayudante por o p o s i c i ó n de la E s c u e l a 
de Medicina. M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes. E x a l u m n o de los hos-
pitales de N e w Y o r k . E s p e c i a l i s t a en 
v í a s u r i n a r i a s . E x á m e n e s c is toscopio y 
cate ter i smo ^ e t e r a l . Ap l i cac iones de 
Neosalvasar.. xJomlc i l io : C . Monte, 374. 
T e l é f o n o A-9545. C o n s u l t a s : V i r t u d e s , 
iM^B: de 3 a 5. T e l é f o n o M '2461. Mar 
tesT J u e v e s y S á b a d o . 
C 8 » l n 8 e 
D r T M r L O P E F P R A D E S 
M é d i c o C i r u j a n o . - D e las F a c u l t a d e s de 
M a d r i d y l a H a b a n a . Con t r e i n t a a ñ o s 
de p r á c t i c a profesional . , E n f e r m e d a d e s 
de l a sangre, pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , 
P a r t o s . T r a t a m i e n t o especia l curat ivo de 
las afecciones gen i ta les de l a m u j e r . 
C o n s u l t a s de u n a a tres . G r a t i s los m a r -
tes y v i ernes . L e a l t a d , 91-93. H a b a n a . T e -
l é o f n o A-0226. 
27138 19 a g 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de la U n i -
v e r s i d a d de la H a b a n a . Med ic ina i n t e r -
na. E s p e c i a l m e n t e afecciones de l c o r a -
z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. San Miguel , 55. 
T e l é f o n o A-9380. 
C 5650 31d 2 j l 
C O N S U L T O R I O D E L D R . R E Y E S 
a cargo del 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
E s p e c i a l i s t a en e s t ó m a g o e in te s t inos . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 8 a 9 a. m., en L a m -
p a r i l l a , 74; y en Manrique , 132; de 1 
a 8 p. m. T e l é f o n o M-9325. 
C 5371 I n d 29 j n 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e i m e d a d e s de l 
pecho excliuslvamt-nte. C o n s u l t a s : de 12 
a 2, B e r n a z a , 32, ¿¿ajos. 
26257 ^ »1 J l 
~ D ¡ 7 M A N U E L D E L F Í N 
Médico de n i f í e s . C o n s u l t a s : de 12 a 3. 
C h a c ó n , 31, c a s i e s q u i n a a Aguacate . T e -
l é f o n o A-2o54. 
D r a . M A R I A ~ G O V I N D E P E R E Z 
Medic ina y C i r u g í a de la F a c u i r n a a e l a 
H a b a n a y p r á c t i c a s de P a r í s . E s p e c i a -
l i s t a en enfermedades de c e ñ o r a s y p a r -
tos. C o n s u l t a s de 9 a 11 a. m- í' de 1 
a 3 p. m- Z a n j a , 32 y medio . 
24910 31 j l 
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des del e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s v secre-
tas. C o n s u l t a s de 2 a 4. d a r l o s I I I , 209. 
D r . S . P I C A Z A 
E s p e c i a l i s t a en l a s enfermedafles de l 
•aparato digest ivo Neptuno, 49. C o n s u l -
t a s : do 2 a 4. T e l é f o n o M-1675. G r a t i s 
p a r a los pobres, de d a 10 de l a m a ñ a -
na, d i a r i a m e n t e . 
24902 31 j l 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l ! sta 
en E n f e r m e d a d e s Secre tas y do l a P i e l . 
R e i n a , 97, (altos.) C o n s u l t a s : L u i r t s , 
m i é r c o l e s y v iernes , de 3 a 5. No hace 
v i s i t a s a domici l io . 
C 12060 60 d 30 d 
~ E L l j f . C E L I O R . L E N D I Á f T " 
H a trasa ldado su domic i l io y consul ta 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32. altos. T e -
l é f o n o M-2671. CoTísuf tas todos los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m- M e d i c i n a i n t e r n a 
e s p e c i a l m e n t e del C o r a z ó n y de I e s P u l -
monea. P a r t o s y enfermedades de n i -
ños . 
24906 31 J l 
D r . E M I L I O J A N E ~ 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
piel , a v a r i o s i s y venere f s del H o s p i t a l 
S a n L u i s , <m P a r í s . C o n s u l t a s : de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campr-nar io , 
43, altos. T e l é f o n o s 1-2583 y A-2208. 
24903 31 J l 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a C a s a de S a 
lud " L a B a l e a r , " C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des de m u j e r e s , partos y c i r u g í a en ge 
h e r a l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s p a r a 
los pobres. E m p e d r a d o , 50. T e l é f o n o 
!\-2558. 
Afecciones de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
medades de las s e ñ o - a s - E m p a d r a d o , 19. 
De 2 a 4. 
C 9277 S!M 9 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s Secretas . 
Tengo N e o s a l v a r s á n n a r a inyecciones. D e 
1 a 3 p. m . T e l é f o n o A-5049. Prado , nft-
inero 33. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
S a n Miguel , 5-5, bajos, e s q u i n a a S a n N i -
c o l á s . T e l é f o n o s A-9380 y F-1354. T r a -
t a m i e n t o <ie las enfermedades geni ta les 
y u r i n a r i a s del h o m b r e y l a m u j e r . E x a -
m e n directo de l a vej iga , r í ñ o n e s , etc. 
R a y e s X . Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i -
nas , sangre . Se hacen v a c u n a » y so a p l i -
can nuevos e s p e c í f i c o s y N e o s a l v a s á n . 
C o n s u l t a s de 7 y m e d i a a 8 y m e d i a y 
de 4 y m e d i a a 6. 
~ ¡ST R O B E L I N ~ 
Pie) , s a n g r e r enfermedades secretas. C u -
r a c i ó n r á p i ü a por s i s t e m a m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. Pobres grat i s . C a -
l le de J e s ú s M a r í a , 91. T e l é f o n o A-1332. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
C i r u g í a genera!. R a d i o g r a f í a s ; t r a t a m i e n -
to por B a y o s X . Inyecc iones de Neosal-
v a r s á n . d a r l o s I T L 45, moderno', a l tos . 
Consul tas de 8 a. m- a 5 p. m- T e l é f o -
no A - i30i>. 
T r T E Ü G E M O A L B O C A B R E R A 
Medic ina G e n e r a l . E s p e c i a l i d a d : E n f e r m e -
dades de l Pecho. C a s o s inc ip ientes y 
avanzados de T u b c c u i o ' s i s P u l m o n a r . 
DoTnic iUo: S a n Beniffno, T7. T e l é f o n o 
1-3003 C o n s u l t a s : S a n N i c o l á s , 27; de 
2 a 4. T e l é f o n o M-1660. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos , ?2 moneda oficial . Labonrto 
rio A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o Del-
gado. Sa lud , 00, bajos. T e l é f o n o A-SffiS 
Se pract ican a n á l i s i s Q u í m i c o s en 
n e r a l . 
CALLISTAS 
A L F A R 0 E H I J O 
Quiropedi s tas . T e l é f o n o A-0878. Oblspnj 
100. S in cuch i l la , s i n pel igro, n i dolor.; 
H o n o r a r i o s a i a lcance de todos y luí 
tiias jueves $10 l a o p e r a c i ó n ; de 8 a U 
y rfle 1 i , 4. Gabinei.o ser io y lujosa"-" 
25499 7 &? 
L U I S E . R E Y 
Q U I B O P E D I S T A 
Unico en Cuba , con t í t u l o universitario. 
E n 'el despacho, ?1. A domici l io , preci» 
s e g ú n d is tancias . Neptuno; 5. Teléfono 
A-3817. Manicure . Masajes . 
D r . A B R Á H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de la P i e l y Sefioms.) 
Se ha trasladado' a V i r t u d e s . 143 y m e -
dio, altos. C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l é f o -
no A-Ü203. 
D r . J . B. R U I Z 
De los hosp i ta le s de F i l a d e l f i a , N e w Y o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a -
des secre+as. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i e c s y 
c i s t o s c ó p l c o s . E x a m e n del r i ñ ó n por los 
R a y o s X . Inyecc iones del 608 y 914. R e i -
na. 55. bajos. D e V' p. m a 3. T e l é f o n o 
A-9051. 
C 8828 3'3-1 
• D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médicc de l a C a s a de Bene f i cenc ia y M a -
ternidad. E s p e c i a l i s t a en las enferme-
dades de los n i ñ o s . M é d i c a y Q u i r ú r g i -
cas. C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , entre 
P y G , Vedado. T e l é f o n o F-4233. 
' " D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De ' las F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a -
bana. Medic ina v C i r u e l a en genera l 
P i e l , s a n g r e y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
t a s : de 12 a 2 p. m. A n i m a s , 19, a l tos . 
T e l é f o n o A-1006. 
C 1204 30d 3 f 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
C o n s u l t a s : C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y m a 
saje vibratorio, en O'Rei l ly , 9 y medio' 
a l tos ; de 1 a 4; y en C o r r e a , oaquina a 
S a n Indalec io , .Tssús del Monte. T e l é f o -
no. M é d i c o c irujano . G a r g a n t a , nar iz y 
o í d o s . 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
iSsn s c ia l i s ta en enfermedades secretas . 
H a b a n a , 49, e squ ina a T e j a d i l l o . C o n -
s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l p a r a los po-
b r e s : de 3 y m e d i a a 4. 
D r . A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o e I n t e r n o de la Q u i n t a 
de dependientes . C o n s u l t a s de 2 a 4. 
Merced , 6. T e l é f o n o A-0441. 
14446 30 J l 
D r . W, G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos. T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n , etc . ) . e n f e r m e -
dades de senoras . Inyecc iones en serie 
del 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4. E m -
ped rado . 52 
F. S U A R E Z 
Q u l r o p e d l s t a del "Centro. As tur iano ." G»', 
duado en I l l i n o i s College, Chicago. Crthj 
su l tas y operaciones, Manzana de UOj 
mez. D e p a r t a m e n t o 20?-. P iso lo, De.J 
a 11 y de 1 a 6. T e l é f o n o A-6915. _ -J 
25080 *M 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . F. K. BUSQUET 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de Waa U r i -
n a r i a s y E l r - c t r i c i d a d M é d i c a . B a y o s X , 
a l t a frecuencia y corrientes , en M a n r i -
que, 56; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 6191 31 a g 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
' ^ B ^ M A R I C H A L 
C i r u j a n o D e n t i s t a . De l a U n i v e r s i d a d de 
C o l u m b i a , F a c u l t a d M é d i c a de C o s t a R i -
ca y U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . O p e r a -
c iones s i n dolor. T r a t a m i e n t o s c i e n t í -
f icos s i n p é r d i d a de tiempo p a r a los 
c l i entes . D e 8 a 8 todos los d í a s . D o -
mingos : de 8 a 11. Alonte, 40. 
28502 28 a g 
D r . V I E T A F E R R O ' 
D E N T I S T A 
H a tras ladado s u gabinete dental a los 
a l to s de l edificio de F r a n k R o b í n s . De -
p a r t a m e n t o , 511. T e l é f o n o A-6373. E m p a s -
tes inv is ib les , nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras post izas . C u r a c i ó n 
do la piorrea. T u r n o s a hora f i j a . C o n -
s u l t a s : de 1 y m e d i a a 4 y media . 
J. B A L C E L L S Y C a , 
s S. F N C . 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n pagos por el cable y giran l e t t « 
a corta y larga v i s t a sobre New T o W | 
L o n d r e s . P a r i s y sobre todas las 
tales y pueblos de E s p a ñ a e I f l a s f l M 
loares y C a n a n a s - Agentes de la 
p a ñ í a ¿ J Seguros c o n t r a incendios ^ I 
ya l ." - I 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . t 
H i c e n pagos por cable, g i r a n letJMjJ 
corta y l a r g a v i s ta y dan cartas do e*! 
dUo' s^bre L o n d r e s , ^ a r í s . Madrid. M i 
celona, New \ o r l í , ^ e w 0-^a"8,' ild8* 
de l t ia y d e m á s Capi ta les y 
d« loa E s t a d U i Unidos, Méj ico y 
t i , a s í como sobre todos . los P u e b U * « 
E s p a ñ a y sus pertenencias . Se tectm 
d e p ó s i t o s en cuenta corriente. ^ ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S I 
1 as tenemos en nuestra bóveda conr 
t r u í d a s c í S todos los adelan os mofler 
nos y l a s a l q u i l a m o s para . safráV ^ 
lores de todaa c la s e s bajo ^ prw 
custodia de los toteresados. Bn ^ 
onc iAa d a r e m o s todos los deta.les « J 
se deseen. 
C 8381 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
1» 5 0 
N . G E L A T S Y C O M P A í n A 
l a s de c r é d i t o y P1111» ' ^ " ^ cable. »' 
l-Vrua v i s ta . H a c e n pagos Por go** 
ranS l e t ras a corta y larga v i s U . ^ ^ 
" ^ d a r V a s " c a p i í a l e s - y 
b o ^ i 1 0 ^ 
S e - N e r « ¿ , ^ ^ J T * 




A I a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c a d e l a I s l a C u b a , 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e i d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : : ; 
r a l 
ancel i -
•'"Jg-ir. 
P a ñ a h ; 
r á n d o i 
^ ie ja 
A m i l 
« • Pn 
'-abies, 
M u f l í a 
> D i o , 
L a r 
U n 1>1 
A £ 0 L A X X V i i l 
I j l A R i O D £ L A M A R I N A Agos to 3 de 1920 P A G í N N A a i E Í E 
P o r t a c o n d e s a d e C a n t i l e n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
E L BORDADO MODEE>'0 
E l bordado es el arte de realzar y 
d a r valor a cualquier clase de teji-
do. , 
Cad-i Pfís se distingue por el es-
tilo especial de sus bordados, y en-
Tre ot o. oís c h i u o s y japoneses son 
consumados maestros en ese arte, 
nuesto que logran hacer verdaderos 
primores sobre sus suavísimas se-
das. 
\ungue la tela estampada, sobre 
todo i l es rica» produce excelente 
efecto; la bordada es siempre más 
vistosa, porque la aguja de la bor-
• dadora, como el pincel del artista, 
h a c e n prodigios sobre la tela, tenien-
do el bordado la ventaja de dar relie-
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mente lo que caracteriza al bordadt» 
decorativo. 
E l bordado de arte moderno, se 
hace en oro, plata y sedas, y lo mis-
ino se ejecuta par- embellecer una 
casa, en sus múltiples accesorios, que | 
para cubrir trajes y otras prendas de| 
vestir. , 
Hoy se hace un esfuerzo positivo j 
por imitar los bordados antiguos que [ 
nos legaron como un patrimonio las | 
pasadas edades, y qu ehan tenido el 
raro privilegio, no solo de conservar 
su mérito, sino lo que es más aún, 
su orodigioso colorido. 
Muchos artistas; muchos dibujan, 
tes, sabiendo apreciar el valor de di-
chos trabajes, procuran copiarlos, sin 
darse punto de reposo, vali'ndose pa-
ra ello de algunos documentos anti-
guos, o de los datos que han logrado 
adnuMr tras de penosos esfuerzos. • 
Daspu% de la ostentación de que 
dan muestra en sus monumentos, los 
trajes que visten los asirlos; el Ijo 
de los bordados üesró a tal punto en-
tre los griegos y romanos, que éstos 
se viero» obligados a dar leyes para 
moderarlo- pero, en vano, porque 
cuando el Imperio romano se trasla-
dó a Bizancio, ec «re" de disminuir 
anuel exagerado v disinador lujo, au-
mentó consideradamente. 
• Aizunas bor^-^Joras. opinan, y 
emí^ás n0 sin razón, míe es cansado 
imitar tanto los antieruos taodelos, 
v our se deben Idear otros moder-
no?-., más en armonía, con nuestros 
antiiaJes gustos v r-ostumbres. 
D*ivnfln a un lado controversias, 
lo úni^o nne puerio asegurar, es ciue 
••os borfl^doa artísti^m. ronzan hov 
ríe más favor rni^ nunca, y nue su 
Mo^ncíón. fiSTie'',ialmente cuando está 
hecha sobre seda, en oro. pla"ta o 
p^0-r0i resulta una verdadera mara-
villa. 
No terminaré estas líneas, sin aña-
dir que hoy se copian mucho los bor-
dados rusos, escandinavos, ludios y 
jauoneses, y que todos ellos por sus 
dibujos y coloridos, los creo muy 
dignes de imitarse. 
Fragmentos 



















El Gozo de los Niños:.. 
DEL DR. M A R T I -
L o t o m a n c o n d e l e i t e . 
L o s a b o r e a n p o r d e l i c i o s o ^ 
SÉ VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " . N e p t u n o y M a n r i q u e : 
ron>' 
M I C H E L Z E V A C O 
(lirio, 
¿Qué cosa más pura que místico 
(cirio? 
¿Qué cosa más casta que tierno aza-
(har? 
¿Qué cosa más virgen que leve ne-
(bllna? 
¿Qué cosa más santa que el ara di 
(vina 
de gótico altar? 
De blancas palomas el aire se pue-
(bla; 
con túnica blanca, tejida de niebla, 
se envuelve a lo lejos feudal to-
(rreón; 
erguida en el huerto la trémula aca-
(cia 
al soplo, del viento sacude con gra-
(cia 
su niveo pompón. 
¿No ves en el monte la nieve que 
(albea? 
L a torre muy blanca domina la al-
(dea, 
las tiernas ovejfjfe triscando se van; 
de cisnes, el agua del laeo se llena; 
columpia su copa la enhiesta azu-
(cena 
y su ánfora inmensa levanta el 
(volcán, 
i 
Bajemos al campo: tumulto de plu-
(mas 
parece el arroyo de blancas esmi-
( m a s 
que quieren, cantando, correr y sal-
ítar; 
su airosa mantilla de fresca neblina 
terció la montaña; la vela latina 
de barca ligera se pierde en el mar. 
i Oh, mármol! ¡Oh, nieves! ;Oh, 
(inmensa blancura 
que esparces doquiera tu casta her-
• (mosura! 
lOh, tímida virgen! jOh, casta ves-
(tal! 
Tú estás en la estatua fle eterna 
(belleza; 
de te hálito blando nació la pureza, 
¡al ágel das alas, sudario al mor-
(tal! 
Tú cubres al niño que "lleva a la 
(vida, 
coronas las sienes de fiel prometida, 
al paje revistes de rico tisú. 
¡Qué blancas son, reinas, los man-
(tos de armiño! 
¡Qué blanca es, ¡oh madres!, la cu-
1 (na de un niño! 
¡Qué blanca, mí amada, qué blanca 
. .. (eres tú! 
| 
E n sueños, ufano de amores con-
(templo 
alzarse muy blancas las torres de 
(un templo 
y oculto entre lirios abrirse un ho-
, ^ . í^ar, 
y el velo de novia prenderse a tu 
„ , (frente, 
cual nube de gasa que cae leutamen-
(te 
y viene en tus hombros su encaje 
(a posar. 
Manuel Gutiérrez Nájerau 
R E P O S T E F I \ 
Pasta de hojaldre 
Cantidades: 
Harina fina. 300 gramos; manteca, 
«00 gramos; sal, 6 gramos; dos ye-
mas de huevo. 
Se coloca la harina sobre la .mesa 
de mármol y se forma, un cárculo 
de diez o doce centímetros: en su 
centro se pone la sal, un pedazo de 
manteca, un poco mayor que una 
nuez y un vaso de agua fría. 
Se remueve esta pasta y se le va 
incorporando poco a poco la harina 
que la rodea. Luego se amasa bien 
apoyando las manos contra la mesa 
de mármol, hasta que resulte suaví-
sima al tacto, y se deja reposar de 
cinco a diez, minutos próximamente. 
Se estira un poco la masa con el 
rodillo, se coloca en medio el res-
to de la manteca, cubriéndola bien 
con los bordea de la misma pasta y 
cuidando que ésta la envuelva por 
igual. Se aplasta un poquito el con-
junto de la masa sobre el mármol es-
polvoreado de harina, hasta que se 
rebaje la masa, convirtiéndose en 
una capa de unos ochenta centíme. 
tros de largo por 25 de ancho. Se do-
bla un extremo de la pasta sobre sí 
misma y luego el otro por encima de 
éste, hasta que la pasta se halle ple-
gada en tres partes de igual medi-
da. 
Se vnelve a éstirar la masa a lo 
largo sobre su mismo ancho hasta 
que tome las dimensiones que tenía 
cuando se le hizo el primer* doblado. 
Se coloca en seguida la pasta sobre 
una placa que esté espolvoreada de 
harina, y se pone esta sobre hielo 
" 7 ~ % 
E l i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a m á s 
f a m o s o d e t o d o e l m u n d o 
L z / a m a de la Victrola se basa- en su calidad inimitable. La Víctrola es el 
instrumento musical que ha merecido las simpatías de un número mayor de 
personas de todas partes, y el que la mayoría ha comprado en preferencia a 
cualquier otro instrumento de su clasei Porque la Victrola pone a la dispo-
sición de todos la mejor música interpretada por los mejores artistas. Porque 
la Victrola es suprema por la precisión con que reproduce el original y por la 
belleza incomparable de su voz. Porque la Victrola es el instrumento que ha. 
merecido la predilección absoluta de los más grandes artistas del mundo. 
Porque la Victrola es el instrumento que han escogido los amantes de la buena 
música de todo el mundo. Porque la Victrola es, sin duda alguna, el instru-
mento que U S T E D deseará también adquirir para su hogar. 
Hay instrumentos 
Victrola cuyos precios 
varian de $25 a $1500 
Tenemos revendedores 










Se remiten gratis y 




picado: se pone sobre la pasta una 
hoja de papel español, y sobre éste, 
otra placa con hielo picado. 
Se tapa todo con un paño y se 
dejaj reposar durante cinco minutos. 
Pasado este tiempo se repite la ope-
ración de darle a la masa dos o tres 
vueltas más, como al principio, y 
queda así la pasta de hojaldre ter-
minada. 
Desde este momento sólo resta di-
vidir la masa en la clase de pasteles 




¿Era rico el genovés? Una enor-
midad. Creso a su lado, resultaba un 
humilde mendigo. Rico en dinero, qui-
T A Q U I G R A F Í A , M E C A M G R A L 
Enseñanza práctica, $6 al mes las rnat™ ^ • , * * * * * * * * * * * ^ ' * * % ' * » 
cualquier carrera. C L A S E DIARIA w í r * i ^ ^ ' C o ! l o c l m l e a t o s tan bien remunerados como 
ENSEÑAMOS: Inglés AFitménít ^ o . ? . ^ ^ ^ por el ^ ^ ^ o . día y noche. TAMBIEN 
T E N INTERNOS CURROS POR^ ^ O R I ^ S P O N T ^ ^ r n ^ A dA% ^ r o s . Telegrafía. S E ADMI-
G U E L . 86-S8. Teléfono ^ 3 2 0 H A B A N ^ ^ ACADEMIA "ROYAL", SAN MI-





A N T i N E R V 
i so ser o también en la dicha, y ésta 
pensó buscarla uniendo su corazón al f 
' de una joven bella y de condiciones, 
que le diese cariño, calor, dulzura, fe-
^licidad... Y tras el amor, se lanzó 
a correr mundo, a visitar ciudades, 
ansioso de topar con aquel corazón, 
que latiese como el suyo y fuese co-
mo el suyo y fuese como su necesario 
complemento. 
Llegó a una ciudad, célebre por sus 
mujeres hermosas y buenas; y en la 
primera presentación, pudo en su al-
iña lanzar el grito alegre de victo-
ria. 
Una muchacha linda, esbelta, de al-
ma soñadora, con andares de reina y 
mirar dulce, insinuante, como de ma. 
dre, ominó su corazón y en él levantó 
las llamaradas ardientes del más fuer, 
te querer. 
Se hablaron y se entendieron, y co-
mo el genovés no era ningún desco-
nocido y la hermosa Aurea, hija del 
más fuerte banquero, tampoco podía 
serlo, de común acuerdo y con mutua 
pasión, se hicieron entrega de sus al-
mas. 
Cuando a la noche volvió a comer 
el genovés, no era el rico, apegado a 
sus riquezas, egolástrico y reservón. 
Con jovialidad de niño, con sonrisas 
francas, parecéa decir a todos; ¡ya 
soy feliz!, tengo lo que más vale en 
el mundo, que es el amor noble, la 
amistad honrada, un pecho que por 
mí vive y unos ojos negros que siem-
pre me ven! 
Y en su entusiasmo de primer día 
s o n i o s P N i n o s . ^ 
Si molestan %m risas 
7 juegos, es que 
los nervios es tán mal. 
DEL DR. VERNE20BRE 
Aplaca los nervios alterados, cura la neurastenia. 
Hace felices a los que viven malhumorados, 
en plena desventura nerviosa. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Deposito: EL CRISOL. Neptuno y Manrique 
de novio, hizo público que eu amor 
había de ser la admiración de todos; 
que prepararía fiestas nunca vistas, 
en las que el arte y elgusto, unidos 
a !o fastuoso, dieran sensación de la 
grandeza de su amor y de su dicha-
L a primera que preparó fué una 
verbena. Luces y músicas, trajes y ca-
ras bellas, obsequios y sorpresas, to-
do se dió cita en la mejor pradera de 
la ciudad. E l genovés estaba el pobre 
descentrado, casi no sabía ni contes. 
tar a las frases cariñosas que le di-
rigían. ¡Cómo había de estar, si entre 
tanta señorita bien no se hallaba Au-
rea? 
E l genovés pretextó una indisposi-
ción y se retiró pronto. No podía más. 
¿Dónde estaba Aurea? ¿Qué le pasa-
ba? Y admitendo todas las hipótesis, 
menos la de que se hubiera olvidado 
de él. se hacía un ovillo en cavilacio-
nes y pensamientos de angustia... Y 
la del alba sería cuando el genovés 
seguía en sus pesares mejancólicos. 
¡Qué razón tenía un amigo mío que 
me decía: yo haría la tontería de 
enamorarme, sj supiese que el amor 
no me había de quitar el sueño! 
Preparó otra fiesta más atrayente, 
más de ruido, y volvieron a juntarse 
Ims mismos que en la primera. Aurea 
no se vió. Y a no eran sólo las mu-
chachas las que hablaban del desvío 
de la hija del banquero; también los 
jóvenes daban como segura la ruptu-
ra, o cuando menos afirmaban que era 
un "cassus belli'' el desprecio de Au-
rea no concurriendo a las fiestas. Y 
como eu estas dos fiestas, acaeció en 
otra y otra que el tenaz genovés pre-
paró. 
¡Qué rarezas tiene el amir! SI ella 
dió su palabra férvida, anhelante, de-
cidida; si cuando se ama sólo satis-
face ver al amado, directamente, sin 
mensajero; si las fiestas fueron no-
bles y artísticas, y en ellas se le re-
servaba el sitial de reina, ¿cómo no 
fué? 
E l genovés pensó en la oposición 
paterna, pues aunque él no había 
vrelio a conversar con su caro tor-
mento'', no cabía en cambio de 
amor ni de cariño. De fodos modos, 
la terrible duda, infierno de los que 
ornan se apoderó de él. ¿Me amará? 
¿Seré para ella un objeto desprecia-
ble? ¡Lo sabré!, dijo; y preparó su 
"trama" en unión de los criados. 
I I 
A l día siguiente corrió por la ciu-
dad la nc*!cia de la muerte del geno-
vés. Las campanas, lúgubres y que-
jumbrosas, doblaban a muerto, y con 
su acompasado sonar iban musitando 
el himno de las naderías de la tjerra. 
Los comentarios eran de admiración, 
de encomio; no faltó quien dijera que 
el desdén de Aurea había sido el pu-
ñal homicida. 
Una muchacha distinguida, grave y 
silenciosa, tocada con severa manti-
lla, dirígese a la Iglesia a rezar por 
el alma del genovés; penetra en el 
templo, y amasada con lágrimas, ha-
ce su oración, que es a la muerte del 
genovés y a la muerte de su amor. 
Sale, y al salir se halla con el que 
ella consideraba muerto. 
—¿Qué has hecho, bella Aurea? 
—Perder el lempo. He rezado equi-
vocadamente. 
—¿Pero me sigues amando? 
—Aunque mis labios te dijeran que 
no, mis ojos enternecidos te dirían 
la verdad. 
—Pues entonces, ¿cómo me expli-
cas que te vea en la hora triste y no 
en la alegría de las fiestas? 
—Mira y medita: cuando se ama de 
verdad, es contraproducente el ruido; 
antes de conocerte, me gusaba ir de 
fiesta en fiesta; ahora soy otra; más 
me gusta la soledad y con al de ir 
nosotros al pairo del mundo, sea núes 
tro amor como el centro de todo. 
—Sois algo raras las mujeres. 
—No; quien es raro, quien tiene 
rarezas es el amor, que flecha y cau-
tiva en público y después impone 
el sacrificio de la vida solitaria. 
L . de AR ANIBAR. 
E l DIAJRIO D E LA MARI. 
líA es el periódico melor 
informado. 
Si se confirma, habrá un alza considerable en los precios de artículos 
de primera necesidad. L A CEIBA, previendo esto, tiene en almacén gran 
cantidad de mercancías, que como siempre, consecuente con el público, 
las factura a precios limitados. ; 
L A C E I B A recomienda su afamado vino Valdepeñas blanco y tinto, 
lo recibe directamente. > 




d e C a n o y H n o s . 
V I V E R E S FINOS, PANADERIA Y D U L C E R I A 
M O N T E N O . 8 . 
6928 
T E L E F . A - 1 9 8 0 . 
3t.-31 ld.-lo. 
L A T O R B E O E N E 
V E B S I C N C A S T S L L A X A D E 
E . A L V A R E Z D U M O N T 
Í3e v e n t a en la l i b r e r í a de Albala . 
fContin •'•%.) 
E n d o s e a la o - ^ m a r c h ó . Ue 
S o T t r o f i » ^ 3 ^ * ae H u S » . '-tiart* duyti'i de 
H ^ ^ n í f c : ^ 1 * ^ r t , M M W r l U . - i o h 
bjr .a C a m « de * J c a m o ^ sangre ^ d . ^ l 
n s / r ; .Uf R ^ ? " r ^ a - misera 
i rando í í * * ^ ™UÍer! < Sabes, B r ^ u e -
•£;í 1̂  SgiTraas- 1Ue he v e r t i d o ? 
J ? , . ! ^ e:s ; Porque i -e he a r r a s t n i -
do mu c h as veces a tus )Ves • 
nVha t?"*1 H10115?11^- <?! »ap lz nue ocu-
paba el fonao de ia habi tec l to v o l v i ó 
a «gr i tarse llgerair.ente. Y s i M a r í g n y 
hubiese e lvantado aque l tapiZ) he ^ 
iO que hubiese v i s t o : u 
ATVvLrr?mJílc-ar él !a-8 i ' l ' imas pa labras , 
tó los brazos a l c ie l . . . v m u r m u r ó : 
^enürt^ "k $ ciclQ- Plos ̂ nst0' Dios 
f d e k ^ r a r . r a O n ! e n t 0 *" C1Ue ^ P ^ a b a 
- W w * ^ ' P o r g o f a , c o n t i n u ó : 
IPoronA !ST' lo " b e s . malJ-itor 1 
Mrfe VL t " ^ 8 0 3 m hi.la. d i ? ; Q u ^ 
r u i h & i í l 1 V U Z . ^ s" i n ó r e n t e ¿ Í L 
S l ^ m í i ? llnmi™*0 eJ Inf ierno de 
,. yeflad". oe-ftora- dljo^ M a . r l - n v 
b a ñ a b a su frente . H a c í a un esfuerzo te-
iTible pora no arro lnrs . . sobre aquel 
hombre que h a b í a adiv .nado su p e n s a 
mienLo y que con t a l senci l lez e x p o n í a 
aquellos p l a a e s de muerte . 
— V n h o r a — r u g i ó , — / q u é quieres d« 
mí, Kngtierri indo de M a r i p n y ? ¿ Q u é fa -
vor vienes a a r r a n c a n a l a re 'na , qun 
es l a rmi.lre de tv h i i a ? JtCcn q u é nme-
'lajcas vienes n dogsfinr f> la desgrac ia -
da mujer que no ti^ne on e l c o r a z ó n 
m á s que un r.fecto p u r o : el de üu h i j a ? 
— Margar i ta—di jo Mnrl í í j iy , en voz tan 
haja cr'nio -.i", susniro,—vwngo a dec i r t e 
dónrie e s ta tu h i j a . . . 
L a re ina d i ó un Ra,ltf». 
S;. rostro s u f r i ó u n a e.vtraCa 4 r a n s l o r -
n j a c i ó n . 
Su.«< rtj;^ expresaron mdectbl»? asom-
bro, una alejzTla r e a l np.cld.-» en e l fondo 
del c o r a z ó n , y a; micn -i t iemp • c ierto 
recelo, c i t r t o temor K'i mano se c r i s -
p ó en la de M a r i g n y . y pon acento ore-
— I Hab;.a!-dl .1o. —¡ Y d ^ s p i é a ploe lo 
n u « q u i e r a s ! f P M e m e l a m i t a d del rei-
no d-j F r a n c i a í : H a b l a ' i F n d ó n d e es., 
t á m i h i l a » 
— ;k'n e l T e m p ' e ! — d . J n M a r i g n y . con 
tm itcenio «jue hizo es tremecer d© es 
r a n t o a M a r g a r l r a . 
— ITrn 9l T e i n n.le! —.r'-pítió.—(. Y qu--
nace en ».s.i s i n i e s t r a ¡erre'? 
—¿Qu'* se h a c e en el emp'le, M a r g a -
r i t a ' j . o s que e s t á n a i l í sufren se do-
^ d e v s n í í % m ^ rto t^te m í e 
' l a : i S í . b í a a u « I f * ^ ™ * ™ ™ * ' e s p e r a n m-.^ren de K r r o r c n a n d ¿ no 
me necesitaralR 1 quP y a n(i "uenHiben v f o t W l del I r l o fflnclal de 
etf «i Í 2 £ Í 2 ? * » « » 1 . l o b o s o , seí.or,-.. T ¡ M * j T ú hi ja Margar i ta , ^ t i en 
m- . ( " f ' ,1<,r<108 *' I s y '« '«a h » c h . . 
— ¡ M i h i l a p r e s a ! — b a l b u c e ó Marq-airi-
. a pasflndose tas Ulanos por la frente . 
— IM1 h i j a muri^ndose de d o e e s p e r s . í f l n . 
de f r í o ? ¿Mi h i j a en un ca labozo^ ; M a . 
"gn.v. estoy loca o er<^ trt quien ha 
T-erdidO el j u i c i o ? . . , ¡ T'«, t ú l ¡ E n g u e -
e o m e t í e \ '¡ - ' ̂  0BO- « ' i
mis nie^ ? i ™ ^ rielaron l l o r a r a 
desfa . ' lee í - i ^ T ' e ^ n d o mi cotazdr. , 
huía . erl^nc-.do lu IvnViM qu.. hablar , 
t J S S S P Á e l a v s b - hié- Hfia« en las r a u n a s de l a s manos , m sudor f r í o i 
r r a n d o de M a r i g n y ! i '.'ú, e l primero 
del reino d e s p u é s del i v y ! [ T ú , m á s 
poderoso que los dos p r í n c i p e s h e r m a -
l í o s del rey y que C a r l o s de V a l o i s , t í o 
dol r e y ! ¡ T ú has dejado premier a tu 
b i j a ! . . . 
— L a he ó e j a d o prender , M a r g a r i t a , 
porque mientras l a d e t e n í a n , yo es taba I 
pr is ionero ^n las hab i tac iones del r e y . j 
Porquie las puertas del L o u v r e es taban j 
cerradas , ¿ c o m p r e n d e s ? , en tanto que • 
C a r l o s de Vj!o?3 d e t e n í a a la h e c h i c e r a 1 
M i r t i l a , a quien a c u s a n de haber Imcho I 
un maleficio contra el r e v i ¡ P o r q u e , a l i 
l e n i r a q u í p a r a pedir te ijue me h ic ie ses | 
s a l i r del L o u v r e , no te e n c o n t r é ! ¡ P o r - | 
que m i e n t r a s V a l o i s em-'MTaba n tu b i -
j a en el T e m p l e , trt, M a r g a r i t a , e s ta - I 
l a s en l a T o r r e da N e s l e ! . . 
U n grito l ú g u b r e , desesperado, r n s g í 1 
• 1 profundo silencio que r e i n a b a en e l , 
i .ouvre , dormido. 
Y M a r g r a i t a de Borgofm, l a madre de 
M i r t ü a . se d e s p l o m ó e x b a l a n d » esta ex- i 
c l a m a c i ó n do espanto fire hizo v a c i l a r ¡ 
r« M a r i g n y : 
— ¡ L a m a l d i c i ó n de B u a l t e r d ' A u l n a y ! ; 
X I I 
L A N C B L O T B T C O P . I v E 
L a c a s a dn l a s e ñ o r a 'Jloplnel s i ta en I 
la calle Sa in t D e n i s o i n m e d i a t a a l a 
t i e n d a de un p a ñ e w , que s i n sab^r é l 
mismo por qi:? h a b í a nuesto su comer- . 
c i ó bajo el patroc in io de los R e y e s Ma- • 
gos, e ra u n a casa de m deeta a p a r i e n - I 
o la , que se c o m p o n í a d<i la p l a n t a ba 
j a , de otra enc ima y de una guardi l la . 
L a s e ñ o r a C lop lne l , v i u d a , v i e ja , s u -
p e r s t i c i o s a t i m o r a t a , muy dada n la 
d e v o c i ó n y atormentada s iempri» por e l 
temor de qco l a desv.j l i j a s e n durante 
lo" noche, t e n í a u n a t i e n d a en la que 
ee v e n d í a d » todo. L a g u a r d i l l a se la. 
h a b í a a lqui lado a b u r í d í n mediante e l 
contrato s i g u i e n t e ; I 
E l inqui l ino no pagaba n a d a y s u pa-
trona se c o m p r o m e t í a a repasar le las 
ca lzas y a lavar le l a . - jpa b l a n c a . E n 
cambio, B u r i d á n d e b í a defender a la se-
ñ o r a C l o p i n e l con su t i í" )na y su daga, 
en/ e l caso de que fuese v í c t i m a de a l -
g ú n ataque nocturno , «-aso que enton-
ces es taba muy lejos d-s ser raro . 
D e este medo, el joven y l a v i e ja po-
d í a n dormir tranqui los . B u r i d á n porque 
se veí^, l ibre de l a p r e o c u p a c i ó n de 
pagar el hospedaje, y la s e ñ o r a CSo- i 
p ine l porque y a no t e n í a miedo a los I 
l adrones desde que c o m a b a con la pro-
teccirm de seme'iante d ensor. 
S ó l o que a veces suceri 'a que el joven 
v o l v í a muy t a r d e o no v o l v í a . 
L a s noches en que oc'TTÍa esto, l a se-
ñ o r a Cior-inel se l a s p.-rsaba rezando. 
De suerte que cunndei B u r i d á n se que-
d a b a toda u n a noche fuera de su casa , 
l a v i e j a era l a que a l otro d í a es taba 
ojerosa, r á ü d a y 'fatigada. 
F r a n l a s nueve de l a m a ñ a n a y B u -
r l d í n e s t a b a acabando de ves t i r se mien-
traa rnn^rn"raba: 
— ¡ T e r r i b l e n o c h e ! . . . : B x t r a ñ a ' ¡ven-
t u r a l a del pobre F e l i n e y el digno 
G u a l t e r ! . . . . ¿ Q u é demonios h a b r á s u -
ced ido? ¡ N i n g u n o de los dos ha quer i -
do fle',ir''o!.. . 
— ¡ P e r o yo lo s a b r é , aunque ten era que 
i r quince noches seguidas a l1amar a 
1 anuftrt^. baia i e l a T o i r e de X e s l e ! . . . 
¡ B a h ! Olvidamos esto por a l g j n a s ho-
r a « . . . 
Y como cambiase el curso de sus pen | 
samlentos , una s o n r i s a i l u m i n ó s u r o s - I 
tro. 
— ¡ O h , q u e r i d a M i r t l l a • - m u r m u r ó e l ' 
j o v e n — ¡ a l fin voy a vof .er te a v e r ! . . . i 
¿ Q u ó me a n n n c i ^ r í i s ?. Vfivanse n o r a -
m a l a los pensamientos de tr is teza; ' ; q u ^ 
se spea con c a l e n t a r s e por adelantado 
l a c a b e z a ? . . . Y d e s n u é . í de todo, . p o r 
m i é h a de jecbazarme maese L e s c o t ? 
S i quiere me c o n v e r t i r é en un comer- 1 
c i a n t © en tapices como é l . . . ¿ Y por 
q u é n o ? un oficio honrado, y ade-
m á s , en esos tapices se ven escena.» de 
torneos , de d e s a f í o s . . . y s e r á u n con-
s.uelo. . . Y a d e m á s , se v i a j a , se v a a 
F l a n d e s , y a m í me han d icho que los 
f l a m e n c o s son .Val í jentes; u^ia, p r u e b a 
de ello es la b a t a l l a de C o u r t r a i Quie -
ro conocer a los f l a r m n c c s . V e n d e r é 
tapices , a h o g a r é a maese, L e s c o t bajo 
m i s tapices y l l e g a r é a s e r un co-'uer-
cianto m á s rico que <5l, y entonces 
c a s a r é con M i r t i l a y se a c a b ó . 
Entregado a estos p e r s a m i e n í o s . B u 
l i d á n iba y v e n í a , s i lbando, sonriendo, 
abriendo su v e n t a n a ps,ra que entrase 
e l sol .escuctiando los srritos que s u b í a n 
de l a ca l l e , en f in , con'ento de v i v i r . 
L a g u a r d i l l a e s taba bastante decente-
mente amueb lada , con n-a c a m a de co -
l u m n a s ocul ta por c o r t ' n a s de s a r g a 
azul , por un gran a r c ó n , una mesa , v a -
r i a s s i l l a s y dos butacas . 
E n l a pared, u n a s c i a n t a s e s p a d a s y 
u n a c o l e c c i ó n de d a g a s daban a aque-
l l a h a b i t a c i ó n un aspe< to amenazador , 
que h a c í a estremecer do gusto a l a v i u ; 
da Clopine l . 
Sobre l a m e s a h a b í a un t intero , un 
mazo de p l u m a s de ave. c o r t a d a s l a s 
m á s y las o tras esperando que l e s l le-
í:a£© l a vez, y, por ú l t i m o — l o q u i era un 
verdadero lujo—cinco o s e i s cop ias do 
m a n u s c r i t o s . 
B u r i d á n , pnes, a c i c a l á b a s e con esmero, 
con e s a eme-c ión , con e s a t e r n u r a qun 
los enamorados ponen en e s t a importan-
te o p e r a c i ó n , cuando U a r w r o n a Mi ..>uer-
ta, l a cual , a una i n v i t u c i ó n r u y a . se 
a b r i ó , f ranqueando el paso a un hom-
bre alto, de c o m p l e x i ó n robusta , c e t r i -
no, lleno el rostro de c o s t u r o n e s * c i -
c a t r i c e s y cubierto cotí unas ropas »• 
las que muy bien se hubiera podido dar 
c-l nombre de harapos . 
— ¡ A h ! j A h ! — e x c l a m ó B u r i d á n . — i E r e s 
lU , querido a h o r c a d o ? - -
—Ahoroa-do. no, c a b a l b no; pero debo 
confesar que f a l t ó muy p o c o . . . Soy, 
efectivamente, yo, L a n c e l o t B i g j r n e , p a -
r a s e r v i r o s . 
— / V i e n e s & decirme las m i l cosas qua 
me a n u n c i a s t e a y e r ? 
— Y o t r a s m u c h a s máis, s i vues tra se-
ñ o r í a t iene a bien escucharme. 
—Consienta en ello. Solo que son l a s 
nueve, a p r e c í a b l e B l g ó r u e . A l a s once 
debo e s t a r c e r c a del T - u . p l e . . . ; por lo 
tanto, a r r é g l a t e de manera que l a s mi l 
y t a n t a s cos-as que tiei es que decirme 
no nos entretengan má.? de una liora.. 
E m p l e a n d o bien los sesenta minuto;;, no 
dudo que 1> c o n s e g u i r á ^ : A h o r a cog^ 
f n a s i l l a , s í r v e t e un vaso de eso v i n i -
l lo b lanco que ves sobre e l s r c ó n , y 
empieza, s i n ocuparte de aver iguar s i 
te e s c u c h o . , porque no te respondo de 
hacerlo. 
—Me escucharf-is — dijo gravemente 
L a n c e l o t . — A d e m á s , no necesito todo el 
t iempo que me ctorgaia generosamente . 
D e s p u é s d i recogerse ¿ n o s in s tante s , 
L a n c e l o t B i c o r n e p a r e c i ó exper imentar 
l a neces idad de a n i m a r a p o r q r c d? un 
solo trago se d e b i ó la m i t a d drt la bo-
t e l l a que B i r i d á n le- h a b í a ind icado 
B n r i d á n iba y v e n í a , s i lbando y s i n 
rcuparse . a l parecer , del r e c i é n l l ega-
do, ñ e r o no le p e r d í a de v i s t a . 
— E K t e es e l hombre qi'e yo necesito — 
pensaba Bigorne .—Val iente , jov ia l y tan 
<jonflado, que entro en su cuar to como 
s i fuese uno de sus a m i g o s . . . 
—; ,Qué q u e r r á este t u - : a n t e ? — d e c í a s e , 
por pu parte , B u r i d á n . T i e n e carri de 
listo, l a e x p r e s i ó n de su m i r a d a es as tu-
ta , a u d a z . . . ¡ S e r á alg::n t r u / h á n ! P e -
to, j ñ o r q u é le i r í a n a a h o r c a r ? . . , 
- C a b a l l e r o — d i j o de repente B.lgorne. 
—vos n e c e s i t á i s un crif.-lo, y a m í me 
l iare f a l t a u r ame. ;, Q u s r é i s qus yo sea 
vuestro c r i a d o ? ¿ Q u e r - l s s er vos mi 
orno? 
— ¡ A h ! ; a f c l — e x c l a m ó B u r i d á n , enar -
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L E Y E N D A S T E B A N 
E L C A O S 
mundo es el caos. Este era, según 
los poetas, una materia eterna? de 
forma vaga, indefinible, Indescripti-
ble, en que estaban confundid'os los 
principios de todos los seres particu-
lares E l caos era por decirlo así, al 
mismo tiempo, una divinidad rudi-
mentaria pero capaz de fecundidlad. 
Primero engendré a la Noche, y más 
tarde, a Erebo. 
Nuestro delicioso chocolate del fé-
nix es sin disputa un ode los máa 
acreditados, debido a sus preciosas 
cualidades vigorizantes que lo bar 
cen ser el preferido/de las personas 
débilea • 
A estas horas las máquinas de afei-
tar han adquirido tanta Importancia 
como las de coser, las de escribir, las 
de calcular, etc. etc. 
Para los que somos hombres de pe-
lo en pecho y en cara, la nueva 
tarifa peluqueril nos ha puesto los 
pelos de punta: porque eso de pagar 
veinte centavos por una afaitada no 
estaba mal, pero pagar de golpe y 
porrazo, treinta. . . 
Naturalmente,: la protesta se impo-
ne. Una protesta tranquila, porque 
¡caramba! cualquiera le suelta una 
barva al barbero que tiene nuestra 
cabeza a su disposic ión. . . 
Se impone la adquisición dé una 
navaja o de una máquina. Haciendo 
un cálculo rápido se viene a compren-
der cuánto aberra un ciudadano que 
se afeite en vez de hacerse afeitar. 
Yo, aun no he tomado una resolu-
ción definitva; y mientras a la hora 
de afeitarme halle en mi bolsillo la 
cantidad suficiente, llego a la barbe-
ra y entrego la cabeza al barbero y 
le digo: 
—-Afeitar. 
Y dejo que me hagan todas esas 
cosas propias del caso, y luego salgo 
a la calle muy ufano y, cuando tro-
piezo con un conocido que m •. dice: 
—Caramba, C o l l . . . ¡ qué buen sem-
blante!... ¡por usted no pasan años!, 
dirijo mi pensamiento hacia el ama-
ble barbero que momentos antes ha 
puesto en mi faz su mano, y casi le 
bendigo. 
Son treinta centavos. Pero ¡qué 
diantre! sale uno de la barbería tan 
flamante. . . 
Hay personas que no tienen calma, 
y a la protesta unen la acción in-
mediatamente. A unos les va bien tal 
actitud. Aparecen bl^n afeitados. Pe-
ro hay otros que poco a poco se es-
tán destrozando el físico a fuerza de 
tajos de todos tamaños. 
—¿Qué le pasa?—decimos a un 
amigo que se nos aparece con la na-
riz, envuelta en trapos.—¿Por qué 
tan tapado el órgano nasal? 
—Por temor al pasmo. 
—¿Cómo? 
—Sí. Figúrese que en cuanto me 
enteré de que el afeitado y el pelado 
habían subido como los alquileres, 
«Jije; no me afeito ni me pelo en lo 
que me queda de vida. 
— ¡No harás tal!—exclamó Elodia, 
esa tontería de esposa, modelo de 
compañeras hacendosas que la Provi-
fi. ím me deparo en un baile de pen-
gión años ha—¡no harás tal! 
—• Crees tú que sucumbiré a la 
ambición de un Fígaro que apenas 
hará un año tenía como divisa un 10 
y 15 tentador? ¡Ah, no! Me sonrío de 
la melena de S a n s ó n . . . 
— i Y sabe usted qué me contestó 
Elodia? 
—Qué sé yo . . . 
—Pues me dijo, mirándome con 
aquellos ojos verde mar con que pró-
diga natura la favoreció: 
—Yo seré tu Dalila. 
Y en efecto, me peló. No lo hizo 
del todo mal por ser la primer- -vez y 
no haber tenido otro ensa;, j que pe-
lar un par de perros de agua. Y lue-
go me afeitó; y tampoco lo hizo mal. 
Total tres o cuatro cortes insignifi-
cantes . . . 
Pero ¡ay! ayer la cosa fué seria. 
Como la navaja no cortara bien, y 
hallándome a medio afeitar Elodia 
echó mano del cuchillo de picar car-
ne porque está muy afilado y sin te-
ner en cuenta que es muy largo al 
arreglarme una pulsera, la del lado 
derecho, ¡zas! por poco se me lleva 
la nariz como si fuera un bistek.. . . 
L>a pobre; si la viera usted... ¡ha 
quedado en un estado! 
—Me lo figuro: estará afligidísi-
ma, pobre señora . . . 
—No: yo quiero decir la nariz. 
—Ah. 
—Sufro mucho. Ahora voy a casa a 
meterla en una Jicara de aceite de 
bellotas bien caliente. ¡Ah, mi na-
riz, digna del cincel de cualquier es-
cultor clásico! 
Consecuencias de la carestía y de 
tener pronto el genio. 
Hace falta un poco de calma. Y si 
uno no sabe afeitarse, paciencia y 
que le afeite el barbero que, después 
de todo, más vale pagar una exagera-
ción que salir a la calle con la nariz 
vendada o las mejillas llenas de tiri-
tas de esparadrapo. 
Algún día llegará en que le sea 
dado a la sufrida clase media sonreír-
se de carestía más o menos. 
Interin, paciencia y dejarse la bar-
ba si a mano viene: pero no sacrifi-
car narices — 
Enrique COLL. 
OS fabricantes de las neveras o refrigeradores B o t í n SypSios i 
están contentísimos y asombrados de la enorme cantidad, siempre 
en aumento, que se vende en Cuba. Y ese aumento se debe a que el 
público se ña dado cuenta que para controlar la salud es necesario, in-
dispensable, tener en casa una B o t í n S y p l i o n » 
ANTONIO RODRIGUEZ 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
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ENTERRAMIENTOS D E L DIA 31 
D E JULIO D E 1920 
Fernando Gardín, de Cuba, de 17 
años. L a Benénfica, Apendicitis, N 
O 2 campo cormún bóveda de Ma-
nuel León. 
Fernando Cabrera, de Canarias de 
67 años Dragones 41,'enfermedad del 
corazón N O 10 campo común bó-
veda 6 de la Milicia Josefina. 
Bernardo Valdés, de Cuba, de 17 
años 7 y 20, Traumatismo por aplas-
tamiento N O 10 campo común terre-
no de Domingo Valdés. 
Restos mortales de Encarnación 
Alonso procedentes del Coonenterio 
de Bejucal N E 25, Osario de E n -
rique Castañeda. 
Darío Feijoo de España de 28 años 
L a Benéfica, Gastritis aguda N E 
11 del campo común hilera 10 fo-
sa 1. 
Ambrosio "Montóte de Cárdenas de 
60 años Basarrate 3, enfermedad del 
corazón N E 11 campo común hile-
ra 10 fosa 3. 
Genoveba Marrero, de Cuba, de 45 
años A, y 35, Vedado, Nefritis N E 
11 del campo común hilera 10 fo-
sa 4. 
Candelaria Borróte, de Cuba, de 
25 años Diez de Octubre 386, Apen-
dicitis N E 11 campo común hilera 
10 fosa 6. 
Juana Morera, de Cuba, de 9 años 
hospital Calixto García Peritonitis N 
E 11 campo común hilera 10 fosa 7. 
Josefa Lamas, de España, de 38 
años Carlos I I I , 223, Reblandecimien 
to cerebral N B 11 campo común 
hilera 10 fosa 8. 
Manuel Padrón, de Cuba, de 15 
años Quinta de Dependientes, Apen-
dicitis N E 11 del campo común hi-
lera 10 fosa 9. 
Esteban Escudero, de Cuba, de 49 
años Carlos I I I , 223 Arterio escle-
rosis N E 11 campo común hilera 
10 fosa 10. 
Amelio Capote, de Cuba, de 23 
años Hospital Militar Coll basilosls, 
N E 11 campo común hilera 10 fo-
sa 11. 
José Jiménez, de España de 65 
años la Benénfica, esclerosis cardio 
vascular N B 11 campo común hilera 
10 fosa 12. 
Juan_A Picallo, de 3 días Apodaca 
33 Persistencia del agujero de botal 
S B 3 campo común hilera 13 fo. 
sa 23. 
María Ortega de Cuba, de 6 me-
ses Mangos, 26 Meningitis, S B 3 
campo común hilera 14 fosa 5. 
Isabel Cabrera, de Cuba, de 1 año 
Jesús del Monte 114, Gostro colitis S 
E 3 campo común hilera 14 fosa6. 
Silvia García, de Cuba, de 2 años 
Parque 5 Sarampión S E 3 del cam-
po común hilera 14 fosa 7. 
Nieves Vales, de Cuba, de 18 me-
ses San José 109 Meningitis S E 3 
campo común hilera 14 fosa 9. 
Manuel Mesejo, de Cuba de 11 me-
ses Victoriano Lamas 7, Infección in 
testina S E 3 campo común hilera 14 
fosa 10. 
Julio González, de Cuba, de 1 año 
Barrio de Luyanó, Infección intesti-
nal, S E 3 campo común hilera 14 
fosa 11. 
Federico Fariñas, de Cuba, de un 
año Quinta 3 Castro colitis S E 3 
campo común hilera 14 fosa 12. 
Rosa Rodríguez, de Cuba, de 2 
añ(»s. Justicia y Municipio Bronco 
neumonía, S E 3 campo común hile-
ra 14 fosa 13. 
Esmerida F . Sande. de Cuba, de 
8 meses Florida 8, Enteritis infan-
til S E 9 campo común hilera 14 
fosa 14. 
Juan Castro, de Cuba de 2 días T a -
marindo 56, debilidad congenlta S E 
0 del campo común hilera 12 fosa 12 
primero. 
María M. T. Fernández, de Cuba, 
de 2 meses San Miguel 236. Atrepsia, 
S. E . 9 campo común hilera 12 fosa 
12 segundo. 
Olga Iglesias, de Cuba de 6 me-
ses San Miguel 236 Atrepsia, S E 
9 campo común hilera 12 fosa 13 pri-
mero. 
Francisco Crespo, de Cuba, de 48 
años Hospital Calixto García Tuber-
culosis S E 5 campo común hilera 
17 fosa 4 primero. 
Homobona Debora, de Cuba, de 94 
años Tulipán D, Arterio esclerosis 
S E 5 campo común hilera 17 fo-
sa 4 segundo. 
José Pampin, de España, de 45 
años Clínica Fortún Tumor en la 
vegiga,, S E 5 campo común hilera 
17 fosa 5 primero. 
Blas L . Cortés de España de 39 
años Hospital Calixto García Palu-
dismo S E 5 del campo común hilera 
17/fosa 5 segundo. 
Ofelia García, de Cuba, de 12 años 
Arroyo Naranjo, Tuberculosis S E 
5 campo común hilera 17 fosa 6 pri-f 
mero. 
Juan Lequericas, de Cuba, de 66 
años Hospital Calixto García mal de 
Bright, S E 5 del campo común hi-
lera 17 fosa 6 segundo. 
Trinidad Valdés, de Cúba, de 61 
años Corrales 181 Tuberculosis S E 
5 campo común hilera 17 fosa 7 se-
gundo. 
TOTAI 36. 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 1 
D E AGOSTO D E 1920 
Inés Chenard de Cuba, de 50 años 
Clínica de Fortún Hernia estrangu-
lada bóveda de Escalante Casctillo 
y Ca. 
Francisco de Paula Astudillo de 
España de 76 años Cuarteles 24, Ar-
terio esclerosis N O 3 campo común 
bóveda 1 de F . de P. Astudillo. 
María A, Crespo de Cuba, de 81 
años Carmen letra, I , Arterio escle-
rosis S E 25 terreno de M. Muñoz. 
Alfredo Hugues de Cuba, de 54 
años Santa Felicia 16, Pleuro neumo-
nía N E 11 de segundo orden bó-
veda 1 de Mercedes Castellanos. 
Julio Pérez, de España, de 23 años 
Inquisido 6, fiebre tifoidea N O 7 
del campo común bóveda de la So-
ciedad Montañesa. 
Pedro P. Gómez de Cuba, de 2 
años, G. y 25, Entercolitis N O S zo-
na de primera bóveda 1 de Paulina 
Gómez. 
Antonio Chávez de México de 47 
años San José 166, Broquitis agu-
da, N E 11 campo común hilera 10 
fosa 13. 
Bneigno Pazode España, de 50 años 
Virtudes 10&, Asistolia, N B 11 cam-
po común hilera 10 fosa 14. 
Manuel Vázauez, de España, de 42 
años la Benéfica, tifoidea N E 11 
campo común hilera 11 fosa 1. 
Esteban Cepero, de Cuba, de 19 
años Hospital Calixto García tifoi-
dea N E 11 del campo común hile-
ra 11 fosa 1. 
María Penedo, de España, de 30 
años San Rafael y Mazón, Piosal-
pin, N E 11 del campo común hile-
ra 11 fos 3. 
Andra Valenzuela de Cuba, de 15 
oños Clínica Fortún, Pleuresia. N B 
! 11 del campo común hilera 11 fo-
¡ sa 4. 
¡ Ello Mesgufa, de Cuba, de 26 años 
I Gloria 61, Tuberculosis N E 11 del 
; campo corm'̂ i hilera 11 fosa 5 
; Josefa Otero, de Cuba, de 33 años 
Alambione 4 Embolia, N E 11 del cam 
po común hilera 11 fosa 6. 
Mario I, Dalmau. de Cuba de 4 me-
ses Cuba^ Meningitis S E 3 del cam-
po común hilera 14 fosa 15. 
Leonardo Díaz, de Cuba, de 6 me-
ses Almendares 4 Enterocolitis S E 
3 campo común hilera 14 fosa 16. 
Julia F . Riera, de Cuba, de 10 m 
ses, Reina 18, Meningitis S E 3 4 
campo común hilera 17 fosa 16. íj 
José de J . Suárez, de Cuba de 
año Ofarrill sin número, Atrepsi 
S E S campo común hilera 14 ^ 
sa 18. 
Florencio Reina de Cuba, de 2 mi 
ses Martí, 82 Branquitis S. E 3 i* 
campo común hilera 14 fosa 19. 
Vicente Rodríguez, de Cuba, 
años Almendares 5 homicidio I* 
otros medios S E 3 campo común 6 
lera 14 fosa 20. 
Amelia Domínguez, de Cuba, d« 
meses 2 y 4, Almendares Enterocll 
tis S B ^ campo común hilera 
fosa 22. 
Enrique Landeta. de Cuba, « 
año. Arroyo Naranjo Infección in» 
tinal S E 3 campo común hilera 
fosa 23. , 
Noberto Govantes. de Cuba | 
años Marianao Broconeumonía S 
4 de segundo orden hilera 1 
sa 1. J 
Victoriano J . Vargas, de Cuba,« 
4 meses Concordia 152, Bronquitl8, 
E , 9 campo común hilera 12 ^ 
segundo. 
Obdulio Ramos, do Cuba, de 4^ 
ses Hospital Calixto García Ttft 
sia S E !) campo común hilera 
fosa 14 primero. 
Mnauel Taboada. de Cuba ^ 
meses Arroyo Naranjo Rastro c 
5 E 9 campo común hilera ! 
14, segundo. 
Mratín Padrón, de Cuba, - ^ 
años Hospital Mercedes enierro 
del corazón S E 5 campo comu» 
lera 17 fosa 7 segundo. ,-. 
Mercedes L. García de ^P3. ¿fl 
41 años Tuberculosis S F 5 del 
1 po común hilera 17 fosa 8 Prl" j 
. Basilio de la Vega, de Espa: % 
|37 años Hospital Calixto * j 
i Bronquitis S E 5 campo com 
I lera 17 fosa 8 segundo. 
Total 30. 
I A V 
LOS DEPENDIENTES DEL » 
D E L TABACO 
El presidente del r̂emn1°e eíj 
Juan Estévez, nos participa «J deSpi 
fábrica " E l Crédito" h- s l ^ geStí 
dido un compañero, y (ll,f ^ eU & 
nes hechas para normalizar 
la situación han fracasaao^ 
quieren al parecer poner ¡_ ^ ¡í 
dientes (-orno jornaleros, c° i0. . 
de evadir el pació con el gr ^ , 
Con tal motivo, han sl?0áoS^ 
pendientes de dicha casa ciw ^ 
cambiar impresiones sobre ^ 
Allí acordaron pedir en e* .¿fr 
veinticuatro horas la repo* 
compañero. 
